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ABS'fRAK 
/)ulwn perancangan sehuuh kai){J/, se/ain Jihutuhkan til?}auan secara teknis 
juga Jibutuhkan tinjauan secara ekonomis, sehingga akan Jidapatkan has·i/ seperti 
apa yang diharapkan. 
Dengan diketahuinya umur ekonomis kapal - kapal yang dioperasikan maka 
suatu perusahaan pelayaran akun Jupat mengambillangkah - langkah kebijaksanaan 
kapan kapal - kapal tersebut harus dihesituakan dan diganti dengan kapal -- kapal 
yang haru, sehingga kontinuitas pengaJaan kapal dan jadwal operasi dari kapal -
kapal y ang dimiliki akan lehih haik dan teratur. 
Dalam halwsan ini c/ihutuhkan data - data dari perusahaan pelayaran yang 
meliputi hiaya operasional tahunan, hiaya pembuatan kapal, pendapatan tiap tahun, 
dan faktor lain - lain yang herpengaruh. J>erhitungan Ji/akukan pada empat huah 
kapal I 000 - 5000 DWT dengan rule Surahaya - Makassar - Ralikpapan - Surabaya. 
Oengan menggunakan ,\;/etude f>rogram /)inamis didapat perkiraan umur 
t!f.:onomis nwsing masing kapu/ y ang berkisar antara 23 - 30 tahun. 
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PENDAHULUAN 
\ 
-------------------------- Pendahuluan 
1.1. Latar Belakang 
BABI 
PENDAHULUAN 
Dalam rangka menunJang dan meratakan pembangunan serta hasil 
pembangunan, maka dipcrlukan adanya sarana transportasi yang memadai seperti 
misalnya dalam bidang transportasi !aut adalah kapal barang. Hal ini 
menyebabkan sektor perhubungan laut merupakan suatu potensi yang perlu 
mendapat perhatian khusus sehingga jangan sampai tetjadi gangguan pada sistim 
aliran barang tersebut. 
Perusahaan pelayaran sebagai penyedia jasa yang bergerak dalam 
bidang angkutan !aut, memegang peranan penting dalam pengembangan kegiatan 
ckonomi baik itu dalam ncgcri maupun luar negeri. Kapal general cargo adalah 
cukup tcpat walaupun sckarang ini bermunculan containerisasi dalam proses 
pengapalan yang menyediakan kecepatan dalam transportasi khususnya saat 
bongkar muat dan juga memberikan keamanan barang yang akan dibawa karena 
berada dalam box (container) tetapi hal ini juga mengalami kendala yang cukup 
besar paling tidak untuk saat ini dimana tidak semua pelabuhan didalam negeri 
menyediakan alat bongkar muat untuk kapal - kapal container. 
Dibidang transportasi taut dimana kapal sebagai sarana utama dalam 
memproduksi jasa angkutan maka pcncntuan umur ckonomis kapal mcrupakah hal 
yang amat penting karena adanya penentuan umur ekonomis tersebut akan 
diketahui lama waktu dari cash flow yang akan masuk atau dihasilkan oleh kapal 
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selama beroperasi dengan demikian besar kecilnya segi penenmaan yang akan 
diperokh selama kapal berop;:rasi dapat dip;:rkirakan. 
Dengan diketahuinya umur ekonomis kapal - kapal yang akan 
dioperasikan maka suatu pcrusahaan pelayaran akan dapat rnengambil langkah -
langkah kebijaksanaan kapan kapal - kapal tersebut harus dibesituakan dan diganti 
dengan kapal yang baru, sehingga kontinuitas pengadaan kapal dan jadwal operasi 
dari kapal - kapal yang dimiliki akan menjadi llebih baik, teratur secara lancar. 
Berdasarkan hal - hal tersebut diatas maka penulis mencoba 
membahas perhitungan umur ekonornis kapal secara optimisasi dengan 
menggunakan metode program dinamis. Dengan adanya pembahasan ini nanti 
diharapakan dapat membantu memberikan suatu pengertian dan pemahaman 
tentang umur ekonomis kapal. 
1.2. Permasalahan 
Untuk menunjang pembangunan nasional diperlukan suatu armada 
kapal barang yang baik dan teratur sehingga perlu adanya infom1asi kepada 
perusahaan pelayaran dalam menentukan kebijaksanaan tentang kapan armada 
pelayaran harus diganti atau kapan kapal akan dijual, maka penting sekali 
pembahasan mengenai perkiraan umur ekonomis kapal yang merupakan suatu 
pelengkap dalam perancangan kapal. 
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1.3. Tujuan dan Manfaat 
Tujuan dari penuli san tugas akhir ini : 
• Mcmpcrkirakan umur ekonomis kapal schingga dapat dipcroleh infonnasi saat 
kapan kapal sudah tidak rnemberikan keuntungan lagi. 
• Menghitung nilai NPV pada setiap keadaan apabila tetap mengoperasikan 
kapal atau menjualnya. 
Manfaat yang diharapkan dari penulisan tugas akhir ini : 
• Pemanfaatan pengaruh tidak langsung dari kelancaran usaha perusahaan 
pelayaran untuk kclangsungan hidup perusahaan galangan dan dunia usaha 
maritim lainnya. 
• Dengan diketahui umur ekonomis ka;]al maka kontinuitas pengadaan kapal 
dan jadwal operasi dari kapal - kapal suatu perusahaan pelayaran akan 
mcnjadi lcbih baik baik dan tcratur. 
1.5. Batasan Masalah. 
Guna mempersempit masalah dari tugas akhir ini agar tidak 
menyimpang dari tujuan yang dijelaskan diatas, perlu adanya pembatasan masalah 
untuk mencapai sasaran yang diinginkan yang meliputi : 
• Kapal yang diteliti umur ekonomisnya , dianggap mempunyai nol tahun masa 
pemakaian dengan kata lain kapal tersebut baru dibangun dan siap 
dioperasikan. 
• Pajak perusahaan tidak dipcrhitungkan. 
~~\------------------------------------
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• Kapal contoh diambil kapal tipe general cargo dengan DWI' 1500- 5000 Ton 
karena kapal - kapal tersebut masih banyak dioperasikan di Indonesia 
sehingga pencarian data mudah. 
• Kapal contoh mengalami docking tiap tahun. 
• Suku bunga untuk perhitungan diambil sebesar 20%/tahun 
• Pertambahan jumlah rnuatan rnasih dianggap linear dengan pertambahan 
jumlah armada, jadi tluktuasi muatan tidak diperhitungkan. 
• Rute kapal diambil Surabaya- Makassar- Balikpapan. 
1.6. Metodologi 
Didalam menyelesaikan Tugas Akhir ini penulis mengambil langkah-
langkah pengerjaan sebagai berikut : 
• Studi Litcratur. 
Studi literatur ini mempcrjelas perhitungan umur ekonomis kapal dan metode 
optimisasi khususnya metode pro~:,rram dinamis. 
• Menentukan dan memilih kapal dengan ukuran 1500 - 5000 DWT yang 
melalui Surabaya - Makassar - Balikpapan baik secara liner maupun tramp 
service. 
• Pengumpulan data lapangan 
TUGAS AKIIIR 
Pengumpulan data lapangan untuk mempelancar dan menunjang data yang 
diperlukan : 
- Nama Kapal 
- Tahun Pemakaian 
I- 4 
Modal lnvestasi 
Pcndapatan Kapal 
- Biaya operasional dari masing- masing kapal. 
Pendahuluan 
• Menghitung umur ekonomis dari masing- masing kapal. Dalam langkah ini 
dihitung besamya pendapatan awal dan biaya operasional awal sehingga bisa 
mcncntukan cash flow dari masing- masing kapal . 
• Menghitung NPV keeping dan NPV replacing dari masing- masing kapal . 
• Mengambil kesimpulan. 
BAB II 
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DASAR TEORI 
II • Evaluasi Ekonomi Proyek Pengangkutan 
Dewasa ini peranan pengangkutan menjadi sangat penting karena 
pengangk'Utan merupakan salah satu unsur yang ikut menentukan perkembangan 
suatu ekonomi negara . Kemajuan dalam bidang pengangkutan menyebabkan 
jarak antara satu daerah dengan daerah lainnya dirasakan menjadi dekat, selain itu 
arus barang dari satu tempat ke tempat lainnya menjadi lebih lancar dan dapat 
menyebar lebih luas serta merata. 
Lancarnya arus perpindahan dan pcrdagangan barang - barang ini 
menyebabkan juga perputaran uang - barang menjadi lebih cepat , sehingga 
diharapakan adanya distrihusi pendapatan yang lebih menyehar dan merata. Oleh 
karena itu di negara - negara yang sedang membangun seperti di lndonesia yang 
keadaan geografisnya tcrdiri dari pulau- pulau yang bcrpencar- pencar , maka 
faktor - faktor pengangkutan sangatlah besar peranannya dalam melancarkan 
penyebaran arus barang maupun perpindahan penduduk serta pengembangan 
perekonomian negara. 
Untuk kelancaran pelak s~naan pengangkutan perlu adanya fasilitas -
fasilitas seperti ; 
1. Fasilitas operasi , yaitu alat -alat angkutan serta perlengkapan tenaga 
penggeraknya y dalam hal in[ al.at- alat angkutan yang diperlukan seperti 
<CJf~\ 
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misalnya : mobil , kapal ,kereta api dan lain -lain. 
2. Prasarana untuk tempat kendaraan lewat seperti misalnya : jalan raya , 
jembatan rei kereta api dan lain - lain. 
3. Terminal adalah tempat dimana kegi:1tan alat angkutan dimulai maupun 
sebagai tempat tujuan kegiatan tersebut. 
Karena sifat dari pem1intaan akan jasa angkutan sebagai derived 
demand dimana permintaan akan jasa angkutan baru ada apabila ada permintaan 
akan barang yang memerlukan jasa angkutan , maka permintaan akan jasa 
angkutan sangat dipengaruhi oleh naik turunnya permintaan akan barang - barang 
yang memerlukan jasa angkutan tersebut. Jika situasi perekonomian lesu maka 
permintaan akan jasa angkutan akan sangat berkurang karena jumlah yang 
memerlukan jasa angkutan pun sedikit. 
Oleh karena sifat dari permintaan jasa angkutan yang demikianlah, 
maka fasilitas - fasilitas pengangkutan banyak terpusat di daerah - daerah yang 
perekonomiannya relatif lebih maju seperti dj pulau Jawa, dimana fasilitas 
pengangkutan jauh lebih baik daripada daerah lain. 
11.2. Aspek- aspek dari Evaluasi Proyek Pengangkutan. 
Evaluasi dari sebuah proyek pengangkutan meliputi beberapa aspek 
yaitu; teknik manajerial , tinansial, dan ekonomi. Aspek -- aspek teknik terutama 
berkenaan dengan proses pembangunan proyek secara teknik dan 
pengoperasiannya setelah dibangun dan juga berkenaan dengan penaksiran modal 
dan biaya ekspolitasinya. Evaluasi manajerial berkenaan dengan persoalan -
\ 
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persoalan manajerial dan personalia yang terlibat dalam pembangunan dan 
pengoperasian proyek. 
Tujuan dari analisa finansial adalah menentukan apakah suatu proyek 
itu secara finansial mampu hidup, yaitu apakah proyek tersebut mampu memenuhi 
kewajiban - kewajiban finansialnya , mengahasilkan suatu imbalan yang layak 
atas modal yang sudah diinvestasikan dan dalam hal - hal tertentu 
menyumbangkan sebagian dari penghasilannya untuk membiayai investasi -
investasi dimasa mendatang. Analisa finansial dipusatkan pada faktor - faktor 
biaya dan penghasilan perusahaan , dimana hal ini biasanya dijabarkan dalam 
bentuk perhitungan arus pendapatan dan pengeluaran . 
Adapun tujuan pokok dari cvaluasi ekonomi suatu proyek adalah 
mengukur biaya - biaya dan manfaat - manfaat ekonomi dari sudut pandangan 
negara yang bersangkutan sebagai keseluruhan apakah manfaat - manfaat netto 
(net benefit\) yang dihasilkan sekurang - kurangnya sama dengan manfaat -
manfaat netto yang dapat diperoleh dari kemungkinan - kemungkinan investasi 
marginal lainnya (.Setijoprajudo, J:JH 7) . Dalam analisa ekonomi yang diperhatikan 
adalah hasil total atau keuntungan yang didapat dari sumber yang dipakai dalam 
proyek untuk masyarakat atau perekomian sebagai keseluruhan ,tanpa melihat 
siapa yang menyediakan sumber- sumber tersebut. Hasil ini yang disebut sebagai 
the social return atau the economic return dari proyek selain manfaat - manfaat 
ekonomi tentu terdapat juga manfaat - manfaat lainnya seperti berbagai 
kemungkinan kultural yang ditimbulkan oleh pe~alanan yang lebih luas dan 
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kadang - kadang JUga kerugian yang ditimbulkan oleh semakin besarnya 
mobilitas. 
Keempat unsur dari evaluasi proyek ini , satu sama lainnya 
mempunyai kaitan yang erat sebagai contoh misalnya , jika taksiran biaya yang 
diperkirakan oleh pihak ahli teknik terlalu rendah maka situasi finansial 
perusahaan tidak akan sehat dan secara ekonomis proyek yang bersangkutan 
mungkin tidak dapat dibenarkan. Sebaliknyajika proyek salah urus, maka biaya-
biaya akan meningkat dan penerimaan serta manfaat - manfaatnya pun berkrurang. 
Perkiraan mengenai pcnerimaan - pcncrimaan dan manfaatnya mempunyai 
hubungan yang erat karena para konsumen tidak akan bersedia membayar lebih 
mahal daripada manfaat yang mereka terima, dan penerimaan adalah suatu 
indikasi dari manfaat yang cukup pcnting. 
11.3. Nilai \Vaktu dari Uang. 
Telah kita sadari bersama bahwa uang amat berharga setelah uang 
mcmberikan kcpuasan atau kcsenangan bagi kita, sehingga kebanyakan dari kita 
lcbih baik mcmilih mcmpunyai scjumlah uang sckarang daripada mcmpunyai 
dalam jumlah yang sama keesokan harinya. 
Arti nilai waktu dari uang adalah suatu hadiah penggembalian apabila 
kita meminjamkan atau menginvestasikan uang tunai kita yang mengakibatkan 
tertundanya kepuasan atau kesenangan yang bisa kita dapatkan dari padanya. 
Hadiah atau uang sewa tersebut sering dinamakan pula dengan bunga dan 
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biasanya merupakan persentase dari jumlah uang yang dipinjamkan atau 
diinvestasikan tiap tahun. 
Bunga dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu : 
1. Bunga berdasarkan kontrak (Con/meted Interest) 
Bunga yang terdapat dalam kontrak yang tclah disepakati bersama sepcrti 
bunga untuk deposito berjangka, pinjaman bank, tabungan, dan gadai atau 
hipotik. 
2. Bunga terselubung (Implied lntersest). 
Bunga yang seharusnya ada tetapi karena modal atau dana yang ada hanya 
disimpan sehingga tidak ada pengembalian bunga. Sebagai contoh misalnya 
bila seseorang menyimpan uanbrnya di bawah kasur tentu saja orang tersebut 
sadar bahwa dia telah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan bunga 
sebesar bunga yang dia terima seandainya uang tersebut didepositokan atau di 
tabungkan di bank. 
3. Bunga lnvestasi (Returned Interest). 
Bunga yang diberikan untuk mengurangi resiko sebagai akibat adanya 
investasi modal oleh suatu perusahaan,- besamya·sama dengan bunga dari bank 
dan bunga tersebut amat brguna sekali dalam memperhitungkan keuntungan 
yang akan diperoleh perusahaan. 
11.4. Nilai Saat Ini (Present Worth, Present Value). 
Nilai saat ini adalah nilai pada vvaktu sekarang dari sejumlah uang 
dimasa yang akan datang dcngan mcmpcrhatikan suku bunga dan lain - lainnya. 
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Sebagai contoh, misalnya kita mempunyai uang Rp 100,- sekarang maka dengan 
suku bunga 5% uang tersebut akan menjadi Rp I 05,- setahun mendatang. Begitu 
sebaliknya apabila kita mempunyai uang Rp 100,- setahun mendatang maka kita 
akan mempunyai uang hanya Rp 95,-. Uang sebesar Rp 95.- ini disebut nilai saat 
ini dari Rp 100,- setahun mendatang (SetijoprajuJo, 1987).Dengan demikian 
peranan suku bunga adalah dapat mcmberikan jumlah uang pada suatu waktu 
untuk diekivalenkan dcngan jumlah uang pada suatu periode tcrtentu. 
Pada umumnya seseorang yang akan mempunyai uang tunai di saat 
mendatang tentu akan menganalisa dengan cara mencari present worth dari uang 
tersebut saat ini, sehingga dapat menentukan kebijaksanaan. 
II.5. Peranan Suku Bunga. 
Suku bisa diatur dengan baik secara sederhana sekali maupun secara 
gabungan. Yang dimaksud dengan suku bunga sederhana (simple interest) adalah 
jika uang scwa tcrscbut dibayarkan pada akhir hutang piutang dan biasanya 
merupakan presentase dari jumlah uang pennulaan. Hal yang sering digunakan 
adalah suku bunga gabungan (compound interest) yaitu selain menyebutkan 
berapa suku bunga tiap tahun tetapi juga menyebutkan berapa kali uang sewa 
tersebut dibayarkan tiap tahun. Seperti biasanya uang sewa tersebut selalu 
ditamhahkan secara otomatis pada uang scmula, schingga uang semula akan 
bertambah secara deret hitung bila suku bunga konstan dipakai. 
Dalam mempelajari tekno- ekonomi selalu kita mengaggap bahwa 
suku bunga gabungan tersebut untuk tiap tahun (annual compound interest) . 
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1. Untuk Pembayaran Tunggal. 
0 
p 
YEARS 
F 
N 
Gb. 2.1. Pola Pembayaran Tunggal (.Setijoprajudo, 1987) 
Hubungan 1. 
F = ( CA) * P 
Hubungan 2. 
P = (PW) * F 
Dimana. 
F = J umlah uang mendatang 
CA = Compound amount faktor 
P Jumlah uang saat ini . 
Suku bunga tiap tahun. 
N = Jumlah tahun. 
PW = Present worth faktor. 
CA == (I + i) 
PW = 1/(1 + i) 
2. Untuk keseimbangan antara satu harga present value (P) atau investasi 
dengan Unij(Jrm Annual Amount (A). 
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A 
·~ . 
c,.----'----'--...l-----L..---L----1 
CR~ 
SPW 
N 
Gb 2.2. Keseimbangan Harga Present Value dengan Umform Annual Amount 
(Setij'oprajudo, /987) 
Hubungan 3. 
A= (CR) * P CR = i ( 1 + i)/ ( 1 + i) - 1 
Hubungan 4. 
P= (SPW) *A SPW = ( 1 + i)- 11 i( 1 + i) 
Dimana : 
P Harga saat ini 
A = Besarnya angsuran tiap tahun. 
Tingkat suku bunga tiap tahun. 
N Jumlah tahun. 
CR = Capital recovery factor. 
SPW = Series present worth faktor. 
3. Untuk keseimbangan antara Uniform Annual Amounts (A) dengan jumlah 
uang mendatang. 
A~~::\.~ 
~ .. w\~:;. ·.i\\ 
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SF ~CA p 
0 N 
A 
Gb.2.3. Keseimbangan Harga Uniform Annual Amount dengan Jumlah Uang 
mendatang (Setijoprajudo, 1987) 
Hubungan 5. 
A= (SF)* F SF = i I (l + i)- 1 
Hubungan 6. 
F = (SCA) *A SCA = ( 1 + i)-1 /i 
Dimana : 
F Jumlah uang pada N tahun mendatang 
A Besarnya setoran tiap tahun. 
Suku bunga tiap tahun. 
SF Sinking fund faktor 
SCA Series Amount faktor. 
11.6. Tinjauan Ekonomis dalam Dunia Pelayaran 
Sebelum membahas tentang perkiraan umur ekonomis kapal maka 
sebaiknya terlebih dahulu harus mengetahui bagian - bagian dari biaya yang 
dikeluarkan dan hasil yang diterima oleh sebuah perusahaan pelayaran. 
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11.6.1. Tarip Muatan. 
Besamya tarip ini tergantung dari beberapa faktor yang merupakan 
pemasukan dari perusahaan pelayaran. Biaya ini terdiri atas dua komponen, yaitu : 
a. Tarip muatan tiap ton - millaut. 
b. Tarip tam bat di pelabuhan muat dan pelabuhan bongkar muat. 
11.6.2. Biaya Operasi 
Biaya operasi ini tergantung pacta sailing days, loading capacity, dan 
ports category. Seperti pada sistim produksi, pembiayaan yang dikeluarkan 
sehubungan dengan pengoperasian sebuah kapal dalam pelayaran dapat dibedakan 
dalam dua bagian yaitu biaya tetap (jixed cost) dan biaya yang berubah - ubah 
(variable cost) (Stopford) 
11.6.2.1. Biaya Tetap. 
Biaya ini meliputi ongkos - ongkos yang dikeluarkan secara rutin 
dan tetap besarnya selama kapal dianggap beroperasi. Pengeluaran- pengeluaran 
ini tidak mengalami perubahan yang besar dalam pengoperasian kapal. Yang 
tennasuk dalam biaya- biaya tetap ini adalah : 
A. Biaya crew kapal. 
Biaya crew adalah komponen pembiyaan yang harus dikeluarkan 
sehubungan dengan bekerjanya manusia dalam sebuah kapal. Pada umumnya 
crew cost ini meliputi : gaji (wages) dan berbagai tunjangan sosial (sosial 
allowance). Besarnya crew cost ditentukan oleh jumlah dan sturktur pembagian 
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kerja yang dalam hal ini tergantung pada ukuran - ukuran teknis kapal. Secara 
umum struktur kerja yang rnelibatkan unsur rnanusia dalarn sebuah kapal terbagi 
atas 3 departemen yaitu deck Jepartement, engine departemenl, Jan catering 
departement. Selain itu perlu diperhatikan pula bahwa kondisi orang yang bekerja 
diatas kapal sangat berlainan dengan mereka yang bekerja di darat. 
Disarnping harnpir scluruh waktunya dihabiskan di atas kapal, 
mobilitas sosial anak buah kapal juga terbatas oleh lingkungannya. Untuk itu 
diperlukan berbagai kornpcnsasi yang tcntu saja akan rncrnpcrbcsar crew cost. 
B. Biaya pcrsediaan dan pcrbckalan (store cost) 
Katagori perbekalan dan suplai dikatagorikan rnenjadi 2 macarn 
yaitu perbekalan untuk keperluan kapal seperti cat dan peralatannya, alat 
pembersih, las dan peralatannya, dan juga keperluan untuk crew kapal seperti 
keperluan bahan makanan, pakain kerja, dan keperluan lain yang menyangkut 
keperluan crew selama pelayaran. 
C. Biaya perbaikan dan pemeliharaan kapal (repair and maintenance cost) 
Repair and maintenance cost adalah komponen biaya yang harus 
dikeluarkan sehubungan dengan aspek - aspek keselamatan pelayaran pada 
urnurnnya dan keselamtan kapal pada khususnya. 
Keselarnatan kapal pada pokoknya diukur dari dimensi layak !aut 
(.\·ea wortlmes.\) yang mampu dimiliki oleh suatu kapal schubungan dcngan dacrah 
operasi , muatan dan sistem kerjanya. Sedangkan dimensi - dimensi tersebut 
meliputi konstruksi kapal, stabilitas, !ambung timbul (ji·eehoarJ termasuk 
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pcrlengkapannya). Dalam kenyataannya repair and maintenance cost meliputi 
biaya - biaya untuk annual survey, special survey dan pelengkapan kapal. 
Dalam hubungannya dengan ukuran kapal, secara umum dapat 
dinyatakan bahwa semakin besar ukuran kapal maka maintenane and repair 
semakin besar pula. Katagori perawatan dan perbaikan (maintenance and repair) 
adalah pembatasan penyelesaian pekerjaan untuk perbaikan di galangan. 
D. Biaya Asuransi (insurance cost) 
Insurance cost adalah komponcn pcmbiyaan yang dikeluarkan 
sehubungan dengan resiko pelayaran (navigation risk) yang dilimpahkan kepada 
perusahaan asuransi. Komponen pembiyaan ini berbentuk pembayaran premi 
asuransi kapal yang besamya tergantung pertanggungan dan umur kapal. Hal ini 
menyangkut sampai sejauh mana resiko yang dibebankan melalui claimpada 
perusahaan asuransi. Makin tinggi resiko yang dibebankan makin tinggi pula 
premi asuransinya. Dcrnikian pula halnya dengan umur kapal, yang ikut 
mempengaruhi rate premi asuransi, yakni rate yang lebih tinggi akan dikenakan 
pada kapal yang lebih tua umumya. Jenis pertanggungjawaban yang sering 
dijumpai adalah: 
o Total Loss Only 
Yakni suatu jenis pertanggungjawaban yang menerima beban claim atas 
kerusakan kapal secara menyeluruh (actual and constructive total loss) 
seperti kapal tenggelam. 
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o All Risk Condition 
Yakni sejenis pertanggungan yang menerima beban claim atas kerugian yang 
diakibatkan kerusakan kapal seperti pada jenis total loss only namun di 
tambah lagi dengan : 
• Biaya salvage dan penyelamatan kapal yang sedang dalam bahaya. 
• Tanggung jawab menurut hukum kepada pihak ketiga dalam 
peristiwa tubrukan (collision) dengan kapal atau benda lain. 
• Tanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan kerusakan seperti 
tubrukan. 
• Tanggung jawab atas kerugian yang di akibatkan karena cuaca dan 
kebakaran. 
Pada perusahaan pelayaran nasional untuk memperkecil operational cost 
pada umumnya mcmilih sistim total loss only karena premi yang dibayarkan 
relatif murah. 
Jenis asuransi yang dipakai perusahaan pelayaran terhadap kapal - kapalnya 
ada 2 jenis yaitu : 
I) Hull and Machienary Insurance 
Yaitu asuransi terhadap badan kapal dan permesinannya yang berkisar 1 ,0 -
1 ,5 % dari harga kapal . 
2. Protection and Indemnity Insurance 
Asuransi perlindungan dan ganti kerugian (protection and indemnity 
insurance) fungsinya secara prinsip untuk melindungi pemilik kapal terhadap 
pertimbangan tutuntan yang diajukan oleh anak buah kapal. Rata - rata 
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Protection and Indemnity biasanya berdasarkan yang terdapat pada kapal 
tersebut. 
11.6.2.2. Biaya Tak Tetap. 
Untuk biaya yang berubah- ubah ini ongkos yang selalu dikeluarkan 
selalu berubah sesuai dengan tingkat kegiatan atau akitivitas daripada produksi. 
Dalam perusahaan pelayaran maka biaya ini akan bervariasi sesuai dengan ton -
mile produced yang dihasilkan, yang meliputi elemen- elemen sebagai berikut : 
A. Biaya bahan bakar mcsin utama. 
Biaya bahan bakar (fuel cost) untuk main engine merupakan biaya 
yang dikeluarkan sehubungan beke~anya main engine tersebut pada kondisi 
kapal yang sedang melakukan pelayaran. Besarrnya kecilnya fuel cost 
tergantung pada ukuran type mesin penggerak (yang dalam hal ini 
dipengaruhi oleh ukuran utama kapal dan pemilihan kecepatan dinas).Biaya 
bahan bakar =Fuel oil consumption x Jays at sea x price (loil x saftey.factor. 
B. Biaya bahan bakar mesin bantu. 
Keperluan bahan bakar untuk emjalankan auxiliary engine sangat 
dipengaruhi oleh besamya sailing days karena port days pada saat ini 
dihasilkan ton mile produced, biaya ini walaupun relatif kecil namun tetap 
harus dikeluarkan mengingat perlunya mesin bantu dioperasikan untuk 
penerangan , pompa, refrigerator. Disamping hal- hal tersebut diatas, ada satu 
keadaan lagi yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap besamya fuel 
cost itu adalah keadaan dimana kapal tersebut mcngalami kctcrlambatan 
docking untuk pembersihan badan kapal (hull) Biaya bahan bakar = 
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Fuel oil consumption x Jays at port x price of oil x sajiey factor. 
C. Biaya minyak pelumas. 
Biaya minyak pelume1s (lubricant oil cost) adalah komponen 
pembiayaan yang hsrus dikeluarkan sehubungan dengan pemakaian minyak 
pelumas (lubricant oil) untuk mesin utama dan bantu. Dan besamya ini 
tergantung pada lamanya waktu pengoperasian mesin tersebut. Konsumsinya 
sekitar 2-4% dari biaya bahan bakar mesin utama. 
D. Biaya pelabuhan. 
Biaya pclabuhan (port cost) adalah komponcn pcmbiyaan yang harus 
dikeluarkan sehubungan dengan singgahnya kapal di pelabuhan biaya ini 
meliputi biaya pandu (pilotage), biaya tunda (towage), biaya labuh (port and 
quayde,\), biaya tambat (moring). Dibeberapa pelabuhan besamya biaya -
biaya tersebut sangat tergantung dari frekuensi kunjungan kapal, volume cargo, 
berat cargo dan untuk kondisi pelabuhan di lndonesia ditentukan berdasarkan 
GRT (Ciross Registered tonnage). 
TUGASAKHIR 
Untuk kapal niaga jasa labuh Rp 44 pwer GRT/1 0 hari di Surabaya 
dan Ujungpandang, dan Rp 40 per GRT/10 hari di Balikpapan. Jasa tambat 
Rp 40 per GRT/etmal di Surabaya dan Ujungpandang, dan Rp 32 per GRT 
/etmal di Balikpapan. Jasa tunda ·_,jltuk kapal sampai dengan 3500 GRT 
tarifnya Rp 104,000 per kapal yang ditunda per jam. Jasa pemanduan untuk 
kapal 501 s/d 1000 GRT tarifnya 35.000 per kapal dan tiap kelebihan 1000 
GRT s/d 500 GRT ditambah Rp 4.400 berlaku di Surabaya dan 
Ujunf:,rpandang dan di Balikpapan untuk kapal 501 s/d 1000 GRT tarifnya Rp 
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41 .000 per kapal dan tiap kelebihan 1000 GRT s/d 500 GRT ditambah dengan 
Rp 6.600. 
11.7 . .Metode Optimisasi 
Didalam memecahkan suatu persoalan optimasi dapat dibagi dalam 
dua bagian utama yaitu persoalan maksimasi dan persoalan minimasi , dimana dari 
setiap persoalan optimasi dapat diformulasikan dalam salah satu bentuk dasar 
tersebut Solusinya dapat dibuat secara grafis maupun aljabar (Sritomo, 1992). 
Solusinya sccara gratis hanya tcpat digunakan pada model program Optimasi 
dcngan jumlah variabel paling bunyak dua. Bilamana variabel terdiri dari 
bermacam-macam variabel atau lebih dari dua maka penyelesaian dengan gratis 
akan sulit. Untuk masalah-masalah dengan variabel yang banyak akan lebih 
mudah dan tepatjika digunakan pemecahan secara aljabar. 
Dalam bab ini akan dijelaskan dasar teori dari persoalan optimasi dengan 
mcnggunakan Mctodc Program Dinamik yang sccara garis bcsar mcliputi 
pengertian Program Dinamik, model Pro!:,rram Dinamik serta teknik pemecahan 
dari Program Dinamik tersebut. 
11.7.1. Pengcrtian Program Mctode Optimisasi. 
Program Optimasi ialah suatu cara untuk menyelesaikan pcrsoalan 
pengalokasian sumber-sumber terbatas (Dimyati dan Dimyati, 1992) . Sumber-
sumber yang dimaksud terscbut dapat berupa bahan baku, peralatan dan mesin, 
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waktu, dana atau modal, dan tenaga kerja. Semua 1m digunakan untuk 
menghasilkan komoditi tertentu. 
Setelah terumus dengan baik, langkah selanjutnya adalah menerjemahkan 
masalah tersebut ke dalam bentuk matematika untuk menemukan jawaban 
terhadap masalah tersebut. Dalam membuat model suatu formulasi persoalan, 
karakieristik-karateristik berikut ini akan digunakan : 
• Variabcl kcputusan (Decision Variable), adalah variabel yang menguraikan 
secara lengkap keputusan-keputusan yang akan dibuat. Misalnya : Xn = 
jumlah produk yang dibuat dalam tiap periode. 
• Fungsi tujuan (Objective Function), merupakan fungsi dari variabel 
keputusan yang akan dimaksimumkan (untuk pendapatan atau keuntungan) 
atau diminimumkan (untuk biaya atau ongkos). Misalnya : Z = C1X1 + 
...... + CnXn. 
• Pembatas (Constraints), merupakan kendala yang dihadapi sehingga tidak 
dapat menentukan harga-harga variabel keputusan secara sembarang. 
Misalnya batasan : a II X I + + a I nXn < b I. Koefisien dari variabel 
putusan (a 11, ... , a 1 n) pada pcmbatas disebut koefisien teknologis, dan 
bilangan yang ada di sisi kanan r~mbatas (bl) disebut ruas kanan pembatas. 
• Pembatas tanda (Nonnegativity Constraints), ialah pembatas yang 
menerangkan apakah variabel keputusannya diasumsikan hanya berharga non 
negative atau variabel keputusan tersebut boleh berharga positif, boleh juga 
negatif (Xl ~ 0 dan X2 ~ 0). 
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Dari karakteristik-karakteristik di atas dapat dikatakan bahwa persoalan 
program Optimasi adalah suatu persoalan optimal dimana kita melakukan hal-
hal bcrikut : 
• Berusaha memaksimumkan atau meminimumkan suatu fungsi Optimasi 
dari variabel-variabel keputusar: yang disebut fungsi tujuan. 
• Harga atau besaran dari variabcl keputusan harus mcmenuhi suatu set 
pembatas. Setiap pembatas harus merupakan persamaan atau ketidaksamaan. 
• Suatu pembatas tanda dikaitkan dengan tiap variabel. Setiap variabel Xi, 
pembatasan tanda akan menunjukkan apakah Xi harus non negatif (Xi > 0) 
atau Xi tidak terbatas dalam tanda. 
Dalam prot:,rram Optimasi harus ada fungsi tujuan dan fungsi kendala. 
Adapun pengertian kedua fungsi tersebut adalah : 
• Fungsi tujuan adalah fungsi yang menggambarkan tujuan atau sasaran dalam 
Optimasi yang berkaitan dengan pengaturan secara optimal sumber-
sumber daya untuk memperoleh keuntungan maksimal atau minimal. 
• fungsi batasan adalah bcntuk pcnyajian sccara matcmatis batasan-batasan 
kapasitas yang tcrscdia yang dialokasikan sccara optimal kc bcrbagai 
kegiatan (.)ubagyo dkk, 1 986). 
11.7.2. Metode Program Dinamis. 
Program dinamis adalah suatu teknik optimisasi yang diperkenalkan 
pertama kali oleh Bellman pacta tahun 1957 (Bellman Richard E. Dynamic 
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Pragrumming Princeton University Press, 1957). Metoda ini dipakai untuk 
menentukan bagian atau kondisi terbaik melalui sebuahjaringan keputusan. 
Penggunaan metoda Program Dinamis untuk memproyeksikan umur 
ekonomis kapal, adalah dengan cara mernakai kisi-kisi, seperti garnbar dibawah 
ini (Brown, 1977 : 21) 
Umur Kapal 
5 
(N) 
4 
3 
2 
1 
0 
0 2 3 4 5 6 7 8 
Jumlah tahun mendatang (T) 
Gb.2.4 . 1. Kisi- kisi Program Dinamis 
· Sumbu horisontal kisi-kisi terse but menunjukkan waktu mendatang dalam tahun 
(T) dan sumbu vertikal menunjukkan umur kapal dalam tahun tahun (N). 
Setiap garis diagonal menunjukkan bahwa kapal siap W1tuk 
beroperasi pada saat sekarang atau pada beberapa waktu mendatang. Perpotongan 
antara garis diagonal dengan garis kisi-kisi menunjukkan kombinasi tunggal dari 
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umur kapal dan jumlah tahun mendatang serta menunjukkan \Vaktu dan 
keterangan sehingga dapat memutuskan apakah ingin tetap memiliki untuk berapa 
saat lamanya atau menjua1nya dan mengganti dengan kapal yang baru. Keputusan 
untuk tetap memiliki kapal digambarkan dengan cara menaikkan garis diagonal 
terus menuju keatas. Sedangkan keputusan untuk mengganti dengan kapal baru 
digambarkan dengan cara menurunkan kebawah menuju garis dasar (N=O) dan 
perhitungannya dimulai lagi pada garis diagonal baru. 
Pada sdiap pcrpotongan, kcputusan diambil bcrdasarkan harga 
maksimum net present value (NPV) yang diukur atau dihitung pada saat itu. Jika 
kita tetap ingin memiliki kapal yang lama kita harus meninjau besarnya present 
value dari semua perputaran uang mendatang untuk kapal tersebut dan sebaliknya 
apabila ingin menginvestasikan sebuah kapal baru, kita harus meninjau pula 
besarnya present value perputaran uang yang akan dihasilkan oleh kapal baru 
tersebut, termasuk keuntungan bersih, hasil penjualan kapal lama dan biaya 
investasi kapal baru. tennasuk keuntungan bersih, hasil penjualan kapallama dan 
biaya investasi kapal bant. Dalam setiap persoalan kita pilih keputusan yang akan 
memberikan keuntungan mendatang lebih tinggi. 
11.7.2.1. Perhitungan Program Dinamis. 
Perhitungan program Dinamis ini terdiri dari dua tahapan, yaitu : 
1. Perhitungan untuk menentukan umur ekonomis kapal. ) 
Faktor- faktor yang me:npengaruhi umur ekonomis kapal 
1.1. Inferiority's (Penyusutan) 
-~.!' ', .. ------------------------------
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Yang dimaksud dengan penyusutan adalah segala macam bentuk 
pengurangan yang dapat mempengaruhi nilai ekonomis suatu barang atau produk. 
Dalam bidang perkapalan inferioriti adalah merupakan faktor 
penyusutan yang diambil atau diperhitungkan berdasarkan adanya pengurangan 
nilai ekonomis dari unit-unit pada kapal lama atau berumur tua dibandingkan 
dengan unit-unit kapal yang lebih baru. 
Faktor inferioriti terdiri atas empat bagian : 
a) Faktor pengurangan karena banyaknya perbaikan-perbaikan untuk merubah 
kapal-kapal berteknologi lama menjadi kapal-kapal berteknologi modern 
supaya lebih produktif. Faktor ini dinyatakan dengan simbol w dan besarnya 
adalah: 
w = 0,0005 . N2 . Ro 
b) Faktor pcnyusutan yang diakibatkan olch makin berkuran!:,rnya kondisi kapal, 
schingga mcrupakan tambahan bcban dalam pclayaran schingga akan 
membuat produk.'tifitas kapal berkurang serta dapat mengurangi daya tarik 
pemakai atau konsumen. Faktor ini dinyatakan dengan simbol x dan besarnya 
adalah: 
x = 0,005 . N . Ro 
c) Faktor penyusutan yang diakibatkan oleh makin berkurangnya kondisi kapal 
sehingga membuat biaya operasi menjadi bertambah besar juga sebagai 
koreksi . faktor ini dinyatakan dengan simbol y dan besarnya adalah : 
y = 0,005 . N . Yo 
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d) Faktor pengurangan karcna hanyaknya perbaikan-perbaikan untuk merubah 
kapal-kapal berteknologi usang atau lama menjadi kapal-kapal berteknologi 
modem, yang mengakibatkan biaya operasi bertamhah. Faktor ini dinyatakan 
dengan simbol :::dan besamya adalah : 
::: = 0,025 . N 112 . Yo 
Selain dari empat macam faktor diatas, maka dalam memperkirakan 
umur ekonomis kapal harus dapat memperkirakanjuture jfeight rate atau tingkat 
pendapatan masa yang akan datang sehingga ada faktor pengurangan lagi. Faktor 
ini dinyatakan dengan simbol v dan besamya adalah : 
v = w + z 
1.2. Ro = Besamya pendapatan kapal dalam satu tahun pada tahun operasi 
awal. 
1.3 . Yo= Biaya opcrasi kapal dalam tahun pcrtama pada tahun opcrasi awal. 
1.4.Nct Resale Value (L') = Nilai hasil penjualan kapal adalah jumlah 
pemasukan yang didapatkan dari penjualan kapal pada setiap akhir tahun 
pemakaian, apabila kapal tersebut akan dijual. 
1.5. Cash Flow (A ) = Besar aliran uang yang beredar selama pengoperasian 
kapal. 
1.6. Suku Bunga ( i ) = Suku bunga disini adalah tingkat suku bunga yang 
herlaku dalam perhitungan perekonomian sekarang, dimana besamya suku 
bunga ini sama dengan suku bunga rata- rata yang dikeluarkan oleh bank 
dalam pelayanan kredit, dengan anggapan bahv.,a modal investasi adalah 
modal kredit. 
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1.7. Modal lnvestasi Kapal ( P) =Modal investasi awal dari kapal yang akan 
kita hitung umur ekonomisnya. Modal ini merupakan modal awal untuk 
mengoperasikan kapal. 
1.8. Discount Rate = Faktor bunga sekarang yang digunakan untuk menilai 
suatu jumlah uang tertentu dalam suatu peri ode tertentu pula. 
Pelaksanaan pcrhitungan dilakukan dengan menggunakan tabel sepcrti 
dibawah ini (Brown, 1977: 17) 
Tahun lnferioritas Penghasilan Biaya A L 
opcrasi 
N.T w X y z v llO-(x + v) Yo+y 7-8 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10) 
·-
Tabel .2.1. Pcrhitungan Umur Ekonomis Mctode Program Dinamis 
2. Pcrhitungan untuk mencari nilai NPV pada sctiap kcadaan apabila tetap 
memelihara atau menoperasikan kapal, yang dinyatakan dalam 'X' dan 
keadaan apabila menjual kapal yang dinyatakan dalam 'Y'. Untuk 
penghitungan pada bagian ini, pclaksanaanya dilakukan mclalui kisi-kisi pada 
gam bar berikut (Brown, 1977: 26) 
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o Pada langkah 1 
x7 = (Az + X2) OFI 
Y1= Lt + X6- P 
o Pada langkah 2 
Xs = (A3 + X3) OFt 
Ys= Lz + Xr,- P 
o Pada langkah 3 
X,; = (A1 + X 1) OF 
Y 'J = L, + X(, - P 
o Pada langkah 4 
X10 =(As+ Xs) DF 
Y 10 = L4 + x6 - P 
Perhitungan tahap 3 
o Pada langkah 0 
Xtt =(At + X7) OF 
Ytt= P 
u Pada langkah 1 
Xtz = (Az + Xs) OF 
Ytz=Lt + Xtt-P 
o Pada langkah 2 
XD= (A3+ X9) DF 
o Pada Iangkah 3 
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X14 = (A4 + X10) OF 
yl4= L2+XII-P 
Perhitungan tahap 4 
o Pada langkah 0 
XIs = (Al -l xl2) DF 
Y1s = P 
o Pada langkah 1 
X1 6 = (A2 + X13) OF 
Y16=L1+X1s-P 
o Pada langkah 2 
Xn= (A)+ X14) OF 
Y11 = L2 + X1s- P 
Perhitungan tahap 5 
o Pada langkah 0 
x~~ = (A1 + xl (.) oF 
Y1s = P 
o Pada langkah 1 
X19= (A2 + X11) OF 
Y16= L2+X1s-P 
Perhitungan tahap 6 
o Pada langkah 0 
X2o= (A1 + X1 9) OF 
Yn1= P 
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111.1. Gambaran Pelayaran Nasional 
Angkutan laut sccara umum dapat diartikan scbagai sarana angkutan 
dan barang penumpang dengan kapal berlaku dari satu pelabuhan ke pelabuhan 
lain. Jasa angkutan laut pada hakekatnya merupakan produk dari shipping 
industry perusahaan pelayaran yang mengelola "pabrik" yang berupa kapallaut. 
111.1.1 .Ienis Angkutan Laut Cargo 
Jasa angkutan laut ad~ beberapa jenis, tergantung dari cara 
pengoperasian kapal yang dapat dijelaskan sebagai berikut ( Stopford) : 
1. Liner Service 
Cara ini adalah pengoperasmn kapal dimana pengusaha kapal 
melayani trayek tertentu secara teratur dengan beberapa buah kapal , misalnya : 
Surabaya- Ujungpandang PP. Bcberapa perusahaan pelayaran yang melayani rute 
tertentu , tergantung dalam suatu freight conference. Uang tam bang untuk liner 
service ini ditentukan oleh conference dengan maksud untuk menghindari 
persaingan yang tidak sehat. 
Pada liner service berlaku liner terms yaitu dalam pemakaian ruangan 
kapal pemilik barang tidak dibebani biaya tambahan.bahkan biaya pemilik 
-~ .. 1----~ ~ llf-1 
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stevedoring diatas telah menjadi tanggungan perusahaan kapal yang 
hersangkutan. Pemilik barang hanya herkewajihan menyerahakan harang sarnpai 
disisi kapal (tackle kapal) jadi segala hiaya yang timhul mencapai harang disisi 
kapal rnenjadi hehan pernilik barang. 
2. Tramp Service/ Service Liar 
Tramp service yaitu sistern pengoperasian kapal dimana perusahaan 
kapal tidak terikat untuk rnelayani rute tertentu. Kapal dapat datang ke segala 
pelahuhan kapan saja setelah diterirna inforrnasi adanya rnuatan yang akan di 
rnuat. Perusahaan pelayaran ini tidak diatur oleh conference. Tingkatfreight rate 
di capai atas dasar tawar rnenawar antara kapal dengan caJon pemakai jasa kapal. 
Tinggi rendahnya freight rate tergantung pada keadaan supply and demand atas 
ruangan kapal, yang sepenuhnya tunduk pada hukum ekonomi yakni jika supply 
(S) suatu harang lehih hesar daripada Demandnya (D) maka harga akan turun dan 
sehaliknya hila faktor lain tidak herubah. Kapal - kapal tramper (liar) rnelayani 
world wide trades, hagi shipowners tidak menjadi soal hila kapal - kapalnya 
melayani seluruh dunia, yang pelu haginya adalah hahwa setiap herakhimya 
perjanjian pengangkutan di suatu pelahuhan, rnereka harus rnendapat muatan dari 
pelahuhan tersehut atau dari pelabuhan terdekat. Dengan dernikian dapat terjadi 
hahwa kapal tramper akan herlayar sampai hertahun - tahun baru kemhali (ke 
kantor pusat). 
Didalam tramp service herlaku heherapa terms condition agar jelas 
pihak siapa yang akan memiliki hiaya stevedoring. 
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Terms tersebut antara lain : 
• Free Along Side Ship (FA S) 
Tenn ini menunjukan bahwa shipowner menanggung biaya stevedoring diatas 
atau di dalam kapal 
• Free In 
Shipowners dibebaskan dari baiya - biaya stevedoring diatas kapal di 
pelabuhan muat. 
• Free Out 
Shipowners dibebaskan dari biaya - biaya stevedoring di atas kapal di 
pelabuhan muat. 
• Free In and Out ( F I()) 
Shipowners di bebaskan dari biaya - biaya stevedoring di atas kapal di 
pclabuhan muat dan bongkar. 
• l ··ree In Out ._\'towed and '/'rimed (FIOS'/) 
Bila tenn ini shipowners di bebaskan dari biaya - biaya stevedoring di atas 
kapal untuk memadatkan kapal dan memeratakan kapal di dalam palkah 
kapal. 
Dalam tawar menawar untuk menentukan tingkatfreight rates dalam 
tramps service akan ditentukan pula terms and condition agar dapat segera 
diketahui pembatasan tanggung jawab masing - masing pihak atas bunga yang 
timbul 
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3. Dcngan cara ( _'harter 
Pengoperasian kapal dengan sistim charter dapat dibagi dalam time 
charter dan voyage charter. 
Voyage charter (,·hape charter) merupakan suatu persetujuan antara 
pemilik kapal atau pengusaha kapal dengan penyewa ruangan kapal disertai 
dengan nakhoda dan para awak kapal untuk satu atau lebih pelayaran tertentu 
dengan membayar sewa guna mengangkut barang_ Dimasa sewa tersebut 
didasarkan pada adaya muat kapal dalam musim panas (H1mmer deadweight 
capasity) dan besamya sewa dihitung dari banyaknya muatan yang diangkut. 
Sebagaimana yang dijanjikan, sehingga sewa tersebut tidak beda dari uang 
tambang (freight rate). Jenis charter ini di sebut juga deadweight charter karena 
sewa berdasarkan pada banyaknya barang yang diangkut. Banyak barang tersebut 
telah dijanjikan terlebih dahulu dan dicatat dalam charter party. Dengan 
demikian penyewa kapal dapat mempergunakan seluruh atau sebagian ruangan 
kapal untuk barangnya atau barang pihak ketiga terhadap siapa yang bertindak 
sebagai carrier. Pemilik kapallpengusaha kapal harus mengadakan pelayaran 
melalui trayek sebagaimana yang di atur dalam charter party meskipun ruangan 
kapal dipergunakan sebagian a tau sel ~ · .-uhnya. 
Juga disebut trip voyage charter yaitu jika pelayaran tersebut dari 
satulbeberapa pelabuhan pembokaran tetapi hanya untuk satu trayek. Dalam trip 
voyage charter pihak penyewa kapal juga bertindak sebagai carrier atau barang 
pihak ketiga. Untuk trayek sebagaimana yang di atur dalam charter party, pada 
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umumnya Jems voyage charter 1m dipergunakan untuk para 
pengusahalperusahaan yang melalui atas dasar f o h (free on hoard) atau C I F 
(cost insurance fright) 
-1. Demerage and Dispatch Money 
Dalam voyage charter lamanya waktu (hari) untuk pembongkaran dan 
pemuatan barang - baran!:,lllya. Jika misalnya pembongkaran (lay day,\) untuk 
pemuatan lamanya 10 hari tetapi baru selcsai 15 hari maka kelebihan charteress 
dikenakan (harus membayar) demurage kepada owner karena kapal terlalu lama 
barang- barangnya. Jika misalnya lay days untuk muatan lamanya I 0 hari tetapi 
baru selesai 15 hari, maka kelebihan waktu 5 hari ini charteress dikenakan (harus 
membayar) demurage kepada shipowner karena kapal terlalu lama berlabuh 
sehingga menimbul kerugian. 
Sebaliknya jika pemuatan dapat diselesaikan dalam 8 hari maka yang 
akan menimbulkan keuntungan bagi kapal sebagai imbalannya, shipowner 
membayar dispatch dan lays days untuk masing - masing pemuatan dan 
pembongkaran ditentukan berdasarkan loading rate dan discharging rate. 
Dalam operasional kapal alat transportasi juga terdapat biaya - biaya 
yang tentunya juga sangat mempengsruhi besarnya tarif angkutan. Biaya terscbut 
bisa disebabkan karena kapal itu sendiri, faktor ini sangat luas dan diantaranya 
yang paling berpengaruh adalah biaya yang dikeluarkan voyage cost, jumlah crew 
yang diperlukan dalam fase operasional, jumalh dan harga barang yang di bawa. 
Kondisi physik kapal juga menentukan terutama dalam biaya 
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pemeliharaan perbaikan dan efisiensi kapal. 
111.1.2. Kondisi Pelayaran Nasional 
Pada tshun 1987 dimana harga minyak tidak menentu UJung 
pangkalnya sehingga pemerintah mengalikan perhatiannya pada basil pertanian, 
perindustrian, dan non migas lainnya sebagai salah satu devisa untuk diekspor. 
Untuk menunjang hal ini diperlukan transportasi yang andal khususnya angkutan 
!aut, maka dikeluarkanlah kebijaksanaan sebagai berikut : 
a) Kcbijaksanna pemcrintah lnpres 4/tahun 1984 mengenai skraping kapal -
kapal tua yang berumur 25 tahun keatas sebanyak 162 unut (16.477 
DWT)yang berlaku sejak 26 Februari 1988. Adapun maksud dan tujuan 
mengcluarkan kebijaksanaan lnpres no. 4 tahun 1984 yaitu menarik investor 
untuk memenamkan modalnya pada perusahaan pelayaran banyak kendala 
yang harus ditempuh antara lain : terlalu panjang birokrasi, pajak, bunga bank 
tinggi dan fasilitas pendukung yang kurang memadai. 
b) Kebijaksanaan In pres 4/tahun 1985 
Menyangkut deregulasi dan debiroktisasi di lingkungan perhubungan 
!aut dampak dari kcbijaksanaan ini adalah penurunan tajam pangsa muatan bagi 
kapal - kapal Indonesia, angkutan pelayaran dalam negeri dalam rangka 
menunjang perdangangan antar pulau pada tahun 1984, muatan yang diangkut 
kapal nasional sekitar 90%, setelah diundangkannya lnpres 4/85 pangsa pasar 
muatan kapal nasional mengalami kemerosotan, tahun 1985 menjadi 40% atau 
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71,079 tim tetapi pada tahun 1992 kapal nasional mengangkut 30% atau 
5.204.224 tim. 
Untuk mencapai tujuan dari Inpres 4/85 adalah untuk menurunkan 
biaya ekonomi tinggi guna menghasilkan daya saing pangsa pasar nasional. 
• Penurunan biaya dan peyerdehanaan prosedur penerimaan dan pengeluaran 
barang. 
• Penurunan dan penyerdehanaan biaya di pelabuhan 
• Penurunan biaya OPP dan OPT 
• Penurunan uang tam bang antar pulau dengan memberlakukan serta tarif untuk 
semua barang 
• Bongkar muat diberikan pada pelayaran asing yang telah di tentukan untuk 
perdagangan luar negcri 
c) Kebijaksanaan PakNov 21 /88 
Sebelum diundangkannya PakNov 21/88 dimana posisi angkutan !aut 
antar pulau dalam negeri yang diangkut dengan kapal - kapal charter asing sekitar 
tahun 1985 baru 10% atau 2.173.998 tim. Sedangkan kapal niaga nasional 90 % 
atau 20.749.138 tim, tetapi untuk tahun 1992 yang lalu kapal asing telah 
meningkat 45 % dan muatam 58.141.450 tim sedangkan pelayaran nasional 
sebanyak 55% dcngan muatan 71 .186.679 tim, sedangkan pcrbandingan volume 
armada 3 kali kapal asing yaitu kapal nasional 5.874 unit atau 5.371.322 DWT. 
Dari data terscbut , nampak bahwa kebijaksanaan yang dikeluarkan 
oleh pemerintah untuk meningkatkatkan ekspor luar negeri masih dikuasai oleh 
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pelayaran nasional dengan mencharter kapal asing. 
Adapun sasaran PakNov 21 /88 yang pelaksanaannya berdasarkan PP 
17/1988 adalah sebagai berikut : 
• Meningkatkan etisiensi pelayaran nasional untuk angkutan dalam negeri 
• Menjamin keandalan angkutan laut dalam negeri yang diselenggarakan oleh 
perusahaan pelayaran nasional baik angkutan barang maupun penumpang 
• Mengenbangkan kemampuan galangan kapal nasional 
• Menciptakan iklim usaha perusahaan pelayaran yang semakin sehat. 
• Meningkatkan peranan pelayaran nasional dalam rangka peningkatan ekspor 
non mtgas. 
• Memperluas kesempatan kerja. 
111.1.3. Kelemahan Perusahaan Pelayaran Nasional. 
Kesempatan dari dibcrlakukan kebijaksanaan - kebijaksanaan dari 
Inpres 4/88, Inpres 5/85 dan PakNov 21 /88 tidak dapat dimanfaatkan oleh 
perusahaan pelayaran, hal ini dikarenakan tidak dikuasainya pengendalian muatan 
oleh perusahaan pelayaran nasional perang rebate antara perusahann pelayaran. 
Untuk merebut muatan perusahaan pelayaran terpaksa mengeluarkan 20 - 30 % 
dari penghasilan karcna r<!hate, discount dan juga adanya undercu//ing muatan. 
Kelemahan Intern ; 
a. Organisasi dan management perusahaan pelayaran pada umumnya lemah 
tennasuk belum mampu menahan biaya operasi yang tinggi . 0 Usaha pe\ayaran bersifat capital intensive/slow yielding. 
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c. Kapal yang dimiliki umumnya teknis ekonomis yaitu usia kapal yang sudah 
tua sehingga tidak menjamin tcrcapai suatu operasi produktif. 
d. Merebut muatan yang dilakukan perusahaan pelayaran tidak banyak berhasil 
karena mekanismc pasar muatan dikuasai oleh cargo brokers, yang kadang -
kadang mengadu domba antar perusahaan pelayaran dengan maksud 
mendapatkanfi'igh/ rate yang murah. 
Kelemahan ekstern. 
Pihak perdagangan belum mampu menciptakan pola perdagangan 
yang diharapkan oleh perusahaan pelayaran terutama untuk perdagangan dalam 
negeri . Pola perdagangan merupakan bagian yang terpenting untuk menentukan 
kebutuhan supply dalam rangka memberikan pelayanan yang baik terhadap 
pemakai jasa angkutan, mengingat tidak diketahuinya mengenai jumlah barang 
maupun dari kemana barang harus diangkut. Tidak ada jaminan terlebih dahulu 
mengenai jumlah muatan yang harus diangkut aakan bcrkaitan dcngan faktor 
kecepatan /frekuensi pengiriman kapal. Jika jumlah muatan dianggap belum 
memadai maka masih dibutuhkan lagi untuk mencapai jumlah yang sesuai dengan 
kapasitas ruang muat kapal yang tersedia. Keadaan yang seperti ini merupakan 
ambatan yang serius bagi pemasaran jasa angkutan !aut nasional. Kondisi 
kontinuitas supply yang tidak menentu atas suatu komoditi thersebut dipasaran 
sehingga akan menurunkan permintaan terhadap komoditi tersebut. 
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111.2. Potensi Pelayaran Niaga 
Dalam suatu negara maritim seperti halnya negara kita peranan 
pelayaran sangat penting bagi kehidupan sosial ekonomi penduduknya, demikian 
pula bagi kepentingan administrasi pemerintahan pada umumnya, serta dalam 
rangka pertahanan negara dan lain- lain, peranan pelayaran sangat penting. 
Bidang kegiatan pelayaran memang sangatlah luas sekali meliputi 
pelayaran angkutan perang, dinas pos, dinas perambuan penjagaan pantai, 
hirografi dan masih banyak lagi jenisnya sehingga kegiatan pelayaran dapat dibagi 
menjadi dua yaitu pelayaran niaga dan bukan pelayaran niaga. 
Adapun yang dimaksud dengan pelayaran niaga adalah suatu usaha 
pengangkutan barang, khususnya barang dagangan melalui laut baik yang 
dilakukan diantara tempat - tempat di pelabuhan - pelabuhan dalam wilayah 
sendiri maupun antar ncgara. 
Bagi dunia perdagangan pada umumnya, khususnya perdagangan 
nasional pelayaran niaga memegang peranan yang sangat penting, hampir semua 
barang ekspor dan impor diangkut dengan kapal laut, walaupun diantara tempat -
tempat dimana pengangkutan dilakukan terhadap fasilitas - fasilitas angkutan 
lainnya yang berupa angkutan darat. 
Kenyataan sebagaimana dilukiskan diatas disebabkan karena unit 
capacity kapal jauh lebih besar daripada alat - alat pengangkut lainnya, oleh 
karena itu alat pengangkutan !aut cocok untuk melakukan pengangkutan barang -
barang dalam jumlah besar sekaligus. 
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Bila ditinjau dari stuktur harga barang, tampaklah biaya dan angkutan 
kapal merupakan bagian agak besar. Freight bagi barang - barang muatan kapal 
!aut rata - rata sebesar 10% dari harga Free on board (FOB). Biaya angkutan 
dengan kapallaut lebih murah bila dibandingkan biaya angkutan lain, kalau biaya 
- biaya manipulasi di pelabuhan dapat ditekan rendah , pemakai jasa angkutan 
!aut /pedagang dapat memperoleh keuntugan yang cukup sehingga dia dapat 
menjual barang - barangnya dengan harga tidak lebih mahal dari harga barang -
barang lokal yang diproduksi dengan biaya rendah. 
Biaya - biaya pclabuhan itu memang dapat ditekan serendah -
rendahnya asal saja pedagan dapat membuat perencanaan dan pelaksanaan 
pengeluaran barangnya dari pelabuhan secara seksama agar terhindar dari 
penimbunan di gudabg pabean yang menimbulkan resiko kerusakan sewa gudang 
lebih banyak serta biaya lain yang lebih mahal dari semestinya. 
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ANALISA DATA 
Anali.m Data 
BABlV 
ANALISA DATA 
Data yang diperoleh dari Perusahaan Pelayaran PT. SPIL dimana data 
yang tertulis dibawah ini merupakan keadaan pada tahun 1998 adalah sebagai 
berikut: 
A.l . Nama Kapal : JULIA 
DWT 5.637 ton 
Tahun Pemakaian : 1994 
Penghasilan : Rp 3.687.816.157/ pertahun 
Modal : Rp 24. 775.615.000 
Biaya Operasional per tahun 
I. Biaya Tetap 
• Crew Rp 131.232.000,-
• Store Rp 133.899.960,-
• Repair and maintenance Rp 30.066.000,-
• Asuransi . Rp 8.394.840,-
II. Biaya Tak Tctap 
• Bahan Bakar Rp 612 . 170.856,-
• Minvak pelumas Rp 72 .853 .704,-
• Biaya Administrasi Rp 17.297.280,-
• Biaya Pelabuhan Rp 77.908.992,-
• Biaya Bongkar Muat Rp 63 .298 .800,-
Total Biaya Operasi Rp 1.147.122.432,-
Tabel 4.1. Biaya operasional KM . JULlA di PT. Pelayaran SPIL Surabaya 
(PT. SPIL, 1998) 
.~· ~. ;... .. ~ .... 
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Analisa Data 
A.2. Nama Kapa1 FILA OS 
DWT 40S4 Ton 
Tahun Pemakaian : 1991 
Penghasilan : Rp 2.267.201.428/ tahun 
Modal : Rp 20.389.370.000,-
Biaya Operasional per tahun 
I. Biaya Tctap 
• Crew Rp 120: 7_?Q._9_00,- --·----- -- --
----- - - ---- --- ~--~-- - ----
• Store Rp 94 .289.400,-
• Repair and maintenance Rp 24.054.000,-
• Asuransi Rp 6.028.292,-
II. Biaya Tak Tetap 
• Bahan Bakar Rp 542.152.824,-
• Minyak pe1umas Rp 47.040.444,-
• Biaya Administrasi Rp 14.013 .540,-
• Biaya Pelabuhan Rp 56.144.880,-
• Biaya Bongkar Muat Rp 41.164.392,-
Total Biaya Opcrasi Rp 951.637.772,-
Tabel 4.2. Biaya operasional KM.FILAOS di PT Pelayaran SPIL Surabaya 
(PT. SPIL: 1998) 
A.3. Nama Kapal OARPO SEMBILAN 
DWT 2660 Ton 
Tahun Pemakaian 1992 
Penghasilan : Rp 1.756 .021 .544/tahun 
Modal : Rp 13 .792.100.000,-
IV- 2 
TUGASAKHIR 
Analisa Dala 
Biaya Operasional per tahun 
I. Biaya Tetap 
• Crew Rp 157.962.000,-
• Store Rp 123 .949.200,-
• Repair and maintenance Rp 18.663.500,-
• Asuransi Rp 4.963.220,-
ll. Biaya Tak Tetap 
• Bahan Bakar Rp 356.541.840,-
• Minyak pelumas Rp 27.918.384,-
•• Biaya Administrasi Rp I 0.824.000,-
• Biaya Pelabuhan Rp 41.513.400,-
• Biava Bongkar Muat Rp 23.893.512,-
Total Biaya Operasi Rp 766.229.056,-
Tabcl 4.3. Biaya opcrasional KM. Darpo Scmbilan di PT. Pelayaran SPIL 
Surabaya (PT.SPTL, 1998) 
A.4. Nama Kapal KIT A 
DWT 2114 Ton 
Tahun Pemakaian : 1994 
Penghasilan : Rp 1.236.981.995,-/tahun 
Modal : Rp 11.653.425.000,-
,·t~;·._ . ' 
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Analisa Data 
Biaya Operasional per tahun 
l I. Biaya Tetap 
• Crew Rp 131 .748.000,-
• Store Rp 78.283.800,-
• Repair and maintenance Rp 13.062.500,-
• Asuransi Rp 2.590.000,-
II. Biaya Tak Tetap 
I Bahan Bakar Rp 333.967.380,-I • 
I • Minyak pelumas Rp 20 .967.192,-
• Biaya Administrasi Rp 8.229.000,-
• Biaya Pelabuhan i{p 35.633.808,-
i • Biaya Bongkar Muat Rp 21.275.784,-
I Total Biaya Operasi Rp 645.487.464,-i 
Tabel 4 . .4. Biaya operasional KM. KIT A di PT.Pelayaran SPIL Surabaya 
(PT.SPIL, 1998) 
Dari data tersebut di atas kemudian diadakan perhitungan perkiraan 
umur ekonomis dan perhitungan NPV keeping dan NPV replacing. 
IV.I. Analisa Perhitungan Perkiraan l lmur Ekonomis. 
Untuk menentukan biaya operasi awal dapat dicari dengan cara 
memotong biaya operasi kapal tahun 1998 sampai dengan tahun operasi awal 
masing - masing kapal , begitu juga untuk penghasilan awal dapat dicari dengan 
cara yang sama dengan tingkat suku bunga 20 %./tahun (Pufawan, 1995). 
Besar biaya operasi a\val untuk KM . JULIA adalah : 
+ Waktu tenggang : Em pat ( 4) tahun 
~·· 
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Analisa Data 
+ Tingkat suku bunga (i ) 20%/tahun 
+ Discount Faktor 1/( i+ 1)N 
+ Biaya operasi tahun 1998 Rp 1.147.122.432,-
+ Pendapatan tahun 1998 Rp 3.687.816.157,-
+ Biaya operasi awal Rp 554.289.559,-
+ Pendapatan awal Rp 1.778.633 .733,-
Besar biaya operasi awal untuk KM. FILAOS adalah : 
+ Waktu tenggang Delapan (8) tahun 
+ Tingkat suku bunga (i) 20%/tahun 
+ Discount Faktor I I ( i + I )N 
+ Biaya operasi tahun 1998 : Rp 951.637.772,-
+ Biaya pendapatan tnhun 1998 : Rp 2.267.201.428 
+ Biaya operasi awal Rp 222.397.747,-
+ Pendapatan awal Rp 529.844.973,-
Besar biaya operasi awal untuk KM . DARPO SEMBI LAN adalah : 
+ Waktu tenggang : Tujuh (7) tahun 
+ Tingkat suku bunga (i) 20%/tahun 
+ Discount Faktor 1/ ( j + 1 )N 
+ Biaya opcrasi tahun 1998 : Rp 766.229.056,-
+ Biaya pendapatan tahun 1998 : Rp 1.756.021.544,-
+ Biaya operasi awal Rp 213 .854.529,-
+ Pendapatan awal Rp 490.105.613,-
~--
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Besar biaya operasi awal untuk KM. KIT A adalah : 
--
+ VVaktutenggang Em pat ( 4) tahun 
• Tingkat suku bunga (i) 20%/tahun 
+ Discount Faktor I I ( i + I )N 
+ Biaya operasi tahun 1998 : Rp 645.487.464,-
• Biaya pendapatan tahun 1998 : Rp 1.236.981.995,-
• Biayu op~:rasi awal Rp 311.318.604,-
+ Pendapatan awal Rp 596.596.416,-
Setelah menghitung data di atas, langkah berikutnya adalah 
memasukan data tersebut pada tabel perhitungan umur ekonomis kapal . 
.... 
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KM. JULIA 6637 DWT 
P= 24.775.615.000 w= 0.0005.T2.Ro 
Yo= 554.289.559 per tahun x= 0.005.N.Ro 
Ro= 1.778.633.733 per tahun y= 0.005.N.Yo 
i = 0.2 per tahun z = 0.025."fl 5.Yo 
L= (0.85)N • p v= w+z 
Tahun lnferlorltas Penghasllan Blaya Operas! A L 
N.T w X y z v Ro-(3+6) Yo+4 (7-8) 
1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 
0 0 0 0 0 0 1778.634 554.290 24775.615 
1 0.889 8.893 2.771 13.857 14.747 1754.994 557.061 1197.933 21058.422. 
2 3.557 17.786 5.543 19.597 23.154 1737.693 559.832 1177.861 17899.659 
3 8.004 26.680 8.314 24.001 32.005 1719.949 562.604 1157.3450 15214.710 
4 14.229 35.573 11 .086 27.714 41.944 1701 .118 565.375 1135.742 12932.504 
5 22.233 44.466 13.857 30.986 53.219 1680.949 568.147 1112.802 10992.628 
6 32.015 53.359 16.629 33.943 65.959 1659.316 570.918 1088.398 9343.734 
7 43.577 62.252 19.400 36.663 80.239 1636.142 573.690 1062.453 7942.174 
8 56.916 71 .145 22.172 39.194 96.110 1611 .378 576.461 1034.917 6750.848 
9 72.035 80.039 24.943 41 .572 113.606 1584.989 579.233 1005.756 5738.221 
10 88.932 88.932 27.714 43.820 132.752 1556.950 582.004 974.946 4877.488 
11 107.607 97.825 30.486 45.959 153.567 1527.242 584.775 942.467 4145.864 
12 128.062 106.718 33.257 48.003 176.065 1495.851 587.547 908.304 3523.985 
13 150.295 115.611 36.029 49.963 200.258 1462.765 590.318 872.447 2995.387 
14 174.306 124.504 38.800 51.849 226.155 1427.974 593.090 834.884 2546.079 
15 200.096 133.398 41 .572 53.669 253.765 1391 .471 595.861 795.610 2164.167 
16 227.665 142.291 44.343 55.429 283.094 1353.249 598.633 754.616 1839.542 
17 257.013 151 .184 47.115 57.135 314.147 1313.302 601.404 711 .898 1563.611 
18 288.139 160.077 49.886 58.791 346.930 1271.627 604.176 667.451 1329.069 
19 321 .043 168.970 52.658 60.402 381.446 1228.218 606.947 621 .271 1129.709 
20 355.727 177.863 55.429 61.971 417.698 1183.072 609.719 573.354 960.252 
21 392.189 186.757 58.200 63.502 455.691 1136.187 612.490 523.697 816.215 
22 430.429 195.650 60.972 64.996 495.426 1087.558 615.261 472.297 693.782 
23 470.449 204.543 63.743 66.457 536.906 1037.185 618.033 419.152 589.715 
24 512.247 213.436 66.515 67.886 580.133 985.065 620.804 364.261 501.258 
25 555.823 222.329 69.286 69.286 625.109 931.195 623.576 307.620 426.069 
26 601 .178 231 .222 72.058 70.658 671.837 875.575 626.347 249.228 362.159 
27 648.312 240.116 74.829 72.004 720.316 818.202 629.119 189.083 307.835 
28 697.224 249.009 77.601 73.326 770.550 759.075 631 .890 127.185 261 .660 ' ! 
29 747.915 257.902 80.372 74.624 822.539 698.193 634.662 63.531 222.411 ! 
30 800.385 266.795 83.143 75.899 876.284 635.554 637.433 -1.879 ____1§_9 .~ 
catatan : Satuan Nilai Rupiah dalam Milyar dan Juta 
KM. FILAOS 4084 TON 
P= 20.389.370.000 w= 0.0005.T2.Ro 
Yo= 222.397.747 per tahun x= 0.005.N.Ro 
Ro= 529.844·. 973 per tahun y= 0.005.N.Yo 
i= 0.2 pertahun z= 0.025."fl 5.Yo 
L= (0.85)N *P v= w+z 
Tahun lnferlorltas Penghasllan Blaya Operas! A L 
N.T w X y z v Ro-(3+6) Yo+4 (7-8) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0 0 0 0 0 0 529.845 222.398 20389.370 
1 0.265 2.649 1.112 5.560 5.825 521 .371 223.510 297.861 17330.965 
2 1.060 5.298 2.224 7.863 8.923 515.624 224.622 291 .002 14731 .320 
3 2.384 7.948 3.336 9.630 12.014 509.883 225.734 284.149 12521 .622 
4 4.239 10.597 4.448 11 .120 15.359 503.889 226.846 277.044 10643.379 
5 6.623 13.246 5.560 12.432 19.055 497.543 227.958 269.586 9046.872 
6 9.537 15.895 6.672 13.619 23.156 490.793 229.070 261 .724 7689.841 
7 12.981 18.545 7.784 14.710 27.691 483.609 230.182 253.427 6536.365 
8 16.955 21 .194 8.896 15.726 32.681 475.970 231 .294 244.677 5555.910 
9 21.459 23.843 10.008 16.680 38.139 467.863 232.406 235.458 4722.524 
10 26.492 26.492 11.120 17.582 44.074 459.278 233.518 225.761 4014.145 
11 32.056 29.141 12.232 18.440 50.496 450.208 234.630 215.578 3412.023 
12 38.149 31 .791 13.344 19.260 57.409 440.645 235.742 204.904 2900.220 i 
13 44.772 34.440 14.456 20.047 64.819 430.586 236.854 193.733 2465.187 i 
14 51 .925 37.089 15.568 20.803 72.728 420.028 237.966 182.062 2095.409 I 
15 59.608 39.738 16.680 21 .534 81 .141 408.965 239.078 169.888 1781 .097 
16 67.820 42.388 17.792 22.240 90.060 397.397 240.190 157.208 1513.933 
17 76.563 45.037 18.904 22.924 99.487 385.321 241 .302 144.020 1286.843 
18 85.835 47.686 20.016 23.589 109.424 372.735 242.414 130.322 1093.816 ~ 
19 95.637 50.335 21 .128 24.235 119.872 359.637 243.526 116.112 929.744 ! 
20 105.969 52.984 22.240 24.865 130.834 346.027 244.638 101 .389 790.282 
21 116.831 55.634 23.352 25.479 142.310 331 .902 245.750 86.152 671.740 i 
22 128.222 58.283 24.464 26.078 154.301 317.261 246.861 70.400 570.979 
23 140.144 60.932 25.576 26.665 166.809 302.104 247.973 54.131 485.332 
24 152.595 63.581 26.688 27.238 179.833 286.430 249.085 37.345 412.532 
25 165.577 66.231 27.800 27.800 193.376 270.238 250.197 20.041 350.653 ' 
' 
26 179.088 68.880 28.912 28.350 207.438 253.527 251 .309 2.218 298.055 ' 
27 193.128 71 .529 30.024 28.890 222.019 
_1:36.297 - 252.421 -16.124 253.346 
--
catatan : Satuan Nilai Rupiah dalam Milyar dan Juta 
KM.DARPO SEMBILAN 2660 OWT 
P= 13.792.100.000 w= 0.0005.T2.Ro 
Yo= 213.854.529 pertahun x= 0.005.N.Ro 
Ro= 490.105.613 per tahun y= 0.005.N.Yo 
i= 0.2 per tahun z= o.025.r<>·5.Yo 
L= (0.85) N • p v= w+z 
Tahun lnferlorltas Penghasllan Blaya Operasl A l 
N.T w X y z v Ro-(3+6) Yo+ (4) ( 7-8) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0 0 0 0 0 0 490.106 213.855 13792.100 
1 0.245 2.451 1.069 5.346 5.591 482.064 214.924 267.140 11723.285 
2 0.980 4.901 2.139 7.561 8.541 476.663 215.993 260.670 9964.792 
3 2.205 7.352 3.208 9.260 11 .466 471 .288 217.062 254.226 8470.073 
4 3.921 9.802 4.277 10.693 14.614 465.690 218.132 247.558 7199.562 
5 6.126 12.253 5.346 11 .955 18.081 459.772 219.201 240.571 6119.628 
6 8.822 14.703 6.416 13.096 21 .918 453.485 220.270 233.215 5201.684 
7 12.008 17.154 7.485 14.145 26.153 446.799 221 .339 225.460 4421.431 
8 15.683 19.604 8.554 15.122 30.805 439.696 222.409 217.287 3758.217 
9 19.849 22.055 9.623 16.039 35.888 432.162 223.478 208.685 3194.484 
10 24.505 24.505 10.693 16.907 41.412 424.188 224.547 199.641 2715.311 • 
11 29.651 26.956 11 .762 17.732 47.383 415.767 225.617 190.150 2308.015 
12 35.288 29.406 12.831 18.520 53.808 406.891 226.686 180.206 1961 .813 
13 41.414 31 .857 13.901 19.277 60.691 397.558 227.755 169.803 1667.541 
14 48.030 34.307 14.970 20.004 68.035 387.764 228.824 158.939 1417.410 
15 55.137 36.758 16.039 20.706 75.843 377.504 229.894 147.611 1204.798 
16 62.734 39.208 17.108 21 .385 84.119 366.778 230.963 135.815 1024.078 
17 70.820 41 .659 18.178 22.044 92.864 355.583 232.032 123.551 870.467 
18 79.397 44.110 19.247 22.683 102.080 343.916 233.101 110.815 739.897 
19 88.464 46.560 20.316 23.304 111 .768 331.777 234.171 97.607 628.912 
20 98.021 49.011 21 .385 23.910 121 .931 319.164 235.240 83.924 534.575 
21 108.068 51.461 22.455 24.500 132.568 306.076 236.309 69.767 454.389 
22 118.606 53.912 23.524 25.077 143.682 292.512 237.379 55.133 386.231 
23 129.633 56.362 24.593 25.640 155.273 278.470 238.448 40.022 328.296 
24 141 .150 58.813 25.663 26.192 167.342 263.951 239.517 24.434 279.052 
25 153.158 61 .263 26.732 26.732 179.890 248.953 240.586 8.366 237.194 
26 165.656 63.714 27.801 27.261 192.917 - . 233.47§ - 241 .656 -8.181 ____191§'15_ 
------ ------- --- -- -
catatan : Satuan Nilai Rupiah da lam Milyar dan Juta 
KM.KITA 2114 DWT 
P= 11 .653.425.000 w= 0.0005.T2.Ro 
Yo= 311 .318.604 per tahun x= 0.005.N.Ro 
Ro= 596.596.416 per tahun y= 0.005.N.Yo 
i = 0.2 per tahun z= 0 .025 .~ 5 .Yo 
L= (0.85)N * p v= w+ z 
Tahun lnferlorltas Penghasllan Blaya Operasl A L 
N.T w X y z v Ro-(3+6) Yo+4 (7-8) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0 0 0 0 0 0 596.596 311 .319 11653.425 
1 0.298 2.983 1.557 7.783 8.081 585.532 312.875 272.657 9905.411 
2 1.193 5.966 3.113 11 .007 12.200 578.430 314.432 263.999 8419.600 
3 2.685 8.949 4.670 13.480 16.165 571.482 315.988 255.494 7156.660 
4 4.773 11.932 6.226 15.566 20.339 564.326 317.545 246.781 6083.161 
5 7.457 14.915 7.783 17.403 24.861 556.821 319.102 237.719 5170.687 
6 10.739 17.898 9.340 19.064 29.803 548.895 320.658 228.237 4395.084 
7 14.617 20.881 10.896 20.592 35.208 540.507 322.215 218.292 3735.821 
8 19.091 23.864 12.453 22.014 41 .105 531.628 323.771 207.857 3175.448 
9 24.162 26.847 14.009 23.349 47.511 522.239 325.328 196.911 2699.131 
10 29.830 29.830 15.566 24.612 54.442 512.325 326.885 185.440 2294.261 
11 36.094 32.813 17.123 25.813 61 .907 501 .876 328.441 173.435 1950.122 
12 42.955 35.796 18.679 26.961 69.916 490.885 329.998 160.887 1657.604 
13 50.412 38.779 20.236 28.062 78.474 479.343 331 .554 147.789 1408.963 
14 58.466 41 .762 21 .792 29.121 87.588 467.247 333.111 134.136 1197.619 
15 67.117 44.745 23.349 30.143 97.260 454.591 334.668 119.924 1017.976 
16 76.364 47.728 24.905 31 .132 107.496 441.373 336.224 105.148 865.279 
17 86.208 50.711 26.462 32.090 118.298 427.588 337.781 89.807 735.488 
18 96.649 53.694 28.019 33.020 129.669 413.234 339.337 73.897 625.164 
19 107.686 56.677 29.575 33.925 141.611 398.309 340.894 57.415 531 .390 
20 119.319 59.660 31 .132 34.806 154.126 382.811 342.450 40.361 451.681 
21 131.550 62.643 32.688 35.666 167.216 366.738 344.007 22.731 383.929 
22 144.376 65.626 34.245 36.505 180.882 350.089 345.564 4.525 326.340 
23 157.800 68.609 35.802 37.326 195.126 332.862 347.120 -14.258 277.389 
catatan : Satuan Nila i Rupiah dalam Milyar dan Juta 
Analisa Data 
IV.2. PERHITUNGAN NPV KEEPING DAN NPV REPLACING 
Pcrhitungan nilai NPY Keeping dan NPY Replacing pada setiap keaclaan 
apahila tetap memelihara atau mengganti kapal adalah sehagai berikut: 
[t~~. '·. 
····" -----------------------------
,'!:~~,;- , ' IV- II 
-...;::~· .. :~ .. 
.... 
TUGAS AKHIR 
189 04Q 30 
29 
16 
27 
26 
25 
24 
23 
22 
21 
20 
\9 
16 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
1253 .346) L 2: ' 
{296 .0551 L 2t l 
(350 .653) \. 2~ ; 
(-412 .5371 l 2• I 
1485 3321 L 2: I 
(570 .979) l 2: ~ 
(671.740J L2 · 1 
1790 282J l 21 I 
(929 .744) l 11 l 
(1 .093.615) L 11 I 
(1,286 843) l c, 
(1.513.933) l H; 
(1.781.097) L 1~ I 
(2.095 .409! L 1<1 
(2,465.187! L 1: I 
(2.900.229) L 1:! 
(3,412.023) l1 '1 
(4.014 .145) L Hl 
(4,722 .524! L Q 
(5.555.910) ~" 
(6.536 .3651 L 7 
(7.689 .841) L 6 
(9.046 .8721 L 5 
2G TAHAP 
(201.615) (l 26 
1237. 19<) (l 25 
!27Q,052) (l 2-4 
!328.290) il 23 
086.231) (l 22 
1'54.389) (l 21 
(534,575) (l 20 
1 ~ 28 .912) (l 19 
: 739.897) (l 18 
1870.487) (l 17 
11 .02<.078)1l 18 
(1 204 .798) (l15 
{1 .417 ,410) (l 14 . 
I ' 667.541) (l 13 
(1 .961 ,813) (l 12 
(2 .J08 ,015) il , : 
12.715,3111 il 10. 
(3 194,484) (l 9) 
13.758.217) (l 8) 
(4 .421.431) (l 7) 
(5 201 ,684) il 5) 
(6.1 19,826) (l 5) 
(7.199.582) (l 4) 
16,470.073) (l 3) 
(9 964, 792) il 2) 
( 11 .723.285) (l 1) 
25 24 23 TAHAP 
(277 39) L 23 
(326 34) I_ :!2 
(383 93) L 21 
(451 68) L 20 
(531 39) L19 
(62516) L 18 
(735 49) L 17 
(1 .865 73) L 16 
(1 .017 .98) L15 
(1 .197 62) L 14 
(1 .408 98) L 13 
(1.657 60) L 12 
(1 ,950.12) L 11 
(2.294.26) L10 
(2,699.13) L9 
(3.1754 5) L8 
(3.735.82) L7 
(4.395 08) L6 
(5.170.69) L5 
(6.083 16) L 4 
(7,156 66) L 3 
(8.149 60) L2 
(9,905 91) L 1 
p = 11 .653 425 
0 18 19 20 21 22 23 
22 21 20 5 0 TAHAP 
Analisa Data 
Dari ana lisa pcrhitungan umur ckonomis kapal dcngan DWT 1000- 5000 
Ton diketahui masing - masing umur ekonomis kapal . 
32 I 
30 
I 
-.:- 28 ·j 
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Julia 
5637 
Filaos 
4084 
Darpo 9 
2660 DWT 
Grafik 1. Rata-rata umur ekonomis kapal. 
Kit a 
2114 DWT 
Dari perhitungan NPV Keeping dan NPV Replacing yang didasarkan basil 
rata- rata perhitungan umur ekonomis kapal di atas bisa tcrjadi perubahan karcna 
situasi politik atau situasi ekonomi . Sehingga variabel - varaibel perhitungan 
dapat berubah berdasarkan hal tersebut. 
Perusahaan Pelayaran dapat mengambil kebijaksanaan untuk 
merubah/memperbaharui data perhitungan yang mengakibatkan perubahan pada 
umur ekonomis kapal diatas. 
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---------------------- Kesimpulan dan Saran 
BABV 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Dari pembahasan yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan 
sebagai pelengkap dalam akhir penulisan ini . 
V.I. KESIMPULAN. 
• Hasil perhitungan pcrkiraan umur ekonomis kapal type general cargo 
dengan DWT 1000- 5000 Ton dengan menggunakan metode program 
dinamis, berkisar antara 30 sampai 23 tahun. Hal ini ditunjukan oleh 
adanya harga - harga cash flow pada tahun - tahun yang dimaksud 
bemilai ncgatif yang mana ini berarti biaya operasi yang telah 
dikeluarkan lebih besar daripada penghasilan , atau dapat dikatakan 
bahwa kapal mengalami kerugian. 
• Analisa Nilai Bersih Sekarang ( Net Present Value, NPV ) dibuat 
setiap I tahun mulai tahun pembuatan kapal sampai dengan 
berakhimya umur ekonomis kapal. 
• Dari tabel Nilai Bersih Sekarang ( Net Present Value, NPV ) 
mempennudah perusahaan menbrubah kebijakan terhadap kapal 
tersebut apakah kapal itu tetap menjadi milik perusahaan sampai umur 
ekonomisnya habis atau tidak. 
Vl 
TUGASAKHIR 
Kesimpulan dan Saran 
V.II. SARAN. 
- Perhitungan umur ekonomis kapal dapat dikembangkan dengan penambahan 
beberapa variabel seperti rute dan keadaan ekonomi negara . 
- Dengan memperhatikan hasil perhitungan umur ekonomis suatu kapal, 
perusahaan pemilik atau pcngoperasi kapal dapat merencanakan pengadaan 
kapal - kapal baru untuk menggantikan kapal - kapal yang umur ekonomisnya 
telah diketahui. 
- Dengan memperhatikan Nilai Bersih Sekarang ( Net Present Value, NPV ) 
Pemilik kapal dapat menentukan harga kapal pada saat tertentu jika hal itu 
harus dilakukan. 
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• PERHITUNGAN NPV KEEPING DAN NPV REPLACING 
KM. JULIA 
KM. JULIA 
T h 0 1 a ap : -
I SteQ A Of II X L I y I I 
I 0 0 0 I 0 998.278 24774.6 0 24774.61 
1 1197.93 0.83333 1 981 .55 21058.4 1 -2717.91 
2 1177.86 0.83333 2 1964.454 17899.7 2 -5876.71 
3 1157.35 0.83333 3 946.452 15214.71 3 -8561.6 
4 1135.74 0.83333 4 927.335 12932.511 4 -10844 
5 1112.8 0.83333 5 906.998 10992.6 5 -12784 
6 1088.4 0.83333 6 885.377 9343.73 6 -14433 
7 1062.45 0.833331 7 862.431 7942.17 7 -15834 
8 11034.92 0.83333 8 1 838.13 6750.85 8 -17025 
9 1005.76 0.83333 9 11812.45515738.22 9 -18038 
10 974.94610.83333 10 11785.389!4877.49 10 1 -18899 
11 942.46711 0.83333 11 I 756.92 4145.86 11 I -1963o 
I 12 908.3041 0.83333 12 727.039 3523.98 12 -20252 
13 872.447 0.83333 13 695.737 2995.39 13 -20781 
14 834.884 0.83333 14 663.008 2546.08 14 -21230 
15 795.61 0.83333 15 1628.847 2164.17 15 I -21612 
16 754.616 0.833331 16 1593.249 1839.541 16 -21937 I 
17 711 .898 0.83333 17 556.20911563.6111 17 -22213 
18 667.451 0.83333 18 517.726111329.0711 18 -22447 
19 621 .271 0.83333 19 1477.795111129.7111 19 -22647 
20 573.354 0.833331 20 11436.414 II 960.25211 20 -22816 
21 523.697 0.83333 21 393.581 816.21511 21 -22960 
22 472.297 0.83333 22 349.294 693.7821 22 -23083 
23 1419.152 0.83333 23 303.55 589.715 23 -23187 
24 364.261 0.83333 24 256.35 501 .258 24 -23275 
25 307.62 0.833331 25 207.69 426.069 25 -23350 
26 249.22810.83333 26 157.569!362.159 26 I -23414 
27' 11189.083 0.83333 27 105.987 307.835 27 -23469 
28 11127.185 0.83333 28 52.9427 261.66 28 -23515 
29 1163.531311 0.83333_11 29 -1 .5656 222.411 29 -23554 
30 ll-1.8787ll 0.8333311 I I I 
TUGAS AKHIR (NA- 1701) KM.JULIA 
KM. JULIA 
T h 1 2 a ap : -
I Stef2 II A Of II X II II L II y I 
I 0 II 0 0 I 30 111816.24124774.611 30 24774.61 
I 1 11197.93 0.83333 31 111785.26 21058.411 31 -19oo I 
I 2 1177.86 0.83333 32 111753.16 17899.711 32 I -5058.7 
I 3 1157.35 0.83333 33 111719.23 15214.71 33 -7743.7 
4 1135.74 0.833331 34 111683.17 12932.5 34 -10026 
5 1112.8 Jl 0.83333 35 11644.81110992.6 35 -11966 
6 1088.4 0.83333 36 1604.07 9343.73 36 -13615 
7 1062.45 o.83333 I 37 1560.87 7942.17 37 -15016 
8 1034.9210.83333 38 1515.18 6750.85 38 -16208 
9 1005.76 0.83333 39 11466.95 5738.22 39 -17220 
I 10 974.946 0.83333 40 111416.16 4877.49 40 -1aoa1 I 
11 942.467 0.83333 41 111362.79 4145.86 41 -18813 
12 908.304 0.83333 42 11306.82 3523.98 42 -19434 
13 872.447 0.833331 43 1248.24 2995.391 43 I -19963 
14 834.884 0.83333 44 1187.0512546.08 44 -20412 
15 795.61 I o.a3333 45 1123.22 2164.17 45 -20794 
16 754.616 0.83333 46 111056.76 1839.54 46 -21119 
17 1711 .898 0.83333 47 11987.647 1563.61 47 -21395 
18 667.451 0.83333 48 I 915.aaa 1329.07 48 -21629 
I 19 621 .271 0.83333 49 84 1 .4 73 1129 0 71 49 -21s29 1 
f 20 573.354 0.833331 50 764.398!960.252 50 l -219981 
21 523.697 0.83333 51 684.65911816.215 51 II -22142 1 
22 472.297 0.83333 52 602.25211693.782 52 II -22265 1 
23 419.1521 0.83333 53 517.17511589.715 53 II -223691 
24 364.261110.83333 54 429.42411501 .258 54 II -22457 I 
25 307.62 I o.a3333l 55 338.9971 426.069 55 II -225321 
26 249.228 0.83333 56 I 245.892 362.159 EE -22596 21 189.083 0.83333 57 150.106 307.835 -22651 7 
28 127.185 0.83333 58 51 .6381 261 .6611 58 II -22697 I 
29 63.5313 0.83333 II II I 
TUGAS AKHIR (NA - 1701) KMJULIA 
KM. JULIA 
T h 2 3 a ap: -
Ste(2 II A Of II X L y II I 
0 II 0 0 II 59 2486 24774.6 59 1124774.6 
1 111197.93 0.83333 tE2442.52 21058.4 60 ll-1230.2 
2 111177.86 0.83333 2397.15 17899.7 61 II -4389 
I 3 111157.3510.83333 62 2349.09 15214.7 62 ll-7073.9 
4 1135.74 0.83333 63 2298.01 12932.5 63 ll-9356.1 
5 1112.8 0.83333 64 2243.72 10992.6 64 II -11296 
6 1088.4 0.83333 65 2186.1 9343.73 65 -12945 
7 1062.45 0.833331 66 2125.08 7942.17 66 -14346 
8 1034.92 0.8333311 67 2060.58 6750.851 67 -15538 
9 1005.76 0.8333311 68 1992.58 5738.22 68 -16550 
I 10 974.946 0.833331 69 11921.04 4877.49 69 -17411 
I 11 942.467 0.83333 70 1845.9414145.86 70 -18143 [ 12 908.304 0.83333 71 1767.24 3523.98 71 -18765 
r- 13 1872.447 0.83333 72 1684.94 2995.39 72 -19293 [ 14 834.884 0.83333 73 1599.03 2546.081 73 11 -19743 
I 15 795.61 0.833331 74 1509.48 2164.17 74 II -20124 [ 16 754.616 0.8333311 75 111416.2911839.54 75 II -20449 
[ 17 711.898 0.8333311 76 111319.45 1563.61 76 II -20725 
[ 18 667.451 0.8333311 77 111218.95 1329.07 77 II -2o96o 
[ 19 621.271 0.8333311 78 1114.79 1129.71 78 II -21159 
[ 20 573.354 0.8333311 79 1006.96 960.2521 79 I -21328 
[ 21 523.697 0.8333311 80 895.4581 816.215 80 -21472 
[ 22 472.297 0.8333311 81 780.273 693.782 81 -21595 
L 23 419.152 0.8333311 82 661.404 589.715 82 -21699 I 
I 24 364.261 0.8333311 83 1538.847 501 .258 83 -21787 
125 307.62 0.833331 84 I 412.6 426.069 84 -21863 
l26 249.228 0.83333 85 282. 658jj362. 159 85 1 -21926 
I 27 189.083 0.83333 86 149.01911307.83511 86 II -21981 I 28 1127.185 0.83333 I II II II 
TUGAS AKHIR (NA - 1701) KM.JULIA 
KM. JULIA 
T h 3 4 a ap : -
Ste~ II A Of I X L y II I 
0 I 0 0 87 3033.71 24774.6 87 1124774.61 
1 1197.93 0.83333 88 2979.17 21058.4 88 ll-682.481 
2 1177.86 0.83333 89 2922.03 17899.7 89 ll-3841 .2 
3 1157.35 0.83333 90 2861.46 15214.7 90 ll-6526.2 
4 1135.74 0.83333 91 2797.1 12932.5 91 ll-8808.4 
I 5 1112.8 0.833331 92 2728.75 10992.6 92 II -10748 
6 1088.4 0.8333311 93 2656.27 9343.73 93 II -12397 1 
7 1 062.45 0.833331 94 112579.58 7942.17 94 II -13799 
8 1034.9210.83333 95 12498.62 6750.85 95 II -1499o 
9 1005.76 0.83333 96 2413.32 5738.22 96 II -16oo3 
10 974.946 0.83333 97 2323.67 4877.49 97 -16863 
11 942.467 0.833331 98 2229.62 4145.861 98 -17595 
12 908.304 0.83333 99 2131.16 3523.98 99 -18217 
13 872.447 0.83333 100 2028.26 2995.39 100 -18746 
14 1834.884 0.83333 101 1920.91 2546.08 101 -19195 
15 795.61 0.83333 102 111809.09 2164.17 102 -19577 
16 754.616 0.833331 103 111692.7911839.54 103 -19901 
17 711.898 0.8333311 104 1572 111563.61 104 -20177 
18 667.451 0.8333311 105 1446.72111329.071 105 1 -20412 1 
19 621 .271 I o.83333ll 106 1316.93111129.7111 106 -20611 I 
20 573.354 0.83333 107 1182.631960.25211 107 -20781 I 
21 523.697 0.83333 108 11043.81 816.21511 108 -20925 I 
22 472.297 0.83333 109 900.464 693.78211 109 11 -21 o47 
23 419.152 0.83333 110 752.59 589.71511 110 II -21151 
24 364.261 0.83333 111 600.183 501 .258 111 II -2124o 
25 307.62 0.83333 112 443.2381426.069 112 II -21315 
26 249.228 0.83333 113 281.75211362.159 113 II -21379 
I 
II II 27 189.083 0.83333 
UGAS AKHIR (NA- 1701) KM.JULIA 
KM. JULIA 
T h 4 5 a ap : -
SteQ II A Of X II L I y 
0 I 0 0 114 3480.921124774.6 114 24774.6 
1 1197.93 0.83333 115 3416.581121058.4 115 -235.27 
2 1177.86 0.83333 116 3349.01117899.7 116 1 -3394 
3 1157.35 0.83333 117 3277.37 15214.7 117 II -6079 
4 1135.74 0.83333 118 3201 .3 12932.5 118 ll-8361 .2 
5 1112.8 1 o.83333 119 3120.56 10992.6 119 II -1o3o1 
6 1 o88.4 II o.83333 120 13035.03 9343.73 120 I -1195o 
7 1062.4511 0.83333 121 2944.61 7942.17 121 -13352 
8 1034.92110.83333 122 2849.23 6750.851 122 -14543 
I 9 1005.76 0.83333 123 2748.85 5738.22 123 -15555 
10 974.946 0.83333 124 2643.41 14877.49 124 -16416 
' 11 942.467 0.833331 125 2532.89114145.86 125 -17148 
12 908.304 0.83333 126 2417.25113523.98 126 -17770 
13 872.447 0.83333 127 2296.49 2995.39 127 -18298 
14 834.884 0.83333 128 2170.58 2546.08 128 -18748 
15 795.61 0.83333 129 2039.5 2164.17 129 -19130 
16 754.616 0.83333 130 1903.25 1839.54 130 I -19454 
17 711 .898 0.83333 131 1761 .81 1563.61 131 -19730 
18 667.451 0.83333 132 1615.17 1329.07 132 -19965 
19 621 .271110.83333 133 1463.32 1129.71 133 -20164 
20 573.3541 0.8333311 134 1306.25 1960.252 134 I -20333 I 
21 523.697 0. 8333311 135 1143.9711816.215 135 II -20477 
22 472.297 0.8333311 136 976.45211693.782 136 II -2o6oo 
23 419.15210.833331 137 803.70311589.715 137 -20704 
24 364.261110.83333 138 625.71511501.258 138 -20792 
25 307.62 II o.83333 139 1442.48311426.069 139 -20868 1 
26 249.228110.83333 II II I 
TUGAS AKHIR (NA- 1701) KM.JULIA 
KM. JULIA 
TahaQ : II 5-6 II II II II I 
SteQ II A II Of II X II L y 
0 I 0 II 0 I 140 13845.42 24774.6 140 24774.6 
1 1197.93110.83333 141 3772.39 21058.4 141 129.232 
2 1177.8611 0.83333 142 3695.6 17899.7 142 -3029.5 
3 1157.35110.83333 143 3614.2 15214.7 143 -5714.5 
4 1135.7 411 0.833331 144 1 3527.8 12932.5 144 -7996.7 
5 1112.8 II o.83333 145 113436.191110992.6 145 -9936.6 
6 1088.4 II o.83333 146 113339.22119343.73 146 -11585 
I 7 1062.4511 0.83333 147 113236.79117942.171 147 -12987 
8 1034.921 0.833331 148 l3128.84ll6750.85ll 148 -14178 I 
9 11005.76 0.83333 149 3015.29115738.2211 149 -15191 
10 974.946 0.83333 150 2896.13114877.491 150 -16052 
11 942.467 0.83333 151 2771 .3 14145.86 151 -16783 
12 908.304 0.83333 152 2640.78 3523.98 152 -17405 
. 13 872.447 0.83333 153 2504.55 2995.39 153 -17934 
14 834.884 0.83333 154 2362.6 2546.081 154 -18383 
15 795.61 0.83333 155 2214.89 2164.17 155 -187ss I 
16 754.616 0.8333311 156 2061 .42 1839.54 156 -19o9o I 
17 711.898 0.833331 157 1902.18 1563.61 157 -19366 
18 667.451 0.83333 158 1737.16 1329.07 158 -19600 
19 621 .271 0.83333 159 1566.34 1129.71 159 -19799 
20 j573.354 0.833331 160 1389.72 960.252 160 -19969 
21 11523.697 0.83333 161 1207.29 816.215 161 -20113 
I 22 11472.297 0.83333 162 1019.05 693.78211 162 -20235 
I 23 11419.152 0.83333 163 824.979 589.71511 163 -20339 
I 24 11364.261 0.83333 164 625.085 501.25811 164 1 -20428 
I 25 II 3o1.s2 0.83333 II II 
TUGAS AKHIR (NA- 1701) KM.JULIA 
KM. JULIA 
T h 6 7 a ap : -
SteQ A Of X II II L y 
0 0 0 165 114141.93 24774.6 165 24774.6 
1 1197.93 0.83333 166 114061 .22 21058.4 166 425.743 
2 1177.86 0.83333 167 113976.29 17899.7 167 -2733 
3 1157.35 0.83333 168 113886.29115214.7 168 -5418 
4 1135.74 0.83333 169 113790.83 12932.5 169 -7700.2 
5 1112.8 0.83333 170 3689.68 10992.6 170 -9640.1 
6 1088.4 0.83333 171 3582.7 9343.73 171 ll-11289 
7 1062.45 0.83333 172 3469.79 7942.17 172 I -12691 
8 1034.92 0.83333 173 3350.88 6750.85 173 -13882 
9 1005.76 0.83333 174 3225.89 5738.22 174 -14894 1 
10 974.946 0.83333 175 3094.8 I 4877.49 175 -15755 I 
11 942.4671 0.83333 176 I 2957.57 4145.86 176 -16487 1 
12 908.304 0.83333 177 2814.17 3523.98 177 -171 o9 1 
13 872.447 0.83333 178 2664.57 2995.39 178 1 -17637 I 
14 834.884 0.83333 179 12508.75 2546.08 179 -18087 1 
15 795.61 0.83333 180 II 2346.7 2164.17 180 -18469 
16 754.616 0.83333 181 2178.4 1839.54 181 -18793 
17 711.898 0.833331 182 2003.84 1563.61 182 -19069 
18 667.451 0.83333 183 1823.01 1329.07 183 -19304 
19 621 .271 0.83333 184 1635.89 1129.711 184 -19503 I 
20 573.354 0.83333 185 1442.491960.25211 185 -19672 
21 523.697 0.83333 186 1242.7911816.21511 186 -19816 
22 472.297110.83333 187 1036.7811693.78211 187 11 -19939 
23 419.152110.83333 188 824.455ll589.715ll 188 II -2oo43 
24 364.261110.83333 II II II 
·TUGAS AKHIR (NA -1701) KM.JULIA 
KM. JULIA 
T h 7 8 a ap: -
Stee A II Of X II II L y II I 
0 o I~ 189 114382.621124774.6 189 1124774.61 
1 1197.931 0.83333 190 114295.121121058.4 190 666.4311 
2 1177.86 0.83333 191 114203.03117899.7 191 -2492.31 
3 1157.35 0.83333 192 4105.47 15214.7 192 -5177.31 
4 1135.74 0.833331 193 4002.07 12932.5 193 -7459.5 
5 1112.8 0.8333311 194 3892.59 10992.6 194 -9399.4 
6 1088.4 0.833331 195 3776.87 9343.731 195 -11048 
7 111062.45 0.83333 196 3654.83 7942.17 196 -12450 
8 11034.92 0.83333 197 13526.3816750.85 197 -13641 
I 9 1005.76 0.83333 198 113391.46115738.22 198 -14654 1 
10 974.94610.833331 199 113250.03!14877.49 199 -155151 
11 942.46711 0.83333 200 113102.06!14145.86 200 -16246 I 
12 908.304110.83333 201 112947.511 3523.98 201 1 -16868 I 
13 I 872.447 0.83333 202 2786.36 2995.39 202 -17397 1 
14 834.884 0.83333 203 2618.59 2546.08 203 -17846 1 
15 795.61 0.83333 204 2444.18 2164.17 204 -18228 I 
16 754.61610.83333 205 12263.12 1839.54 205 1 -18552 
17 711.898 0.83333 206 112075.38 1563.61 206 II -18828 
18 667.451 0.83333 207 11880.97 1329.07 207 -19063 
19 621 .271 0.83333 208 1679.87 1129.71 208 -19262 
20 573.354 0.83333 209 1472.07 960.252 209 -19432 
I 21 523.697 0.83333 210 1257.56 816.215 210 -19576 
I 22 472.297 0.83333 211 1036.34 693.782 211 -19698 
I 23 419.152 0.8333311 II 
TUGAS AKHIR (NA- 1701) KM.JULIA 
KM. JULIA 
T h 8 9 a ap : -
SteQ A Of X II II L II y 
0 0 0 212 14577.551124774.611 212 24774.6 
1 1197.93 0.83333 213 4484.071121058.411 213 861.353 
. 2 1177.86 0.83333 214 4385.68 17899.7 214 -2297.4 
3 11157.35 0.83333 215 4281 .51 15214.7 215 -4982.4 
4 1135.74 0.83333 216 4171 .16 12932.5 216 -7264.6 
5 1112.8 0.83333 217 114054.39 10992.6 217 l-9204.4 
6 1088.4 I o.83333 218 13931 .07 9343.731 218 I -10853 
7 1062.45 0.83333 219 3801 .08 7942.17 219 -12255 
8 1034.92 0.83333 220 3664.35 6750.85 220 -13446 1 
9 1005.76 0.83333 221 3520.82 5738.22 221 -14459 1 ffi 974.946 0.83333 222 3370.44 4877.49 222 -1532o I 
942.467 0.83333 223 3213.18 4145.86 223 11 -16051 I 
I 12 11908.3041 0.833331 224 3049.01 3523.98 224 II -16673 1 
I 13 11872.447 0.83333 225 1 2877.9 2995.39 225 II -112o2 I 
I 14 11834.884 0.83333 226 112699.83 2546.08 226 II -17651 
I 15 II 795.61 0.83333 227 112514.7812164.171 227 II -18033 
I 16 11754.616110.83333 228 112322.73 1839.5411 228 II -18358 
I 17 11711 .898110.83333 229 112123.69 1563.6111 229 11 -18633 
I 18 11667.451110.833331 230 111917.62 1329.0711 230 II -18868 
I 19 1621 .271 I o.83333 231 1704.52 1129.7111 231 II -19067 
I 20 573.354 0.83333 232 1484.38 960.25211 232 II -19237 
I 21 523.697 0.83333 233 1257.2 816.21511 233 II -19381 
I 22 472.297 0.83333 II II 
TUGAS AKHIR (NA - 1701) KM.JULIA 
KM. JULIA 
T h 9 10 a ap : -
SteQ II A Df X L y 
0 II 0 0 234 4735 24774.6 234 24774.6 
1 1197.93 0.83333 235 4636.29 21058.4 ~ 1018.81 
2 1177.861 o.83333 I 236 4532.38 17899.7 236 -2140 
3 1157.3511 0.83333 237 4422.42 15214.7 237 -4824.9 
4 1135.74110.83333 238 I 4305.99 12932.5 238 -7107.1 E.:B 1112.8 I o.83333 239 4182.89110992.6 239 -9047 
1088.4 0.833331 240 4052.94 9343.73 240 -10696 
7 1062.45 0.8333311 241 3916.05 7942.17 241 -12097 
8 1034.92 0.833331 242 3772.14 6750.85 242 -13289 
9 1005.76 0.83333 243 3621 .15 5738.22 243 1 -14301 
10 974.946 0.83333 244 3463.04 4877.491 244 11 -15162 
11 942.467 0.83333 245 3297.7614145.86 245 II -15894 
12 908.304 0.83333 246 3125.29 3523.98 246 II -16516 I 
13 I 872.447 o.83333 247 2945.59 2995.39 247 -17044 1 
14 834.8841 0.83333 248 2758.66 2546.08 248 -17494 1 
15 795.61 0.83333 249 2564.46 2164.17 249 -17875 I 
16 754.616 0.83333 250 2362.99 1839.54 250 -182oo I 
17 711 .898 0.83333 251 2154.22 1563.61 251 -18476 
18 667.451 0.83333 252 1938.16 1329.07 252 -18711 
19 621 .271 0.83333 253 1714.7811129.71 253 -18910 
20 573.354 0.83333 254 1484.0811960.25211 254 -19079 
21 11523.697 0.833331 II II 
TUGAS AKHIR (NA - 1701) KM.JULIA 
KM. JULIA 
0 
T h 10 11 a ap : -
I Ste~ II A Of X II L y II I 
I 0 0 0 255 14861.85 24774.6 255 1124774.61 
I 1 1197.93 0.83333 256 4758.53 21058.4 256 111145.661 
I 2 1177.86 0.83333 257 4649.8 17899.7 257 11-2013.11 
I 3 1157.35 0.83333 258 4534.78 15214.7 258 11-4698.1 I 
I 4 1135.74 0.83333 259 4413.07 12932.5 259 ll-6980.3 
5 1112.8 0.833331 260 4284.45 110992.6 260 ll-8920.1 
6 I 1088.4 0.8333311 261 4148.75119343.73 261 11 -10569 
7 1062.45 0.8333311 262 4005.88117942.17 262 l-11971 
8 1034.92 0.833331 263 3855.76 6750.85 263 -13162 
9 1005.76 0.83333 264 3698.32 5738.22 264 -14175 
I 10 974.946 0.83333 265 3533.52 4877.491 265 -15035 
11 942.467 0.83333 266 3361.32 4145.86 266 -15767 
12 908.304 0.833331 267 3181 .7 13523.98 267 I -16389 
13 872.447110.833331 268 2994.62 2995.39 268 -16917 
14 834.88411 0.83333 269 2800.06 2546.081 269 -17367 
15 795.61 II o.83333 270 I 2598 2164.17 270 -17749 
16 754.6161 0.83333 271 2388.43 1839.54 271 1 -18073 
I 17 711.898 0.83333 272 2171.34 1563.61 272 II -18349 1 
I 18 667.451 0.83333 273 1946.71 1329.07 273 II -18584 1 
I 19 621 .271 0.83333 274 1714.53 1129.71 274 11-187831 
I 20 573.354110.833331 I I I II I 
TUGAS AKHIR (NA- 1701) KM.JULIA 
KM. JULIA 
T h 11 12 a ap: -
Ste12 A II Of X II L II y I 
0 o I~ 275 4963.721124774.611 275 24774.61 
1 1197.931 0.83333 276 4856.381121058.41 276 1247.531 
2 1177.86 0.83333 277 4743.441117899.7 277 -1911.21 
3 1157.35 0.83333 278 4624.011115214.7 278 I -4596.2 
4 1135.74 0.83333 279 4497.71112932.5 279 -6878.4 
5 1112.8 II o.83333 280 4364.29 10992.61 280 -8818.3 
6 1 o88.4 II o.83333 281 4223.61 9343.7311 281 -10467 
7 1062.45 0.83333 282 14075.56 7942.1711 282 11 -11869 
8 1034.92 0.83333 283 3920.06jj6750.85ll 283 II -13o6o 
9 1005.76 0.83333 284 3757.06115738.221 284 -14073 
10 974.946 0.83333 285 3586.49114877.49 285 -14933 
11 942.467 0.83333 286 3408.34114145.86 286 -15665 
12 908.304 0.833331 287 3222.55113523.98 287 -16287 
13 872.447 0.8333311 288 3029.12112995.39 288 -16816 
14 834.884 0.8333311 289 2828.01112546.08 289 -17265 
I 15 795.61 0.83333 290 2619. 21 112164. 17 I 290 -17647 
I 16 754.616 0.83333 291 2402.7 111839.54 291 -17971 
I 17 711 .89810.83333 292 2178.47111563.61 292 -18247 
I 18 667.451110.833331 293 1946.5 111329.07 293 -18482 1 
I 19 11621 .271110.8333311 II I 
TUGAS AKHIR (NA- 1701) KM.JULIA 
KM. JULIA 
jTahaQ : II12-13II II II II II II I ffiEBE:Ejt3a~~6E~ 0 0 294 5045.26 24774.6 294 24774.6 
11197.93 0.83333 295 ll4934.42ll21058.4ll 295 1329.071 
2 1177.86 0.83333 296 II 4817.8 17899.711 296 -1829.71 
3 1157.35 0.83333 297 14694.54 15214.711 297 -4514.61 
4 1135.74 0.833331 298 4564.25 12932.511 298 l-6796.81 
5 1112.8 0.83333 299 4426.68 10992.6 299 -8736.7 
6 1088.4 0.83333 300 4281 .68 9343.73 300 -10386 
7 1062.45 0.83333 301 4129.15 7942.17 301 -11787 
8 1034.92 0.83333 302 3969.01 6750.851 302 -12979 
9 1005.76 0.83333 303 3801 .2 5738.2211 303 -13991 
I 10 974.946 0.83333 304 3625.67 4877.491 304 -14852 
11 942.467 0.83333 305 3442.3814145.86 305 I -15583 I 
12 908.304 0.833331 306 3251.3 113523.98 306 11 -16205 
13 872.447 0.83333 307 3052.41112995.39 307 11 -16734 
14 834.884 0.83333 308 2845.68112546.08 308 I -17183 
15 795.61 0.83333 309 2631.1 112164.17 309 -17565 
16 754.616 0.83333 310 2408.64111839.54 310 -1789o 1 
17 711.898 0.83333 311 2178.29111563.61 311 -18166 I 
18 1 667.451 0.83333 II II II I 
TUGAS AKHIR (NA- 1701) KM.JULIA 
KM. JULIA 
T h 13 14 a ap: -
I SteE A Of II X I L II y II I 
I 0 0 0 II 312 5110.29 24774.61 312 1124774.61 
I 1 1197.93 0.8333311 313 4996.38 21058.4 313 II 1394.1 1 ffi 1177.86 0.8333311 314 4876.57 17899.7 314 l-1764.71 
1157.35 0.8333311 315 4749.99 15214.7 315 -4449.6 
4 1135.74 0.8333311 316 4616.23 12932.5 316 -6731.8 
5 1112.8 0.833331 317 4475.06110992.6 317 -8671 .7 
6 1088.4 0.83333 318 14326.34 9343.73 318 -10321 
7 1062.45 0.83333 319 114169.94 7942.17 319 I -11722 
8 111034.92 0.83333 320 II 4oo5.8 6750.85 320 -12913 
9 111005.761 0.83333 321 13833.85 5738.22 321 -13926 I 
10 974.946 0.83333 322 3654.0414877.49 322 -14787 
11 942.467 0.83333 323 3466.34114145.86 323 II -15518 
12 908.304 0.83333 324 3270.7213523.98 324 II -1614o 
13 872.447 0.83333 325 3067.14 2995.39 325 -16669 
14 1 834.884 o.83333 326 2855.59 2546.08 326 -17118 
15 II 795.61 1 o.83333 327 2636.04 2164.17 327 -17500 
16 11754.616110.8333311 328 12408.4911839.54 328 1 -17825 
17 11711.898110.8333311 II II II I 
TUGAS AKHIR (NA- 1701) KM.JULIA 
KM. JULIA 
T h 14 15 a ap : -
I Ste12 A II Of II X II II L y 
I 0 0 I 0 II 329 115161.931124774.6 329 24774.6 
I 1 1197.93 0.83333 330 I 5o45.36jl21 o58.4 330 1445.74 
2 1177.86 0.83333 331 4922.781117899.7 331 -1713 
3 1157.35 0.83333 332 4793.31115214.7 332 -4398 
4 11135.74 0.83333 333 4656.56 12932.5 333 -6680.2 
5 1112.8 0.833331 334 4512.28 10992.611 334 -8620.1 
6 1088.4 0.83333 335 4360.33 9343.7311 335 -10269 I 
7 1062.45 0.83333 336 114200.59 7942.1711 336 -11671 
8 1034.921 0.83333 337 II 4033 6750.8511 337 -12862 
9 1005.76 0.83333 338 I 3857.49 5738.2211 338 -13874 
10 974.946 0.833331 339 3674.01 4877.4911 339 -14735 
11 942.467 0.8333311 340 3482.52 4145.86 340 -15467 
12 908.3041 0.8333311 341 3282.99 3523.98 341 -16089 
13 872.447 0.833331 342 3075.39 2995.39 342 -16617 
14 834.884 0.83333 343 2859.71 2546.08 343 -17067 
15 795.61 0.83333 344 2635.92 2164.17 344 -17449 
16 754.616 0.83333 
TUGAS AKHIR (NA- 1701) KM.JULIA 
KM. JULIA 
T h 15 16 a ap : -
Ste~ II A II Of X II II L II y II I 
0 II 0 II 0 345 115202.75124774.611 345 1124774.6 
1 1197.931 0.83333 346 115083.87 21058.411 346 111486.55 
2 1177.86 0.83333 347 114958.88 17899.71 347 ll-1672.2 
3 1157.35 0.83333 348 114826.91 15214.7 348 ll-4357.2 
4 1135.74 0.833331 349 114687.57 12932.5 349 ll-6639.4 
5 1112.8 0.83333 350 II 4540.6 10992.6 350 ll-8579.2 
I 6 II 1088.4 0.83333 351 114385.87 9343.73 351 II -10228 I 
7 111062.45 0.83333 352 114223.27 7942. 17 352 11 -1163o 
8 11034.92 0.83333 353 II 4052.7 116750.85 353 11 -12821 
9 1005.7611 0.83333 354 13874.13115738.22 354 II -13834 
10 974.946110.83333 355 3687.49114877.49 355 11 -14694 
11 942.467 0.83333 356 3492.74114145.861 356 11 -15426 
12 908.304 0.83333 357 3289.87113523.9811 357 I -16048 
13 872.447 0.83333 358 j3078.83ll2995.39ll 358 -16576 
14 834.884 0.83333 359 112859.61112546.0811 359 -17026 
I 15 795.61 11 o.83333 II II II 
TUGAS AKHIR (NA - 1701) KM.JULIA 
KM. JULIA 
T h 6 7 a ap : 1 - 1 
Ste~ A II Of X L y II I 
0 0 II 0 360 5234.83 24774.6 360 1124774.61 
1 1197.93110.83333 361 5113.95 21058.4 361 11518.64 
2 1177.86110.83333 362 4986.88 17899.7 362 -1640.1 
3 1157.35110.83333 363 4852.76 15214.7 363 -4325.1 
4 1135.741 0.83333 364 14711.17 12932.5 364 -6607.3 
5 1112.8 0.83333 365 114561.89 10992.6 365 -8547.2 
6 1 1088.4 0.83333 366 114404.76 9343.731 366 -10196 
7 111062.45 0.83333 367 114239.68 7942.1711 367 -11598 I 
8 111034.921 0.83333 368 14066.57 6750.8511 368 1 -12789 
9 111005.761 0.83333 369 3885.36 5738.221 369 II -13802 
10 974.946110.83333 370 3696.01 4877.49 370 11 -14662 
11 942.46711 0.83333 371 3498.48 4145.86 371 11 -15394 
12 908.304110.83333 372 3292.73 3523.98 372 II -16016 
13 872.447110.83333 373 3078.75 2995.39 373 11 -16544 
14 834.884110.833331 II 
T h 17 18 a ap: -
I Ste~ A Of X L y I 
I 0 0 0 374 5259.9 24774.6 374 24774.61 
I 1 1197.93 0.83333 375 5137.29 21058.4 375 1543.711 
2 1177.86 0.83333 376 5008.42 17899.7 376 -1615.1 
3 1157.35 0.83333 377 4872.43115214.7 377 -4300 
4 1135.74 0.833331 378 4728.91 12932.5 378 -6582.2 
5 1112.8 0.83333 379 4577.64 10992.6 379 -8522.1 
6 1088.4 0.83333 380 4418.45 9343.73 380 -10171 
7 1062.45 0.83333 381 4251.24 7942.17 381 -115731 
8 11034.92 0.83333 382 4075.9316750.85 382 -12764 
l 9 1005.76 0.83333 383 13892.46 5738.22 383 -13776 
I 10 974.946 0.83333 384 3700.79 4877.49 384 -14637 
11 942.467 0.83333 385 3500.86 4145.86 385 -15369 
12 908.304 0.83333 386 3292.66 3523.98 386 -15991 
13 872.447 0.83333 
"UGAS AKHIR (NA- 1701) KM.JULIA 
KM. JULIA 
T a hap : 18 - 19 
Step A II Of II X II II L II y 
0 0 0 387 24774.6 24774.6 387 5279.35 
1 1197.93 0.83333 388 1563.16 21058.4 388 5155.23 
2 1177.86 0.83333 389 -1595.61 17899.7 389 5024.81 
3 1157.35 0.83333 390 -4280.55 15214.7 390 4887.21 
4 1135.74 0.83333 391 -6562.761112932.5 391 4742.03 
5 1112.8 0.83333 392 -8502.641110992.6 392 4589.04 
6 1088.4 0.83333 393 
-10151 .5119343.7311 393 I 4428.08 
7 1062.45 0.83333 394 -11553.1117942.17 394 4259.04 
8 1034.92 0.83333 395 -12744.4116750.85 395 4081 .85 
9 1005.76 0.83333 396 -13757 II 5738.22 396 3896.44 
10 974.946 0.83333 397 -14617.8114877.49 397 3702.77 
11 942.467 0.83333 398 -15349.4114145.86 398 3500.8 
12 908.30411 0.8333311 u u II 
Tahap : 19-20 
Step A II Of II X II II L II y II 
0 0 0 399 1124774.61124774.6 399 5294.3 
1 1197.93 0.83333 400 111578.11 1121058.4 400 5168.89 
2 1177.86 0.83333 401 -1580.651117899.7 401 5037.13 
3 1157.35 0.83333 402 -4265.61115214.7 402 4898.14 
4 1135.74 0.83333 403 -6547.811112932.5 403 4751.53 
5 1112.8 0.83333 404 -8487.681110992.6 404 4597.06 
6 1088.4 0.83333 405 -10136.6 9343.73 405 4434.58 
7 1062.45 0.83333 406 -11538.1 7942.17 406 4263.97 
8 1034.92 0.83333 407 -12729.5 6750.85 407 4085.17 
9 1005.76 0.83333 408 -13742.1 5738.22 408 3898.1 
10 974.946 0.83333 409 -14602.8114877.49 409 3702.73 
11 942.46711 0.8333311 II II II 
KM. JULIA 
T h 20 2 a ap: - 1 
Step A II Of Jl X II II L II y I 
0 0 0 II 410 24774.61124774.611 410 5305.69 
1 1197.93 0.8333311 411 1589.5 1121058.41 411 5179.16 
2 1177.86 0.833331 412 -1569.271117899.7 412 5046.24 
3 1157.35 0.83333 413 -4254.221115214.7 413 4906.06 
4 1135.74 0.83333 414 -6536.421112932.5 414 4758.22 
5 1112.8 0.83333 415 -8476.31110992.6 415 4602.48 
6 1088.4 0.833331~ -10125.2119343.73 416 1 4438.69 
7 1062.45 0.833331 417 -11526.8117942.17 417 1 4266.74 
8 1034.92 0.8333311 418 ll-12718.1116750.85 418 1 4086.55 
9 1005.7611 0.83333"11 419 ll-13730.7115738.22 419 1 3898.06 
10 974.94611 0.8333311 ] II II 
Tahap : 21 - 22 
Step A II Of X II II L y 
0 0 0 420 1124774.61124774.6 420 5314.24 
1 1197.93 0.83333 421 111598.051121058.4 421 5186.75 
2 1177.86 0.83333 422 -1560.711117899.7 422 5052.84 
3 1157.35 0.83333 423 -4245.66jj15214.7 423 4911.63 
4 1135.74 0.83333 424 -6527.871112932.5 424 4762.73 
5 1112.8 0.83333 425 -8467.741110992.6 425 4605.9 
6 1088.4 0.83333 426 -10116.6119343.73 426 114440.99 
7 1062.45 0.83333 427 -11518.2117942.17 427 4267.89 
8 1034.92 0.83333 428 -127o9.5ll675o.85ll 428 1 4086.51 
9 1005.76 0.8333311 II II II 
Tahap : 22- 23 
Step A II Of II X II II L II y 
0 0 0 429 1124774.61124774.6 429 5320.57 
1 1197.93 0.83333 430 111604.381121058.4 430 5192.25 
2 1177.86 0.83333 431 ll-1554.391117899.7 431 5057.48 
3 1157.35 0.83333 432 -4239.331115214.7 432 4915.4 
4 1135.74 0.83333 433 -6521.541112932.5 433 4765.59 
5 1112.8 0.83333 434 -8461.421110992.6 434 4607.82 
6 1088.4 0.83333 435 -10110.3119343.73 435 4441.95 
7 1062.45 0.83333 436 -11511 .9117942.17 436 4267.86 
8 1034.9211 0.8333311 II II II 
TUGAS AKHIR KM. JULIA 
KM. JULIA 
T h 23 24 a ap : -
I' Ste~ II A Df X II L y I 
0 II 0 0 437 II 5325.15 24774.6 437 24774.61 
1 111197.93 0.83333 438 115196.12 21058.4 438 1608.961 
2 111177.86 0.83333 439 II 5o6o.62 17899.7 439 -1549.81 
3 111157.35 0.83333 440 114917.78 15214.7 440 -4234.8 
I 4 111135.741 0.83333 441 114767.19 12932.5 441 1 -6517 
I 5 111112.8 0.833331 442 114608.62 10992.6 442 ll-8456.8 
I 6 II 1088.4 0.8333311 443 114441 .93 9343.73 443 II -1o1 o6 
I 7 111062.45 0.8333311 II II 
T h 24 25 a ap: -
Ste~ A Df X II II L y 
0 0 0 444 5328.38 24774.6 444 24774.6 
1 1197.93 0.83333 445 5198.73 21058.4 445 1612.19 
2 1177.86 0.83333 446 5062.6 17899.7 446 -1546.6 
3 1157.35 0.83333 447 4919.11 15214.7 447 -4231 .51 
4 1135.74 0.83333 448 4767.85 12932.51 448 -6513.71 
5 1112.8 0.83333 449 4608.6 10992.611 449 -8453.61 
6 1088.4 0.83333 II I 
T h 25 26 a ap : -
Ste~ A Df II X L II y II I 
0 0 0 II 450 5330.55 24774.6 450 1124774.61 
1 1197.93 0.8333311 451 5200.38 21058.4 451 111614.361 
2 " 1177.86 0.833331 452 5063.71 17899.7 452 11-1544.41 
3 1157.35 0.83333 453 4919.66 15214.7 453 11-4229.41 
4 1135.7410.83333 454 4767.84 12932.5 454 ll-6511 .61 
5 111112.8110.83333 II I I II I 
TUGAS AKHIR (NA- 1701) KM.JULIA 
KM . JULIA 
T h 26 2 a ap: - 7 
Ste~ II A I Df X II L y 
0 0 0 455 115331 .93 24774.6 455 24774.6 
1 1197.93 0.83333 456 115201.31 21058.4 456 1615.74 
2 1177.86 0.83333 457 115064.17 17899.7 457 -1544.4 
3 1157.35 0.83333 458 114919.65 15214.7 458 -4229.4 
4 1135.74 0.83333 II 
T h 27 28 a ap : -
I Ste~ II A Df X L y I 
I 0 II 0 0 459 5332.7 24774.6 459 24774.61 
I 1 111197.93 0.83333 460 5201 .7 21058.4 460 1616.511 
I 2_j11111.86 0.83333 461 5064.16 17899.7 461 1 -1542.31 
I 3 111157.35 0.83333 II I 
T h 28 29 a ap : -
Ste~ II A II Df II X II L y II I 
0 II 0 II 0 II 462 5333.021124774.6 462 1124774.61 
1 111197.93110.8333311 463 5201.691121058.4 463 1121058.41 
2 111177.8611 0.8333311 II II I 
T h 29 30 a ap : -
I Ste~ II A II Df II X II II L II y II I 
I a · II 0 II 0 II 464 115333.021124774.611 464 1124774.61 
I 1 111197.93110.8333311 II II II II I 
TUGAS AKHIR (NA- 1701) KM.JULIA 
KM. FILAOS 
KM. FILAOS 
T h 0 1 a ap : -
I SteQ II A II Df X II L I y 
I 0 II 0 II 0 0 248.2181120389.4 0 20389.4 
I 1 11297.86111 0.83333 1 242.50211 17331 1 3761.48 
ffi 291 .002 0.83333 2 236.7911114731.3 2 1161 .84 284.149 0.83333 3 230.87 12521 .6 COI-1047.86 
4 277.044 0.83333 4 224.655 10643.4 4 II -2926.1 
5 269.586 0.83333 5 218.103 9046.87 5 ll-4522.61 
6 261 .724 0.83333 6 211.189 7689.84 6 -5879.641 
7 253.427 0.83333 7 203.897 6536.36 7 -7033.121 
8 1244.677 0.83333 8 196.215 5555.91 8 -8013.571 
9 235.458 0.83333 9 188.13414722.52 9 -8846.96 
10 225.761 0.83333 10 179.64814014.15 10 -9555.34 
11 215.578 0.83333 11 170.753 3412.02 11 -10157.5 
12 204.904 0.83333 12 161.444 2900.22 12 -10669.3 
13 193.733 0.83333 13 151 .718 2465.19 13 -11104.3 
14 182.062 0.83333 14 141.573 2095.41 14 -11474.1 
15 169.888 0.833331 15 131 .00711781 .1 15 -11788.4 
16 157.2081 0.83333 16 1120.016 1513.93 16 -12055.61 
17 144.02 0.83333 17 108.601 1286.84 17 -12282.61 
18 130.322 0.83333 18 96.7599 1093.82 18 -12475.7 
19 116.112 0.83333 19 84.4909 929.744 19 -12639.7 
20 101.389 0.83333 20 71.7934 790.282 20 -12779.2 
21 86.1521 0.83333 21 58.666311 671 .74 21 -12897.7 
I 22 70.3996 0.833331 22 45.109 11570.97911 22 -12998.5 
I 
23 54.1308 0.83333 23 I 31 .1206 485.33211 23 ll-13084.2 
. 24 37.3447 0.83333 24 16.7005 412.532 24 II -13157 
25 20.0406 0.83333 25 1.84818 350.653 25 11-13218.8 
26 1 2.21781 0.83333 26 -13.437 298.055 26 ll-13271.41 
27 ll-16.124 0.83333 II I 
-uGAS AKHIR (NA-1701) KM. FILAOS 
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KM. FILAOS 
T h 2 3 a ap : -
Ste~ A Of X L y II 
0 0 0 53 614.741 20389.4 53 II 20389.4 
1 297.861 0.83333 54 600.154 17331 54 -2443.66 
2 291 .002 0.83333 55 585.193 14731 .3 55 -5043.31 
3 284.149 0.833331 56 569.543 12521 .6 56 -7253.01 
I 4 277.044 0.83333 57 553.067 10643.4 57 -9131.25 
5 269.586 0.83333 58 535.69 9046.87 58 -10727.8 
6 261 .724 0.83333 59 517.364 7689.84 59 -12084.8 
7 253.427 0.83333 60 11498.058 6536.36 60 -13238.3 
8 244.677 0.83333 61 11477.749 5555.91 61 l-14218.7 
9 235.458 0.83333 62 11456.419 4722.52 62 -15052.1 
10 225.761 0.83333 63 I 434.05614014.15 63 -15760.5 
11 215.578 0.83333 64 410.65 3412.02 64 -16362.6 
12 204.904 0.833331 65 386.191 2900.22 65 -16874.4 
13 193.7331 0.83333 66 360.673 2465.191 66 -17309.4 
14 182.062110.83333 67 334.09 2095.41 67 -17679.2 
15 169.88811 0.83333 68 306.438 1781 .1 68 -17993.51 
16 ll157.2o8ll o.83333 69 277.71211513.93 69 l-18260.71 
I 17 II 144.o2 II o.83333 70 247.909 1286.84 70 -18487.8 
I 18 11130.32211 0.83333 71 217.026 1093.82 71 -18680.8 
I 19 11116.112110.83333 72 185.059 929.744 72 -18844.9 
20 101 .38911 0.83333 73 1152.008 790.282 73 -18984.3 
21 86.152111 0.8333311 74 117.869 671 .74 74 -19102.9 
22 70.399611 0.833331 75 82.6404 570.979 75 -19203.7 
23 54.130811 0.83333 76 46.3211 485.3321 76 -19289.3 
24 37.344711 0.83333 77 8.90944 412.53211 77 -19362.1 
25 20.040611 0.83333 II 
UGAS AKHIR (NA-1701) KM. FILAOS 
KM. FILAOS 
T h 3 4 a ap: -
Ste~ I A Df X II II L y 
0 0 0 78 11748.3461 20389.4 78 20389.4 
1 297.861 0.83333 79 11730.162 17331 79 -2310.06 
2 291.002 o.s3333 ffi1 711.41 14731.3 80 -4909.7 
3 284.149 0.83333 81 1691.759 12521.6 81 -7119.4 
4 277.044 0.83333 82 671.063 10643.4 82 -8997.65 
I 5 269.586 0.83333 83 649.24 9046.87 83 -10594.2 
6 261 .724 0.83333 84 626.2381 7689.84 84 -11951.2 
7 253.427 0.83333 85 602.021 6536.361 85 -13104.71 
8 1244.677 0.83333 86 576.564 5555.91 86 l-14085.11 
9 235.458 0.833331 87 1549.848 4722.52 87 ll-14918.51 
10 225.761 0.83333 88 11521.85614014.15 88 l-15626.91 
11 215.578 0.83333 89 11492.579 3412.02 89 -16229 1 
12 204.904 0.83333 90 11462.005 2900.22 90 -16740.81 
13 193.733 0.83333 91 I 430.127 2465.19 91 -17175.81 
14 182.062 0.83333 92 396.938 2095.41 92 -17545.61 
15 169.888 0.83333 93 362.433 I 1781 .1 93 -17859.91 
I 16 157.208 0.8333311 94 1326.607 1513.93 94 l-18127.11 
17 1 144.02 0.8333311 95 11289.456 1286.84 95 11-18354.21 
18 1130.3221 0.8333311 96 11250.976 1093.821 96 ll-18547.21 
19 116.112 0.8333311 97 I 211.164 929.744 97 -18711 .31 
20 101 .389 0.8333311 98 170.017 1790.282 98 -18850.7 
21 86.1521 0.8333311 99 127.533 671 .74 99 -18969.3 
22 70.3996 0.8333311 100 83.7099 570.9791 100 -19070 
23 154.1308 0.8333311 101 1 38.5451 485.33211 101 -19155.7 
I 24 1137.3447 0.8333311 II II 
TUGAS AKHIR (NA-1701 ) KM. FILAOS 
KM. FILAOS 
T h 4 5 a ap : -
Ste12 II A II Of II X II L II y I 
0 II 0 II 0 II 102 856.6861120389.411 102 20389.4 
1 11297.86111 0.83333 103 835.3431 17331 11 103 -2201.72 
2 11291 .002110.83333 104 1813.257 14731.31~ -4801.36 
3 11284.149 0.83333 105 11790.089 12521 .61 105 l-7011 .06 
4 11277.044 0.83333 106 11765.688 10643.4 106 ll-8889.31 
5 11269.586 0.833331 107 11739.968 9046.87 107 11-10485.8 
6 11261.724 0.83333 108 11712.874 7689.84 108 -11842.8 
7 253.427 0.83333 109 11684.367 6536.36 109 -12996.3 
I 8 244.6771 0.83333 110 11654.421 5555.91 110 -13976.81 
9 235.458 0.83333 111 623.014 4722.52 111 -14810.21 
' 
-15518.51 10 225.761 0.83333 112 590.131 4014.15 112 
11 215.578 0.83333 113 555.757 3412.02 113 -16120.71 
12 204.904 0.83333 114 519.883 2900.22 114 ll-16632.51 
13 193.733 0.83333 115 482.5 I 2465.19 115 ll-17067.5 
. 14 182.06210.83333 116 443.601 2095.411 116 -17437.3 
15 169.8881 0.83333 117 403.179 1781.1 117 -17751 .6 
ffiJ157.208 0.83333 118 361 .23 1513.93 118 -18018.8 
1 144.02 o.83333 119 317.748 1286.84 119 I -18245.81 
18 11130.322 0.83333 120 272.73 1093.82 120 -18438.91 
19 11116.11210.833331 121 226.172 929.744 121 -18602.9 
20 11101 .38911 0.83333 122 178.071 790.282 122 -18742.4 
21 1186.152111 0.83333 123 128.4251 671 .74 123 -18860.9 
22 1170.3996110.83333 124 77.229911570. 979j 124 -18961 .7 
23 1154.130811 0.83333 II II 
TUGAS AKHIR (NA-1701) KM. FILAOS 
KM. FILAOS 
T h 5 6 a ap: -
SteE A Of X II L y I I 
0 0 0 125 944.3371120389.4 125 20389.41 
1 297.861 0.83333 126 920.21611 17331 126 -2114.071 
2 1 291 .oo2 o.83333 127 895.1981114731.3 127 -4713.711 
3 11284.1491 0.83333 128 868.943 12521 .6 128 -6923.411 
I 4 11277.044 0.83333 129 841.295 10643.4 129 -8801 .65 
5 269.586 0.83333 130 812.165 9046.87 130 -10398.2 
. 6 261.724 0.83333 131 781.496 7689.84 131 I -11755.2 
7 253.427 0.83333 132 1749.248 6536.361 132 -12908.7 
8 244.677 0.83333 133 715.393 5555.9111 133 -13889.1 
I 9 235.458 0.83333 134 679.909 14722.52 134 -14722.5 
10 225.761 0.83333 135 642.779114014.15 135 -15430.9 
11 1215.578 0.83333 136 603.989113412.02 136 -16033 
12 11204.90411 0.83333 137 563.528112900.22 137 11-16544.8 
13 11193.733 0.83333 138 !521.386112465.19 138 ll-16979.8 
14 11182.062 0.83333 139 11477.556 2095.41 139 11-17349.6 
15 11169.888 0.83333 140 432.031 1781.1 140 ll-17663.91 
16 1157.208 0.83333 141 384.806 1513.93 141 ll-17931.1 
17 144.02 0.83333 142 335.876 1286.841 142 ll-18158.2 
18 130.322 0.833331 143 285.237 1093.82 143 -18351 .2 
19 116.1121 0.83333 144 232.884 929.744 144 -18515.3 
20 101.389 0.83333 145 178.81411790.282 145 -18654.8 
21 86.1521 0.83333 146 11123.02511 671 .74 146 -18773.3 
22 70.3996 0.83333 II II I 
UGAS AKHIR (NA-1701) KM. FILAOS 
KM. FILAOS 
T h 6 7 a ap : -
SteQ II A II Of X II L y 
0 II 0 II 0 147 111015.06 20389.4 147 20389.4 
1 297.861 0.83333 148 II 988.5 17331 148 -2043.34 
2 291 .002 0.83333 149 II 960.91 114731.31 149 -4642.99 
3 284.149 0.83333 150 11931 .949 12521.6 150 -6852.68 
4 277.044 0.83333 151 11901.459 10643.4 151 -8730.93 
5 269.586 0.83333 152 11869.349 9046.87 152 -10327.4 
6 261.724 0.83333 153 11835.563 7689.84 153 -11684.5 
7 253.427 0.83333 154 ll8oo.o58 6536.361 154 -12837.9 
8 244.677 0.83333 155 11762.806 5555.91 155 -13818.4 
I 9 235.458 0.833331 156 11723.783 4722.52 156 -14651 .8 
10 225.761 0.8333311 157 682.972 4014.15 157 -15360.2 
11 215.578 0.8333311 158 640.359 3412.02 158 -15962.3 
12 204.904 0.83333 159 595.932 2900.22 159 -16474.1 
13 193.733 0.83333 160 549.682 2465.19 160 -16909.1 
14 182.06210.83333 161 501 .599 2095.41 161 -17278.9 
15 169.888110.83333 162 451 .679 1781 .1 162 -17593.2 
16 157.20811 o.83333 I 163 399.913 1513.93 163 ll-17860.4 
17 I 144.02 II o.83333 164 11346.299 1286.84 164 ll-18087.5 
18 130.322 0.83333 165 II 290.83 1093.82 165 11-18280.5 
19 116.112 0.83333 166 11233.503 929.744 166 ll-18444.6 
I. 20 101 .389 0.83333 167 11174.31411790.2821 167 II -18584 
I 21 86.1521 0.83333 II II II II 
TUGAS AKHIR (NA-1701) KM. FILAOS 
KM. FILAOS 
T h 7 a ap : - 8 
SteQ I A II Of II X II L II y II I 
0 0 II 0 II 168 11071.97 20389.411 168 20389.41 
1 297.86111 0.8333311 169 1043.26 17331 II 169 -1986.441 
2 291.0021 0.83333 170 1013.41 14731 .31 170 -4586.081 
3 284.149110.83333 171 982.085 12521 .6 171 -6795.781 
4 1277.044 0.83333 172 949.113 10643.4 172 -8674.021 
I 5 11269.586 0.83333 173 914.405 9046.87 173 -10270.51 
ffi1261.724 0.83333 174 877.905 7689.84 174 -11627.6 
1253.427 0.83333 175 839.569 6536.36 175 -12781 
8 244.677 0.83333 176 799.368 5555.91 176 -13761.5 
9 235.458 0.83333 177 757.278 14722.52 177 -14594.9 
10 225.761 0.83333 178 713.281114014.15 178 -15303.3 
11 215.578 0.83333 179 667.363113412.021 179 -15905.4 6B 204.904 0.83333 180 619.5121 2900.2211 180 -16417.2 
193.73311 0. 83333 181 569.718 2465.1911 181 -16852.2 
14 182.062110.83333 182 517.972 2095.41 II 182 -17222 1 
15 11169.888110.83333 183 464.268 1781 .1 183 -17536.31 
16 11157.2081 0.83333 184 408.599 1513.93 184 -17803.5 
17 11 144.02 0.833331 185 350.959 1286.84 185 -18030.6 
18 11130.322 0.8333311 186 291 .345 1093.82 186 -18223.6 
19 11116.112 0.8333311 187 1 229.753 929.744 187 -18387.7 
20 11101 .38910.8333311 II I 
UGAS AKHIR (NA-1701) KM. FILAOS 
KM. FILAOS 
T h 8 9 a ap: -
I SteE A I Of II X L y II I 
I 0 0 II 0 II 188 111117.61120389.4 188 120389.41 
I 1 297.86111 0.83333[ 189 111087.0111 17331 189 -1940.8 1 
I 2 291 .002110.83333 190 1055.2 114731.3 190 -4540.451 
I 3 1 284.14911 o.83333 191 1021 .8 12521.6 191 -6750.151 
I 4 11277.04411 0.83333 192 986.659 10643.4 192 -8628.391 
I 5 11269.58611 0.83333[ 193 949.69 9046.87 193 -10224.91 
6 I 261 .724 1 o.83333ll 194 910.83 7689.84 194 -11581.91 
7 253.427 1 o.83333ll 195 870.037 6536.36 195 l-12735.41 
8 244.6771 0.8333311 196 827.28 5555.911 196 -13715.91 
9 235.458 0.8333311 197 11782.535[[_4722.52 197 -14549.21 ffi 225.761 0.83333 198 11735. 784[14014.15 198 -15257.61 
215.578 0.83333 199 11687.013113412.02 199 [-15859.7[ 
I 12 204.904 0.83333 200 11636.209112900.22 200 ll-16371.5 
13 193.733[ 0.83333 201 1[583.362[ 2465.191 201 l-16806.6 :3E3 182.06211 0.83333 202 I 528.463 2095.41 II 202 -17176.4 
169.888 0.83333 203 471 .505 1781 .1 II 203 -17490.7 
3Ejl157.208 0.83333 204 412.483 1513.9311 204 -17757.8 
1 144.o2 0.83333 205 351 .389 1286.8411 205 -17984.9 
18 11130.322 0.83333[ 206 288.22 1093.8211 206 I -18178 
19 11116.112 0.8333311 II II 
JGAS AKHIR (NA-1701) KM. FILAOS 
KM. FILAOS 
T h 15 16 a ap: -
Ste~ II A Of I X II II L y I 
0 II 0 0 300 1257.88 20389.4 300 20389.41 
1 11297.861 0.83333 301 1219.38 17331 301 -1800.531 
2 11291 .002 I o.83333 302 1179.3 14731.3 302 -4400.171 
3 284.149 0.83333 303 1137.29 12521.611 303 -6609.871 
4 277.044 0.83333 304 1093.19 10643.411 304 -8488.121 
5 269.586 0.83333 305 1046.9 9046.871 305 -10084.61 
6 261 .724 0.83333 306 998.368 7689.84 306 -11441 .71 
7 253.427 0.83333 307 1947.5431!6536.36 307 l-12595.1 
8 244.677 0.83333 308 11894.394115555.91 308 11-13575.6 
9 235.458 0.83333 309 II 838.9 4722.52 309 11 -14409 
10 225.761 0.83333 310 11781.039 4014.15 310 ll-15117.3 
11 215.5781 o.83333 1 311 11720.796 3412.02 311 11-15719.5 
12 204.90411 0.8333311 II II 
. 
Tahap: 16- 17 
Ste~ II A II Of X L y 
0 II 0 II 0 312 1264.37 20389.4 312 20389.4 
1 11297.86111 0.83333 313 1225.25 17331 313 -1794.04 
2 11291 .002110.83333 314 1184.53 14731.3 314 -4393.68 
3 284. 149 0. 83333 315 1141 .86 12521.6 315 -6603.38 
4 277.044 0.83333 316 1097.07 10643.4 316 -8481.62 
5 269.586 0.833331 317 1050.08 9046.87 317 -10078.1 
6 261 .724 0.8333311 318 1000.81 7689.84 318 -11435.2 
7 253.427 0.833331 319 949.226 6536.361 319 l-12588.6 
8 244.677 0.83333 320 895.298 5555.9111 320 -13569.1 
9 235.458 0.83333 321 839 4722.5211 321 -14402.5 
10 225.761 0.83333 322 780.312 4014.1511 322 -15110.9 
11 215.578 0.83333 II 
TUGAS AKHIR (NA-1701) KM. FILAOS 
KM. FILAOS 
T h 17 18 a ap: -
Step II A II Df X II L II y 
I 0 0 II 0 323 111269.26 20389.411 323 20389.4 
I 1 297.861110.83333 324 111229.61 17331 II 324 -1789.14 
I 2 291.002110.83333 325 111188.34 14731.311 325 -4388.79 B:j 284.14sllo.B3333 326 1145.1 12521.6 326 -6598.49 
277.04411 0. 83333 327 1099.72 10643.4 327 -8476.73 
I 5 269.5861 0.83333 328 1052.11 9046.87 328 -10073.2 rn 261.724 0.83333 329 1002.21 7689.84 329 -11430.3 
253.427 0.83333 330 949.979 6536.36 330 -12583.7 
244.677 0.83333 331 895.381 5555.9111 331 -13564.2 
I 9 11235.458 0.83333 332 838.394 4722.5211 332 -14397.6 
I 10 11225.761 0.83333 II 
Taha 18- 19 
Ste~ A Df X L y 
0 0 0 333 1272.9 20389.4 333 20389.4 
1 297.861 0.83333 334 1232.79 17331 334 -1785.51 
2 291.002 0.83333 335 1191.04 14731.3 335 -4385.15 
3 284.149 0.83333 336 1147.3 12521.6 336 -6594.85 
4 277.044 0.83333 337 1101.41 10643.4 337 I -8473.1 
5 269.586 0.833331 338 1053.28 9046.87 338 -10069.6 
6 261 .724 0.83333 339 1002.84 7689.84 339 -11426.61 
7 253.427 0.83333 340 950.048 6536.36 340 -12580.11 
8 244.677 0.83333 341 894.876 5555.91 341 -13560.61 
9 235.458 0.83333 I 
·uGAS AKHIR (NA-1701) KM. FILAOS 
KM . FILAOS 
T h 19 20 a ap: -
Stee II A II Of X II L y 
0 0 II 0 342 1275.541120389.4 342 20389.4 
1 297.86111 0.83333 343 1235.0311 17331 343 -1782.86 
2 291.0021 0.83333 344 1192.88114731.3 344 -4382.51 
3 284.149 0.83333 345 111148.71 12521 .61 345 -6592.21 
4 277.044 0.83333 346 111102.39 10643.4 346 -8470.45 
5 269.586 0.83333 347 II 1 o53.8 9046.87 347 -10067 
6 261 .724 0.83333 348 II 1oo2.9 7689.84 348 -11424 
7 253.42710.83333 349 11949.627 6536.36 349 -12577.5 
8 244.67711 0.83333 II 
T h 20 21 a ap: -
Stee II A I Of X L y 
0 I~ o 350 1277.41 20389.4 350 20389.4 
1 1 297.861 o.83333 351 1236.57 17331 351 -1780.99 
2 291.002 0.83333 352 1194.05 14731 .3 352 -4380.64 
3 284.149 0.83333 353 1149.53 12521 .6 353 -6590.33 
4 277.044 0.83333 354 1102.82 10643.4 354 -8468.58 
5 269.5861 0.83333 355 1053.85 9046.87 355 -10065.1 
6 261.724110.83333 356 1002.55 7689.84 356 ll-11422.1 
7 253.427110.83333 II 
UGAS AKHIR (NA-1701) KM. FILAOS 
KM. FILAOS 
T h 21 2 a ap: - 2 
Ste12 II A I Of X L II y II 
0 II 0 0 357 1278.69 20389.411 357 1120389.4 
1 11297.861 0.83333 358 1237.55 17331 II 358 ll-1779. 72 
2 291.002 o.83333 I 359 1194.73 14731.311 359 ll-4379.36 
3 284.1491 0.83333 360 1149.89 12521.611 360 ll-6589.06 
I 4 277.044 0.83333 361 111102.86 10643.411 361 II -8467.3 
I 5 269.586 0.83333 362 111053.56 9046.8711 362 ll-10063.8 
I 6 261.724 0.83333 II II II 
T h 22 23 a ap: -
II Step II A Of X L y II I 
0 0 0 363 1279.51 20389.4 363 1120389.41 
1 297.861 0.83333 364 1238.11 17331 364 II -1778.9 1 
2 291.002 0.83333 365 1195.03 14731.3 365 ll-4378.54 
3 284.149 0.83333 366 1149.92 12521.6 366 ll-6588.24 
4 277.044 0.83333 367 1102.62 10643.411 367 ll-8466.49 
5 269.586 0.83333 II II 
T h 23 24 a ap : -
Ste12 I A Of X I L y II 
0 0 0 368 1279.98 20389.4 368 1120389.4 
1 297.861 0.83333 369 1238.36 17331 369 ll-1778.43 
2 291 .002 0.83333 370 1195.06 14731.3 370 ll-4378.07 
3 284.149 0.83333 371 1149.72 12521.6 371 ll-6587.77 
4 277.044 0.83333 II 
TUGAS AKHIR (NA-1701) KM. FILAOS 
KM. FILAOS 
T h 24 25 a ap : -
Ste~ A Of II X L II y I 
0 0 0 I 372 1280.19 20389.411 372 20389.41 
1 297.861 0.83333 373 1238.38 17331 II 373 -1778.221 
2 291.002 0.83333 374 1194.89 14731.311 374 l-4377.861 
3 284.149 0.83333 II II I 
T h 25 26 a ap : -
Ste~ II A II Of II X L y II 
0 II 0 II 0 II 375 1280.2 20389.4 375 1120389.4 
1 11297.86111 0.8333311 376 1238.24 17331 376 II 17331 
2 11291 .002110.8333311 I II 
T h 26 27 a ap : -
I Ste~ II A II Of II X II II L II y II I 
I 0 II 0 II 0 II 377 ll1280.09ll20389.4ll 377 II 20389.41 
I 1 11297.86111 0.8333311 II II II II I 
TUGAS AKHIR (NA-1701) KM. FILAOS 
KM. DARPO 9 
KM . DARPO SEMBILAN 
T h 0 1 a ap : -
I Ste12 II A Of II X II L II y II I 
I 0 II 0 0 II 0 11222.617 13792.111 0 1113792.11 
I 1 267.14 0.8333311 1 11217.225 11723.31 1 -1846.21 
I 2 260.67 I o.83333ll 2 1211 .855 9964.79 2 -3604.71 
I 3 254.226 0.8333311 3 206.299 8470.07 3 -5099.41 
I 4 247.558 0.8333311 4 200.476 7199.561 4 -6369.9 
I 5 240.571 0.8333311 5 1194.345 6119.6311 5 ll-7449.9 
I 6 233.215 0.8333311 6 ll187.883j5201 .68ll 6 ll-8367.8 
I 7 225.46 0.8333311 7 11181 .073114421.4311 7 11 -9148.1 
I 8 1217.287 0.8333311 8 11173.904113758.2211 8 ll-981\ .3 
I 9 11208.68510.8333311 9 11166.368113194.4811 9 II -10375 
10 11199.641110.8333311 10 11158.458112715.311 10 II -10854 1 
11 II190.15IIo.83333ll 11 11150.171112308.01 11 II -11261 1 
12 11180.206110.8333311 12 11141 .503!11961 .81 12 II -11608 I 
13 11169.8031 0.8333311 13 11132.449111667.54 13 II -11902 1 
14 11158.939 0.8333311 14 1123.009 1417.41 14 11 -12152 
15 11147.611 0.8333311 15 113.179 1204.8 15 II -12365 
16 135.815 0.8333311 16 102.959 1024.08 16 11 -12545 
17 123.551 0.8333311 17 92.3457 870.467 17 II -12699 
18 110.81510.8333311 18 1181 .3388 739.897 18 11 -1283o 
19 97.606611 0.8333311 19 1169.9369!628.91211 19 11 -12941 
20 83.9243110.8333311 20 ll58.1391ll534.575ll 20 II -13035 1 
21 1169.766911 0.8333311 21 1145.944411454.38911 21 11 -13115 1 
22 1155.133211 o.83333ll 22 ll33.3521ll386.231ll 22 II -131831 
I 23 1140.0225110.8333311 23 ll20.3614ll328 .296ll 23 _ll -13241 I 
I 24 1124.4337110.8333311 24 116.9718711279.05211 24 II -13290 I 
I 25 118.36625110.8333311 25 ll-6.817211237.19411 25 II -13332 1 
I 26 ll-8.180611 0.8333311 II II II II I 
TUGAS AKHIR ( NA- 1701 ) KM . DARPO SEMBILAN 
KM. DARPO SEMBILAN 
TahaQ : I 1 - 2 I II I II II II I 
SteQ A Of II X II L II y II 
0 0 0 II 26 403.638 13792.111 26 1113792.1 
1 267.14 0 .8333311 27 393.771 11723.31 27 ll-1665.2 
2 260.67 0.8333311 28 11383.771 9964.79 28 ll-3423.7 
3 11254.22610.8333311 29 11373.362 8470.07 29 ll-4918.4 
4 11247.55810.8333311 30 II 362.43 7199.56 30 ll-6188.9 
5 11240.571 0.8333311 31 11350.915 6119.63 31 11-7268.8 
6 11233.215 0 .8333311 32 11338.777 5201 .681 32 ll-8186.8 
7 II 225.46 1 o .83333ll 33 I 325.993114421.4311 33 I -8967 
E:f:jl217 287llo.83333l 34 312.543 11 3758 .2211 34 -9630 .21 
208.685 0.83333 35 298.41611 3194.4811 35 -1 o 194 1 
10 199.641 0.83333 36 283.601112715.3111 36 -1 o673 1 
11 190.15 0.83333 37 268.09 112308.0111 37 11 -11o8o I 
12 180.206 0 .83333 38 251 .877111961 .8111 38 II -11427 I 
13 169.8031 0.833331 39 234.957111667.5411 39 l-11721 
14 158.939 0.8333311 40 ll217.325jl1417.41ll 40 -11971 
15 147.611 0 .8333311 41 11198.978 I 1204.8 II 41 -12184 
16 135.815 0.8333311 42 11179.914 1024.0811 42 -12364 
17 123.551 0 .833331 43 11160.128 870.46711 43 -12518 1 
18 110.815 0.83333 44 II 139.62 739 .8971 44 11 -12649 I 
19 97 .60661 0.83333 45 11118.386 628.912 45 11 -1276o 
20 83.9243110.83333 46 II 96.426 534.575 46 II -12854 
21 69.766911 0.833331 47 1173.7378 454.389 47 -12934 
22 1155.1332110.8333311 48 1150.3199 386.231 48 -13002 
23 1140.0225110.8333311 49 1126.1713 328.29611 49 -13060 
24 1124.4337110.8333311 50 111 .29087 279.05211 50 -13109 
25 118.36625110.8333311 ·1 1 II II II I 
II II I[ II II II II I 
TUGAS AKHIR ( NA- 1701 ) KM. DARPO SEMBILAN 
KM. DARPO SEMBILAN 
T h 2 3 a ap : -
Ste~ A II Of II X II II L II y II I 
0 0 II 0 II 51 IIssa. 759113792.111 51 1113792.11 
1 267.14 0.8333311 52 11537.034 11723.311 52 -1518.11 
2 260.67 0.833331 53 II 522 .99 9964.7911 53 -3276.51 
3 254.226 0.83333 54 ll5o8.324 8470.0711 54 -4771 .31 
4 247.558 0.83333 55 11492.905 7199.561 55 -6041 .81 
5 ll240.571ll 0.83333 56 II 476.66 6119.63 56 -7121 .71 
6 11233.21511 0.83333 57 11459.544 5201 .68 57 -8039.71 
7 I 225.46 0.83333 58 11441 .526 4421.43 58 -8819.91 
8 217.287 0.83333 59 11422.584 3758.22 59 -9483.1 1 
9 208.685 0.833331 60 11402.702 3194.4811 60 -1oo47 1 
10 199.6411 0.83333 61 11381 .867 2715.3111 61 -10526 I 
11 190.15 0.83333 62 11360.069 2308.0111 62 -1 o933 1 
12 180.206 0.83333 63 II 337.3 1961.8111 63 -1128o I 
13 169.803 0.83333 64 11313.554 1667.5411 64 -115741 
14 158.93910.8333311 65 11288.824 1417.4111 65 1 -11824 I 
15 147.611110.8333311 66 11263.107 1204.8 II 66 II -12037 1 
16 135.815110.8333311 67 11236.399 1024.0811 67 11 -12217 I 
17 123.5511 0.8333311 68 11208.695 870.46711 68 II -12371 I 
18 1110.815 0.8333311 69 11179.99411739.89711 69 -12so1 I 
19 1197.6066 0.8333311 70 11150.29211628.91211 70 -12612 1 
I 20 !183.9243 0.8333311 71 ll119 .587ll534.575ll 71 -127071 
21 69.7669 0.8333311 72 ll87.8776ll454.389ll 72 -127871 
22 55 .1332 0.8333311 73 llss.161sll386.231ll 73 -128ss I 
23 40.0225 0.8333311 74 ll21.4372ll328 .296ll 74 -12913 I 
24 24.4337 0.8333311 II II II I 
II II II II I I 
TUGAS AKHIR ( NA - 1701 ) KM. DARPO SEMBILAN 
KM. DARPO SE MB ILAN 
T h 3 4 a ap: -
Stef2 II A II Of II X II II L II y II I 
0 I 0 II 0 II 75 ll670.145l@_?jij]l 75 1113792. 11 
1 267.14llo.83333ll 76 II 653 .o5 1111723.3 76 ll-1398.71 
2 260.67 I o.83333ll 77 11635.458119964.79 77 ll-3157 .21 
3 254.226 0.8333311 78 11617.052 8470.07 78 11-4651 .91 
4 247.558 0.8333311 79 11597.692 7199.56 79 ll-5922.41 
5 240.571 0.8333311 80 11577.299 6119.631 80 I -7oo2.3l 
6 1 233.215 0.8333311 81 11555.821 5201 .6811 81 -7920 .31 
7 II 225.46 11 o.83333ll 82 11533.226 4421.4311 82 -8700 .51 
8 11217.287110.833331 83 !1509.489 3758.2211 83 -9363 .71 
9 11208.685110.83333 84 11484.591!3194.4811 84 -9927 .51 
10 11199.641110.83333 85 1!458.516!12715.3111 85 11 -1o4o7 
11 ll190.15llo.83333 86 ll431 .255ll2308 .01jj 86 11 -1 o814 
12 II180 .206IIo .83333ll 87 !l4o2.797]]1961 .81ll 87 11 -1116o 
13 ll169 .8o3ll o .83333IL 88 ll373 .136ll1667.54ll 88 11 -11454 
14 11158.93911 o.83333JI 89 11342.265,1417.4111 89 11 -11705] 
15 147.61111 0 .83333]1 90 11310.178 1204.8 II 90 II -11917 I 
16 135.815110.8333311 91 276.872 1024.0811 91 II -12098 1 
17 123.551110 .8333311 92 242.341 870.46711 92 II -12251 1 
18 110.815110.833331 93 206.5821739.89711 93 II -123821 
19 197.6066110.83333 94 1169.593 628.91211 94 II -12493 1 
20 83.9243110.83333 95 II 131 .37 534 .57511 95 II -12587 1 
21 69.7669110.83333 96 1191 .9123 454.38911 96 II -12668 1 
22 55.1332110.83333 97 1151 .2164 386.23111 97 II -12736] 
23 40.022511 0.833331 II II II I 
II II II II II I 
TUGAS AKHIR ( NA- 1701 ) KM . DARPO SEMBILAN 
KM. DARPO SEMBILAN 
T h 4 5 a ap : -
Ste~ A Of II X II II L I[ y II I 
0 0 0 II 98 I 766.8251113792.111 98 13792.11 
1 267.14 0.8333311 99 746.774 11723.311 99 -1302 I 
2 260.67 0.8333311 100 726.065 9964.7911 100 -3060.51 
I 3 1254.226 0.833331! 101 1704.375 8470.0711 101 -4555.21 
4 11247.558 I o.a3333ll 102 11681 .558 7199.561 102 l-5825.71 
5 11240.571 0.833331! 103 II 657.53 16119.63 103 ll-6905.6 
6 11233.215 0.8333311 104 11632.2381!5201 .68 104 ll-7823.6 
7 11 225.46 0 .8333311 105 11605.647114421 .431 105 ll-8603.8 
8 11217.287 0 .8333311 106 11577. 729113758.22 106 -9267.1 
I 9 11208.685 0.8333311 107 ll548.464jj3194.48 107 -9830.8 
10 199.641 0.833331 108 11517.837112715.31 108 -10310 
11 190.15 0.83333 109 11485.836112308.01 109 -10717 
12 180.206 0.83333 110 II 452.45 1961 .81 110 -11063 
13 169.803 0.83333 111 II 417 .67 1667.54 111 1 -11358 1 
14 158.939 0.83333 112 11381.491 1417.411 112 II -116oa 1 
15 147.611 0.833331 113 11343 906 12o4.a II 113 II -11a2o 1 
16 135.815110.8333311 114 11304.909 1024.0811 114 II -12oo1 1 
17 123.551110.8333311 115 11264.497 870.46711 115 II -121551 
18 j11o.a1511o.a3333ll 116 11222.6661739.89711 116 II - 122851 
19 1197.6066110.8333311 117 11179.4121!628.91211 117 II -12396 I 
20 1!83.924311 0 .833331 118 11134.7331!534.57511 118 II -12491 1 
I 21 1169.7669110.83333 119 lias. 624 711454.38911 119 II -12571 1 
I 22 1155.1332110.83333 II II II II I 
I II II II II II II I 
TUGAS AKHIR ( NA- 1701 ) KM . DARPO SEMBILAN 
KM. DARPO SEMBILAN 
T h 5 6 a ap: -
Stef2 I A II Of II X II II L II y II 
0 0 I 0 II 120 11844.9281113792.111 120 1113792.1 
1 267.14 0.833331 121 II 822 .28 1111723.311 121 11-1223.9 
2 260.67 0 .83333 122 1[798. 835 !9964. 7911 122 11-2982.4 
3 I 254.226 0.83333 123 il 774.263 8470.0711 123 11-4477.1 1 
4 247 .55810.83333 124 11748.417 7199.5611 124 ll-5747 .61 
I 5 240 .571 0.83333 125 11721 .211 6119.6311 125 ll-6827 .51 
6 233.215 0.83333 126 11692.589 5201 .6811 126 11-7745.51 
7 225.46 0.8333311 127 11662.513 4421.4311 127 ll-8525.71 
8 217.287 0.8333311 128 !1630.957 3758.2211 128 II -9189 1 
9 1208.685 0 .8333311 129 !1597.899 3194.4811 129 ll-9752. 71 
10 199.641 I o.83333ll 130 11563.321 2715.3111 130 II -102321 
11 190.15 0 .8333311 131 11527.213 2308.0111 131 I -1 o639 I 
12 180.206 0.8333311 132 11489.561 1961 .81 I 132 -1 o985 I 
13 169.803 0.8333311 133 11450.359 1667.54 133 -1128o 1 
14 158.939 0.8333311 134 409.597 1417.41 134 -115301 
15 147.611 0.8333311 135 367.271 1204.8 135 - 117421 
I 16 1135.815 0.8333311 136 323.373 1024.08 136 -11923 1 
17 123.551 0.8333311 137 277 .901 870.467 137 -12077 I 
18 110.815j0.83333ll 138 1 230.8491 739.897 138 1 -12207 I 
19 97 .6066110.8333311 139 11182.21411628.91211 139 II -123181 
20 83.9243110.8333311 140 IJ131 .993II534.s7sll 140 11 -12413 1 
21 1 69 .766911 o. 8333311 II II II II I 
TUGAS AKHIR ( NA- 1701 ) KM . DARPO SEMBI LAN 
---
'J 
KM. DARPO SEMBILAN 
T h 6 7 a ap : -
Stef2 A II Of II X II II L I y II I 
0 0 II 0 II 141 907.85 1113792.1 141 1113792.11 
1 267.14110.8333311 142 882.9211111723.3 142 II -1161 I 
2 260.67 I o .83333ll 143 857.075119964.791 143 11-2919.51 
3 254.226 0.8333311 144 829.98118470.0711 144 ll-4414.21 
I 4 247.558 0 .8333311 145 ]801.485]17199.5611 145 ll-5684.7] 
5 240.571 0 .8333311 146 ll771 .503jl6119.63ll 146 ll-6764.61 
6 233.215 0 .8333311 147 11739.978115201 .6811 147 11-7682.61 
7 225.46 0.8333311 148 ll706.871ll4421.43ll 148 11-8462.81 
8 217.287 0.8333311 149 11672.153!13758.2211 149 II -9126 1 
9 ]208.685 0 .8333311 150 !1635.802!13194.4811 150 ll-9689 .81 
10 11199.641 0.83333 11 151 !1597.802112715.31 151 -101691 
11 11190.15 0.8333311 152 ]558.139112308.01 152 -105761 
I 12 11180.206 0.8333311 153 516 .801111961 .81 153 -1 o922 1 
I 13 ]169.803 0.8333311 154 473 .78 111667.54] 154 l-112171 
14 158.939 0.8333311 155 ]429.068111417.4111 155 II -11467 1 
15 147.611 0.833331 156 11382.65711 1204.8 II 156 II -11679 I 
16 135.815!0 .83333 157 ll334.543ll1024.08ll 157 II -1186o 1 
17 123.551 0.83333 158 II 284.12 11870.46711 158 II -12o14l 
18 110.815 0.83333] 159 11233.184]1739.897]1 159 II -12144 1 
19 97.6066 0.8333311 160 ll179.931j]628.912ll 160 II -122551 
20 83.9243 0 .8333311 II II II II I 
0 
TUGAS AKHIR ( NA- 1701 ) KM. DARPO SEMBILAN 
KM. DARPO SEMBILAN 
T h 7 8 a ap: -
Ste~ II A II Of II X II L II y II 
0 II 0 II 0 II 161 11958.384 13792.111 161 1113792.1 
1 ll267.14llo.83333ll 162 11931.454 11723.311 162 ll-111 0.4 
2 II 260.67 II o.83333ll 163 ll903.505l9964.79ll 163 ll-2868.9 
3 1254.2261 0.8333311 164 ll874.202ll8470.07ll 164 I -4363.6 
4 247.558 0.8333311 165 11843.395117199.56 165 -5634.21 
5 240.571 0.8333311 166 1181 0. 994116119.63 166 -6714.1 
6 233.215 0.8333311 167 11776.9421 5201.68 167 -7632 
7 225.46 0.8333311 168 II 741 .2 4421.43 168 -8412.3 
8 1217.287 0.8333311 169 11703.739 3758.221 169 l-9075.5 
9 208 .685 0.8333311 170 11664.536 3194.4811 170 -9639 .21 
10 199.641 1 o.83333ll 171 11623.574 2715.3111 171 -101181 
11 190.15 II o.83333ll 172 11580.839 2308.0111 172 -1 o526 1 
I 12 j180.206ll 0.8333311 173 II 536.32111961.8111 173 -10872 I 
13 11169.80311 0.8333311 174 ll490.006ll1667 .54ll 174 1 -11166 I 
14 11158.93911 0.8333311 175 II 441 .89 111417.41 II 175 II -11416 1 
15 11147.611110.8333311 176 l391 .965ll12o4 .8ll 176 ll-116291 
16 ll135 .815llo.83333ll 177 340 .225lj1024 .08ll 177 11-11810 1 
17 123.551110.8333311 178 286.66611870.46711 178 II -11963 1 
18 110.815110.8333311 179 231 .28111739.89711 179 11 -12094 1 
19 97.6066110.8333311 II II II I 
I II II II II II I 
TUGAS AKHIR ( NA- 1701 ) KM. DARPO SEMBILAN 
KM. DARPO SEMBILAN 
T h 8 9 a ap : -
Ste~ A II Df II X II II L II y II 
0 0 0 II 180 11998.8281113792.1 180 1113792.1 
1 267.14 0.8333311 181 11970.1461111723.3 181 II -1070 
2 260.67 0.833331 182 11940.357119964.79 182 ll-2828.5 
3 254.226 0.83333 183 ll9o9.128II8470.07j 183 11-4323.2 
4 247.558 0.83333 184 I[ 876.304117199.5611 184 I -5593.7 
5 1240.571 0.83333 185 11841 .79716119.631 185 -6673.6 
6 11233.215 0.833331 186 II 805.55 5201 .68 186 -7591 .6 
7 11 225.46 0.8333311 187 11767.522 4421.43 187 -8371 .8 
8 11217.287 0.8333311 188 11727.684 3758.22 188 -9035.1 
9 _jl208 .685 0.8333311 189 11686.013113194.48 189 I -9598.8 
10 199.641 I o.83333ll 190 11642.491112715.31 I 190 -1oo78 I 
11 190.15 II o.83333ll 191 I597.104II2308.01 191 -10485 
12 180.206110.8333311 192 549.841111961 .81 192 -10831 
13 169.803110.8333311 193 500.691 1667.541 193 -11126 
14 158.9391 0.8333311 194 449.647 1417.4111 194 -11376 
15 147.611 0.8333311 195 11396.701 1204.8 II 195 ll-11588 
I 16 135.815 0.8333311 196 11341.847 1024.0811 196 II -11769 
I 17 123.551 0.8333311 197 II 285.o8 870.46711 197 II -11923 
I 18 110.815 0.8333311 II II II 
I I I II II I II II I 
TUGAS AKHIR ( NA- 1701 ) KM. DARPO SEMBILAN 
KM. DARPO SEMBILAN 
T h 9 10 a ap : 
Ste~ II A II Of I X II II L II y II I 
0 II 0 II 0 198 111031 .071113792.111 198 1113792.1 
1 II 267.14llo.83333 199 ll1000.86ll11723.3ll 199 ll-1037.7 
2 I 260.67 II o .83333 200 11969.461119964.7911 200 ll-2796.2 
3 254.226110.83333 20 1 11936.552 8470.0711 201 II -4291 
4 247.558110.83333 202 11901 .973 7199.5611 202 ll-5561 .5 
5 240.571110.83333 203 11865.637 6119.6311 203 ll-6641.41 
6 233.215110 .83333 204 827.485 5201 .6811 204 ll-7559.3 
7 225.46 I o.83333 205 787.476 14421.4311 205 ll-8339.6 
8 1217.287 0.833331 206 745.581 3758.2211 206 ll-9002.8 
I 9 11208.685 0.8333311 207 1701 .777 3194.4811 207 ll-9566.5 
I 10 11199.641 0.8333311 208 11656.045 2715.3111 208 11 -1oo46 
I 11 11190.15 0.8333311 209 ll6o8.372JI23o8.o1ll 209 I -1 o453 1 
12 11180.20610 .8333311 210 ll558.745ll1961 .81ll 210 -1 o799 I 
13 l169.803ll 0.8333311 211 ll5o7 .155 1667.5411 211 -11093 
14 158.939110.8333311 212 11453.593 1417.41 212 -11344 
15 147.611110.8333311 213 1!398.052 1204.8 213 -11556 
16 135.815110.8333311 214 11340.526 1024.08 214 -11737 
I 17 123.55111 0.8333311 II I I 
TUGAS AKHIR ( NA- 1701 ) KM. DARPO SEMBILAN 
KM. DARPO SEMBILAN 
T h 10 11 a ap : -
SteQ A Of X L II y II 
0 0 0 215 1056.66 13792.111 215 13792.1 
1 267.14 0.83333 216 1025.11 11723.311 216 -1012.15 
2 260.67 0.83333 217 992.315 9964.791 217 -2770.64 
3 254.226 0.83333 218 957.943 8470.07 218 -4265.36 
4 247.558 0.833331 219 921 .84 7199.56 219 -5535.87 
5 240.571 0.8333311 220 883.916 6119.63 220 -6615.81 
6 1233.215 0.8333311 221 1844.113 5201 .68 221 l-7533.75 
7 II 22sA6 0.8333311 222 II 802.39 114421.4311 222 ll-8314.01 
8 I 217.287 0.83333 223 11758.718113758.2211 223 ll-8977.22 
9 208.685 0.83333 224 ll713.072ll3194.48ll 224 -9540.95 
l±l199.641 0.83333 225 665.43s 2715.31 I 225 -10020.1 
190.15 0.83333 226 615.792 2308.01 226 -10427.4 
I 12 180.206 0.83333 227 564.132 1961 .81 227 -10773.6 
13 169.803 0.83333 228 510.443 1667.54 228 -11067.9 
14 158.939 0.83333 229 454.719 1417.41 229 -11318 
15 147.611 0.83333 230 11396.951 1204.8 230 ll-11530.6 
16 135.815 0.83333 II II 
TUGAS AKHIR (NA-1701) KM. DARPO SEMBILAN 
KM. OARPO SEMBILAN 
T h 11 12 a ap : -
I Ste~ II A Of II X II L II y I 83' 0 0 II 231 1076.87 13792.111 231 13792.1 1 I 267.14 0.8333311 232 1044.15 11723.311 232 -991 .94 I Etjl 260.67 1 o.a3333l 233 1010.14 9964.791 233 -2750.43 
1254.226110.83333 234 974.499 8470.07 234 l-4245.15 
I 4 247.558 0.83333 235 937.073 7199.56 235 -5515.66 
I 5 240.571 0.83333 236 897.773 6119.63 236 -6595.6 
I 6 233.215 0.83333 237 856.542 5201 .68 237 -7513.54 
7 225.46 0.83333 238 813.338!4421.43 238 -8293.79 
8 11217.287 0.83333 239 768.13 3758.221 239 -8957.01 
9 11208.68510.83333 240 1720.897 3194.4811 240 l-9520.74 
10 11199.641110.83333 241 11671 .619 2715.31 241 ll-9999.91 
11 II 190.15 II o.83333 242 11620.281 2308.01 242 ll-10407.2 
12 11180.206110.83333 243 11566.872 1961 .81 243 ll-10753.4 
13 11169.803110.83333 244 11511 .382 1667.54 244 ll-11 047.7 
14 11158.939110.83333 245 11453.801 1417.41 245 ll-11297.8 
15 11147.61111 0.83333 II II 
T h 12 13 a ap : -
Ste~ A II Of X II L y 
0 0 II 0 246 111092.75 13792.1 246 13792.1 
1 267.14 II o.83333 247 111059.01 11723.3 247 -976.07 
2 260.67 I o.83333 1 248 11023.94 9964.79 248 -2734.56 
3 254.226 0.83333 249 987.192 8470.07 249 -4229.28 
4 247.558 0.83333 250 948.62 7199.56 250 -5499.79 
5 240.571 0.83333 251 908.13 6119.63 251 -6579.73 
6 233.215 0.83333 252 865.665 5201.68 252 -7497.67 
7 225.46 0.83333 253 821 .182 4421.43 I 253 -8277.92 
8 217.287 0.833331 254 774.651 3758.22 254 -8941.14 
9 208.685 I o.83333 255 726.05 3194.48 255 -9504.87 
10 199.641 0.83333 256 675.359 2715.31 256 -9984.04 
I 11 190.15 0.83333 257 1622.565 2308.01 257 -10391.3 
I 12 180.206 0.83333 258 11567.654111961.81 258 -10737.5 
I 13 169.803 0.83333 259 11510.617111667.54 259 -11031.8 
I 14 158.939 0.83333 II II II I 
TUGAS AKHIR (NA-1701) KM. DARPO SEMBI LAN 
KM . DARPO SEMBILAN 
T h 13 14 a ap : -
Ste~ II A Of X L y 
0 II 0 0 260 1105.12 13792.1 260 13792.1 
1 II 267.14 0.83333 261 1070.51 11723.3 261 -963.691 
2 II 260.67 0.83333 262 1034.52 9964.79 262 -2722.18 
3 254.226 0.83333 263 996.815 8470.07 263 -4216.9 
4 247.558 0.83333 264 957.251 7199.56 264 -5487.41 
5 240.57111 o.83333 1 265 915.73316119.63 265 -6567.35 
6 233.21511 0.8333311 266 872.2011 5201.68 266 -7485.291 
7 225.46 11 o.83333 267 826.615 4421.43 267 -8265.54 
8 217.287110.83333 268 I 778.945 3758.22 268 -8928.76 
9 208.685110.83333 269 729.167 3194.48 269 -9492.49 
10 199.641110.83333 270 677.262 2715.31 270 -9971.66 
11 190.15 II o.83333 271 623.216 2308.01 271 11 -10379 
'12 180.20611 0.83333 272 567.017 1961 .81 272 ll-10725.2 
13 11169.803110.83333 I I II 
T h 14 15 a ap : -
Ste~ II A II Of X II L y II 
0 I 0 II 0 273 1114.711113792.1 273 1113792.1 
1 267.14 I o.83333 274 1079.32111723.3 274 I -954.11 
2 260.67 0.83333 275 11042.53 9964.79 275 -2712.6 
3 254.226 0.83333 276 1004.01 8470.07 276 -4207.32 
4 247.558 0.83333 277 963.586 7199.56 277 -5477.83 
5 240.571 0.83333 278 921 .18 6119.63 278 -6557.77 
6 233.215 0.83333 279 876.729 5201.68 279 -7475.71 
7 225.46 11 o.83333 280 830.194 4421.43 280 -8255.96 
8 217.287110.83333 281 781 .543 3758.221 281 -8919.18 
9 208.6851 0.83333 282 730.753 3194.48 282 -9482.91 
10 199.641 0.83333 283 677.805 2715.31 283 ll-9962.08 
11 190.15 0.83333 284 622.685 2308.01 284 ll-10369.4 
II 12 11180.2061 0.83333 II 
TUGAS AKHIR (NA-1701) KM. DARPO SEMBILAN 
KM. DARPO SEMBILAN 
T h 15 16 a ap: -
I Ste~ II A II Df X JL II L y 
I 0 II 0 II 0 285 111122.051113792.1 285 13792.1 
I 1 267.14 I o.83333 286 II 1086 1111723.3 286 -946.764 
I 2 260.67 0.83333 287 111048.53119964.79 287 -2705.26 
3 254.226 0.83333 288 11009.29118470.07 288 -4199.98 
4 247.558 0.83333 289 968.126117199.56 289 ll-5470.491 
5 240.571 0.83333 290 924.953116119.631 290 ll-6550.421 
6 233.215 0.83333 291 j879.711ll5201 .68l 291 -7468.371 
7 225.46 1 o.83333l 292 11832.359 4421.43 292 -8248.621 
8 217.28711 0.83333 293 11782.864 3758.22 293 -8911 .831 
I 9 208.685110.83333 294 11731.205 3194.48 294 -9475.561 
I 10 199.641110.83333 295 11677.363 2715.3111 295 -9954.741 
I 11 190.15 11 o.83333 II II I 
T h 16 17 a ap : -
Ste~ II A Df X L y 
0 II 0 0 296 1127.62 13792.1 296 13792.1 
1 11 267.14 0.83333 297 1091 11723.3 297 -941 .195 
2 I 260.67 0.83333 298 1052.93 9964.79 298 -2699.69 
3 254.226 0.83333 299 1013.07 8470.07 299 -4194.41 
I 4 247.558 0.83333 300 971 .27 7199.56 300 -5464.92 
5 240.571 0.83333 301 927.438 6119.63 301 -6544.85 
6 233.215 0.83333 302 881.515 5201 .68 302 -7462.8 
7 225.46 0.83333 303 833.46 4421.43 303 -8243.051 
8 217.28711 0.83333 304 11783.242 3758.22 304 l-8906.261 
9 1 208.68511 o.83333ll 305 11730.837 3194.48 305 II -9470 I 
10 11199.64111 0.8333311 IL _jl II I 
TUGAS AKHIR (NA-1701) KM. DARPO SEMBILAN 
KM. OARPO SEMBILAN 
T h 17 18 a ap : -
I SteQ I A I Of X II L y 
I 0 0 0 306 1131 .781113792.1 306 13792.1 
I 1 267.14 0.83333 307 1094.661111723.3 307 -937.033 
I 2 260.67 0.83333 308 1056.081!9964.79 308 -2695.53 
I 3 254.226 0.83333 309 1015.69118470.07 309 -4190.24 
I 4 247.558 0.83333 310 973.341117199.56 310 -5460.76 
I 5 240.571 0.833331 311 1928.942116119.63 311 -6540.69 
6 233.2151 0.8333311 312 I 882.433115201.68 312 -7458.63 
7 225.46 0.8333311 313 833.77 4114421.43 313 l-8238.89 
8 217.287 0.8333311 314 782.934113758.22 314 II -8902.1 
9 208.68510.8333311 II II I 
T h 18 19 a ap : -
SteQ A Of X L y I 
0 0 0 315 1134.84 13792.1 315 13792.1 I 
1 267.14 0.83333 316 1097.29 11723.3 316 -933.978 
2 260.67 0.83333 317 1058.26 9964.79 317 -2692.47 
3 254.226 0.83333 318 1017.42 8470.07 318 -4187.19 
4 247.558 I o.83333 319 974.594 7199.56 319 -5457.7 
5 240.571 0.83333 320 929.706 6119.63 320 -6537.63 
6 233.215 0.83333 321 11882.695 5201 .68 321 -7455.58 
7 225.46 0.83333 322 11833.518 4421.43 322 -8235.83 
8 217.287 0.83333 II 
TUGAS AKHIR (NA-1701) KM. DARPO SEMBILAN 
KM. DARPO SEMBILAN 
T h 19 20 a ap : -
I Ste~ II A II Of X II L y I 
I 0 II 0 II 0 323 111137.03 13792.1 323 13792.1 1 
I 1 II 267.14 II o.83333 324 111099.11 11723.3 324 -931 .7891 
I 2 I 260.67 II o.83333 325 111059.7 9964.791 325 -2690.28 
I 3 254.226110.83333 326 111018.46 8470.0711 326 II -4185 
I 4 247.558110.83333 327 11975.231 7199.5611 327 ll-5455.51 
I 5 240.571110.83333 328 11929.925 6119.6311 328 ll -6535.45 
I 6 11233.21511 0.83333 329 11882.482 5201 .6811 329 11-7453.391 
I 7 II 225.46 II o.83333ll II II I 
T h 20 21 a ap : -
Ste~ A I Of II X L II y 
0 0 0 I 330 1138.54 13792.111 330 13792.1 
1 267.14 0.83333 331 1100.31 11723.311 331 -930.272 
2 260.67 0.83333 332 1060.57 9964.79 332 -2688.76 
3 1254.226 0.83333 333 1018.99 8470.07 333 1 -4183.48 
4 11247.5581 0.83333 334 975.413 7199.56 334 ll-5453.99 
5 11240.57111 0.83333 335 1929.747 6119.63 335 ll-6533.93 
6 11233.21511 0.83333 II II II 
Taha 21 -22 
Ste~ A Df II X II L y 
0 0 0 II 336 1139.541113792.1 336 13792.1 
1 267.14 0.8333311 337 1101.041111723.3 337 -929.273 
2 260.67 0.8333311 338 1061.01119964.79 338 -2687.77 
3 254.226 0.8333311 339 1 019.14II8470.o7 339 -4182.48 
4 247.558 0.8333311 340 975.265117199.56 340 -5453 
5 240.571 0.8333311 I II 
TUGAS AKHIR (NA-1701) KM. DARPO SEMBILAN 
KM. OARPO SEMBILAN 
T h 22 23 a ap : -
Ste~ II A I Of X II L y I 
0 II 0 0 341 1140.151113792.1 341 13792.1 1 
1 II 267.14 0.83333 342 1101.41111723.3 342 -928.6691 
2 II 260.67 0.83333 343 1 o61.14ll9964. 79 1 343 -2687.161 
3 11254.226 0.83333 344 1019.02118470.0711 344 -4181 .881 
4 11247.558 0.83333 II II II I 
T h 23 24 a ap: -
Ste~ II A II Of II X II L y 
0 II 0 I 0 II 345 111140.45 13792.1 345 13792.1 
1 11 267.14 0.8333311 346 111101.51 11723.3 346 -928.362 
2 II 260.67 0.8333311 347 111061.0419964.79 347 -2686.85 
3 11254.22610.8333311 II II 
T h 24 25 a ap: -
Ste~ A II Of X II II L II y I 
0 0 II 0 348 111140.541113792.111 348 13792.1 1 
1 267.14 II o.83333 349 111101.421111723.311 349 -928.2741 
2 260.67 II o.83333 II II II I 
T h 25 26 a ap : -
I Ste~ II A II Of II X IL II L II y II I 
I 0 II 0 II 0 II 350 111140.471113792.111 350 1113792.1 I 
I ' 1 II 267.14 II o.83333ll II II II II I 
TUGAS AKHIR (NA-1701) KM. OARPO SEMBILAN 
KM KITA 
T h 0 a ap : - 1 
I Ste12 II A II Of II X II II L II y I 
0 II 0 II 0 II 0 ll227.214lj11653.4ll 0 11653.41 
1 11272.657110.8333311 1 I 219.999ll99o5.41ll 1 -1520.81 
2 11263.999110.83333 2 212.91211 8419.6 II 2 -3006.61 
3 11255.494110.83333 3 205.651 7156.66 3 -4269.61 
4 11246.781110.83333 4 198.099 6083.16 4 -5343.1 
5 ll237.719llo.83333j 5 190.198 5170.69 5 -6255.5 
6 11228.237110.8333311 6 1181 .91 4395.08 6 -7031 .1 
7 11218.29211 0.83333 7 173.214 3735.821 7 -7690.4 
8 11207.857110.83333 8 164.092 3175.45 8 l-8250.8 
9 11196.911 0.83333 9 154.534 2699.13 9 -8727.1 
10 II 185.44 0.83333 10 144.529 2294.26 10 -9131 :9 
11 11173.435 0.83333 11 134.072 1950.12 11 -9476.1 I 
I 12 11160.887 0.83333 12 123.1581 1657.6 12 -9768.6 
13 1147.789 0.83333 13 111 .78111408.96 13 1 -1oo17 
14 134.136 0.83333 14 99.9365111197.621 14 11 -10229 
15 119.924 0.83333 15 87.6237 1017.98 15 II -1 o4o8 
16 105.148 0.83333 16 74.8391 865.279 16 II -10561 
17 89.8069110.83333 17 61 .5804 735.488 17 II -10691 
18 73.896511 0.8333311 18 47.8459 625.164 18 -10801 
19 157.4151110.8333311 19 1133.6338 531.39 19 -10895 
20 40.3605 0.8333311 20 118.9427 451 .681 20 -10975 
21 22.7312 0.8333311 21 3.77124 383.929 21 -11042 
22 4.52548 0.8333311 22 -11 .882 326.34 22 -111 oo 1 
I 23 -14.258 0.8333311 I 
TUGAS AKHIR (NA -1701) KM.KITA 
KM KITA 
T h 1 2 a ap : -
stee II A II Of X II L II y II 
0 II 0 II 0 23 11410.547 11653.411 23 11653.4 
1 I 272.65711 o.83333 24 11397.425 9905.4111 24 -1337.5 
2 263.999 0.833331 25 11384.287 8419.6 II 25 -2823.3 
3 255.494 0.8333311 26 11370.733 7156.66 26 -4086.2 
4 246.781 0.8333311 27 11356.598 6083.16 27 -5159.7 
5 237.719 0.8333311 28 I 341 .79 5170.69 28 -6072.2 
6 228.237 0.833331 29 326.25514395.08 29 -6847.8 
7 218.29210.83333 30 309.957 13735.821 30 ll-7507.1 
8 207.857110.83333 31 292.87 13175.4511 31 ll-8067.4 
9 1196.911 0.83333 32 l274.975ll2699.13ll 32 ll-8543.7 
10 185.44 0.83333 33 ll256.256ll2294.26ll 33 ll-8948.61 
11 173.435 0.83333 34 11236.704111950.1211 34 ll-9292.81 
12 160.887 0.83333 35 ll216.308ll1657.6ll 35 ll-9585.31 
13 147.789 0.833331 36 11195.061111408.961 36 ll-9833.9 
14 134.136 0.8333311 37 11172.956111197.62 37 11 -1 oo45 
15 119.924 0.83333 38 11149.99111017.98 38 II -10225 
16 1105.148 0.83333 39 11126.15611865.279 39 I -10378 
17 89.8069 0.83333 40 1101.45211735.488 40 -10507 
I 18 73.8965 0.83333 41 75.874 1625.164 41 -10618 
19 57.4151 0.83333 42 49.4193 531 .39 1 42 -10711 
20 40.3605 0.83333 43 22.0854 451.68111 43 -10791 
21 22.731210.83333 44 -6.1301 383.92911 44 -10859 
22 4.52548110.83333 II II I 
TUGAS AKHIR (NA- 1701) KM.KITA 
KM KITA 
T h 2 3 a ap : -
Stee II A Of II X II II L II y I 
0 II 0 0 II 45 IIssa .4021111653 All 45 11653.41 
1 11272.657 0.8333311 46 IIS40.23BII9905.41II 46 -1189.6 
2 1263.999 0.8333311 47 11521.85611 8419.6 47 -2675.4 
3 255.494 0.8333311 48 llso2.81SI7156.66 48 -3938.4 
4 246.781 0.8333311 49 11482.924 6083.16 49 -5011.9 
5 237.719 0.8333311 50 1462.077 5170.69 50 I -5924.3 
6 228.237 0.8333311 51 44o.2oa l4395.oa I 51 -6699.9 
7 218.292 0.8333311 52 417.272 3735.82 52 -7359.21 
8 207.857 0.8333311 53 393.238 3175.45 53 -7919.61 
9 196.911 0.8333311 54 368.081 2699.13 54 -8395.9 
10 185.44 0.8333311 55 1341 .783 2294.26 55 -8800.8 
11 173.435 0.833331 56 11314.329 1950.12 56 I -9144.9 
I 12 160.887 0.83333 57 11285.708 1657.6 57 -9437.4 
13 147.789 0.83333 58 II 255.91 1408.96 58 -9686.1 
14 134.136 0.83333 59 1@?4.92811197.62 59 -9897.4 
15 119.924110.83333 60 192.754111017.98 60 -10077 
16 105.148110.83333 61 159.3B2IIa65.279 61 I -1o23o 
17 89.8069 0.83333 62 124.80911735.488 62 -10360 
18 73.8965 0.83333 63 89.028711625.164 63 -10470 
19 157.4151 0.83333 64 52.038311 531 .39 64 -10564 
20 1140.3605 0.83333 65 13.834211451.681 65 -10643 
21 1122.7312 0.83333 II II 
TUGAS AKHIR (NA- 1701) KM KIT A 
KM KITA 
T h 3 4 a ap : -
I Stef2 A Df II X II II L II y II 
I 0 0 0 II 66 ll677.413ll11653.4ll 66 1111653.4 
I 1 272.657 0.8333311 67 11654.879 9905.4111 67 ll-1070.6 
I 2 263.999 0.8333311 68 I 631 .924 8419.611 68 ll-2556.4 
I 3 255.494 0.833331 69 608.087 7156.6611 69 I -3819.4 
4 I 246.781 0.83333 70 583.164 6083.16 70 -4892.9 
5 237.719 I o.83333 71 557.038 5170.69 71 -5805.3 
6 228.237 0.83333 72 529.637 4395.08 72 -6580.9 
7 218.292 0.83333 73 500.912 3735.82 73 -7240.2 
8 207.857 0.83333 74 470.826 3175.45 74 -7800.61 
9 196.911 0.8333311 75 439.352 12699.13 75 -8276.91 
10 185.44 0.8333311 76 406.47 2294.26 76 -8681 .8 
11 173.43510.833331 77 I 372.162 1950.12 77 l-9025.9 
12 1160.887110.83333 78 336.416 1657.6 78 -9318.4 
13 11147.7891 0.83333 79 299.22 1408.96 79 -9567 
14 11134.136 0.83333 80 260.565 1197.62 80 -9778.4 
15 11119.924 0.83333 81 220.442 1017.98 81 -9958 
16 1105.148 0.83333 82 178.846 865.279 82 l-10111 
17 89.8069 0.83333 83 1135.771 735.488 83 -10241 
'8873.8965 0.83333 84 1191 .2111 625.16411 84 -10351 
19 57.4151 0.83333 85 1145.1623 531.39 II 85 -10445 
20 140.3605 0.8333311 II II 
TUGAS AKHIR (NA- 1701) KM.KITA 
KM KITA 
T h 4 5 a ap: -
SteQ II A Of II X II L II y I 
0 II 0 0 II 86 11772.947 11653.411 86 11653.41 
1 11272.657 0.8333311 87 11746.603 9905.4111 87 -975.07 
2 11263.999 0.8333311 88 11719.651 8419.6 II 88 -2460.9 
3 11255.494 0. 833331 89 II 691 .62 7156.6611 89 -3723.8 
4 11246.781 0.83333 90 662.298 6083.161 90 -4797.3 
5 11237.719 0.83333 91 631 .562 5170.69 91 l-5709.8 
I 6 228.237 0.83333 92 599.337 4395.08 92 ll-6485.4 
I 7 218.292 0.83333 93 565.569 3735.82 93 ll-7144.7 
EE207.857 0.83333 94 530.21913175.45 94 II -77os 
196.911 0.833331 95 I 493.2591 2699.13 I 95 ll-8181.3 
10 185.44 0.8333311 96 454.665 2294.26 96 ll-8586.2 
11 173.435 0.8333311 97 414.419 1950.12 97 -8930.4 
12 160.887 0.83333 98 372.507 1657.6 98 -9222.91 
13 1147.789 0.83333 99 328.917 1408.96 99 -9471.51 
14 134.136 0.83333 100 1283.638 1197.62 100 -9682.91 
15 119.924 0.83333 101 11236.662 1017.98 101 -9862.51 
16 105.14810.833331 102 11187.982 865.279 102 11 -1 oo15 I 
17 89.8069110.8333311 103 II 137.59 735.488 103 II -101451 
18 73.896511 0.8333311 104 1185.4812 625.164 104 II -1 o255 I 
19 57.415111 0.8333311 II II II I 
TUGAS AKHIR (NA- 1701) KM.KITA 
KM KITA 
T h 5 6 a ap : -
I SteQ II A II Of II X II L II y I 
I 0 II 0 II 0 I 105 849.3831111653.411 105 11653.41 
1 11272.65711 0.83333 106 819.7o8II9905.:i!JI 106 -898.631 
2 263.999110.83333 107 1789.26211 8419.6 II 107 -2384.41 
3 255.49411 o. 83333 I 108 757.565117156.66 108 -3647.4 
4 246.781110.83333 109 724.401116083.16 109 ll-4720.9 
5 237.719110.83333 110 689.6451!5170.69 110 ll-5633.4 
6 228.23711 0.83333 111 653.218114395.08 111 -6409 
7 218.2921 0.83333 112 11615.063113735.82 112 -7068.2 
8 207.857 0.83333 113 11575.141113175.45 113 -7628.6 
9 196.911 0.833331 114 11533.421 2699.13 114 -8104.9 
10 185.44 0.83333 115 1489.879 2294.26 115 -8509.81 
11 173.435 0.83333 116 444.495 1950.12 116 -8853.91 
12 160.887 0.83333 117 397.255 1657.6 117 -9146.41 
13 147.789 0.83333 118 348.145 1408.96 118 -9395.1 I 
I 14 134.136 0.83333 119 297.155 1197.62 119 -9606.41 
15 119.924 0.83333 120 244.275 1017.9811 120 -9786.1 1 
16 105.148 0.83333 121 1189.497 865.27911 121 -9938.81 
17 89.8069 0.83333 122 ll132.815j735.488ll 122 -1oo69 I 
18 73.8965 0.83333 II II II I 
TUGAS AKHIR (NA -1701) KM.KITA 
KM KITA 
T h 6 7 a ap: -
Ste12 II A Of II X L y II I 
0 II 0 0 II 123 910.304 11653.4 123 1111653.4 
1 272.657 0.8333311 124 877.717 9905.41 124 ll-837.71 
2 263.999 0.8333311 125 844.216 8419.6 125 ll-2323.5 
3 255.494 0.8333311 126 I 809.318 7156.66 126 ll-3586.5 
4 246.781 0.8333311 127 772.804 6083.16 127 11 -466o 
5 237.719 0.83333 128 734.546 5170.69 128 l-5572.4 
6 228.237 0.83333 129 694.463 4395.08 129 -6348 
7 218.292 0.83333 130 652.498 3735.82 130 -7007.3 
8 207.857 0.83333 131 608.61 3175.45 131 -7567.7 
9 196.911 0.83333 132 1562.766 2699.13 132 -8044 
10 1 185.44 0.83333 133 514.942 2294.26 133 -8448.9 
11 1173.435 0.83333 134 465.119 1950.12 134 -8793 
12 160.887 0.83333 135 413.279 1657.6 135 l-9085.5 
13 147.789 0.83333 136 359.409 1408.96 136 -9334.2 
14 134.136 0.83333 137 303.499 1197.62 137 -9545.5 
15 119.9241 0.8333311 138 245.538 1017.98 138 -9725.1 
16 105.148110.8333311 139 1185.5181865.279 139 -9877.81 
17 89.806911 0.8333311 II II I 
TUGAS AKHIR (NA- 1701) KM.KITA 
KM KITA 
T h a ap : 7-8 
Ste~ II A Df X II L II y I 
0 II 0 0 140 958.645 11653.411 140 11653.41 
1 11272.657 0.83333 141 923.512 9905.4111 141 -789.37 
2 263.999 0.83333 142 887.343 8419.6 II 142 -2275.2 
3 255.494 0.83333 143 849.654 7156.6611 143 ll-3538.1 
4 246.781 0.83333 144 81 0.221 6083.1611 144 ll-4611 .6 
5 237.719 0.83333 145 1768.917115170.691 145 ll-5524.1 
6 228.237 0.83333 146 ll725.659jj4395.08 146 ll-6299.7 
7 218.292 0.83333 147 ll680.388jj3735.82 147 -6959 1 
I 8 I 207.857 0.83333 148 11633.064113175.45 148 -7519.31 
I 9 196.911 0.83333 149 583.652112699.13 149 -7995.6 
I· 10 185.44 0.83333 150 532.128112294.2611 150 -8400.5 
11 173.435 0.833331 151 478.471 11950.1211 151 -8744.7 
12 160.88710.83333 152 422.665 1657.6 II 152 -9037.2 
13 147.789 0.83333 153 364.696 1408.961 153 -9285.8 
14 134.136 0.83333 154 304.551j1197.62 154 -9497.2 
15 119.924 0.83333 155 j242.222jl1 017.98 155 -9676.8 
16 11105.14810.83333 II II 
TUGAS AKHIR (NA -1701) Krv 
KM KITA 
T h 9 10 a ap : -
Step A II Of II X II II L II y 
0 0 II 0 II 171 111026.761111653.411 171 11653.4 
1 272.65711 0.8333311 172 11987.4631 9905.41 II 172 -721.256 
2 263.99911 0.833331 173 11946.941 8419.6 I 173 -2207 .07 
3 255.49411 0.83333 174 I 904.704 7156.66 174 -3470.01 
4 246.781 11 o.83333 175 860.527 6083.16 175 -4543.51 
5 237.71911 0.83333 176 814.282 5170.69 176 -5455.98 
6 228.23711 0.833331 177 765.883 4395.08 177 -6231.58 
7 218.2921 0.83333 178 715.271 3735.82 178 -6890.85 
8 207.857 0.83333 179 662.404 3175.45 179 -7451 .22 
9 196.911 0.83333 180 607.247 2699.13 180 -7927.54 
10 185.44 0.83333 181 549.774 2294.26 181 -8332.41 
11 173.435 0.83333 182 489.965 1950.12 182 -8676.55 
12 160.887 0.83333 183 427.802 1657.6 183 -8969.06 
13 147.789 0.83333 184 363.27 1408.96 184 1 -9217.7 
14 134.13611 0.8333311 II II II 
T h a ap : 10- 11 
Step A II Of II X II L y 
0 0 0 II 185 II 1o5o_1 11653.411 185 111653.4 
1 272.657 0.83333 186 1009.12 9905.4111 186 l-697.914 
2 263.999 0.83333 187 966.831 8419.6 187 -2183.73 
3 255.494 0.83333 188 922.757 7156.66 188 -3446.67 
4 246.781 II o.83333 189 876.667 6083.16 189 -4520.16 
5 237.719 0.83333 190 828.433 5170.69 190 -5432.64 
6 228.237 0.83333 191 777.97 4395.08 191 -6208.24 
7 218.292 0.83333 192 725.217 3735.82 192 -6867.5 
8 207.857 0.83333 193 670.131 3175.45 193 -7427.88 
9 196.911 0.83333 194 612.679 2699.13 194 -7904.19 
10 185.44 0.83333 195 552.833 2294.26 195 -8309.06 
11 173.435 0.83333 196 490.574 1950.12 196 -8653.2 
12 160.887 0.83333 197 425.883 1657.6 197 -8945.72 
13 147.78911 0.8333311 II II II 
TUGAS AKHIR KM. 
KM KITA 
T h 0 a ap : 1 - 11 
I SteE II A II Df X II II L y 
I 0 II 0 II 0 185 II 1o5o.1 111653.4 185 11653.4 
I 1 I 272.65711 o.83333 186 11009.12 9905.41 186 -697.91 
I 2 263.99911 0.83333 187 966.831 8419.6 1 187 -2183.7 
' 255.49411 0.83333 7156.6611 I -3446.7 3 188 922.757 188 
4 246.781 0.83333 189 876.667 6083.161 189 -4520.21 
5 237.719 0.83333 190 828.433 5170.69 190 -5432.6 
6 I 228.237 0.83333 191 777.97 4395.08 191 -6208.2 
7 218.292 0.833331 192 725.217 3735.82 192 -6867.5 
8 207.857 0.83333 193 670.131 3175.45 193 -7427.9 
I 9 196.911 0.83333 194 612.67912699.1311 194 11-7904.2 
10 I 185.44 0.83333 195 ll552.833ll2294.26ll 195 ll-8309.1 
11 173.435 0.833331 196 11490.574111950.1211 196 ll-8653.2 
12 160.887 0.8333311 197 11425.883111657.611 197 ll-8945.7 
13 1147.789 0.8333311 II II II II I 
T h 11 12 a ap : -
I SteE II A Df X II L y 
I 0 0 0 198 11068.14 11653.4 198 11653.4 
I 1 272.657 0.83333 199 1025.69 9905.41 199 -679.87 
2 263.99910.83333 200 981 .875 8419.6 200 -2165.7 
3 255.494 0.83333 201 936.207 7156.66 201 -3428.6 
4 246.781 0.83333 202 888.461116083.16 202 -4502.1 
5 237.719 0.83333 203 838.506 5170.69 203 -5414.6 
6 228.237 0.83333 204 786.258 4395.08 204 -6190.2 
7 218.292 0.83333 205 731.656 3735.82 205 -6849.5 
8 207.857 0.8333311 206 674.658 3175.45 206 -7409.8 
9 " 196.911 0.8333311 207 615.228 2699.13 207 -7886.2 
I 10 185.44 0.8333311 208 553.341 2294.26 208 -8291 
I 11 173.43511 0.8333311 209 488.97511950.12 209 -8635.2 
I 12 160.887110.8333311 II 
tUGAS AKHIR (NA - 1701) 
KM KITA 
T h 12 3 a ap : - 1 
I Ste~ II A II Of X II L II y II I 
ffil o II o 210 111081 .96 11653.411 210 11653.41 
1272.657110.83333 211 111038.23 9905.41 211 -666.06 
I 2 11263.999110.83333 212 11993.084 8419.6 212 -2151.9 
I 3 11255.49411 0.833331 213 946.034 7156.66 213 -3414.8 
I 4 ll246.781llo.83333ll 214 896.854 6083.16 214 -4488.3 
I 5 I 237.71911 o.83333 215 845.412 5170.69 215 ll-5400.8 
6 228.2371 0.83333 216 791.624 4395.08 216 ll-6176.4 
7 218.292 0.83333 217 11735.429 3735.82 217 ll-6835.6 
8 1207.857 0.83333 218 11676.782 3175.45 218 II -7396 
9 11196.911 0.833331 219 11615.651 2699.13 219 ll-7872.31 
10 II 185.44 1 o. 8333311 220 li552.008j2294.26 220 ll-8277.21 
11 11173.435110.8333311 II II II I 
T h 13 14 a ap: -
Ste~ I A Of X II I L II y I 
0 0 0 221 1092.4 11653.411 221 11653.41 
1 272.657 0.83333 222 1047.57 9905.41 222 -655.611 
2 263.999 0.83333 223 1001 .27 8419.6 223 -2141.4 
3 255.494 0.83333 224 953.029 7156.66 224 -3404.4 
4 246.7811 0.83333 225 902.61 6083.161 225 -4477.9 
5 237.719 0.83333 226 849.884 5170.69 226 -5390.3 
6 11228.237 0.83333 227 794.767 4395.08 227 -6165.9 
7 I 218.292 o.83333 228 737.199 3735.82 228 -6825.2 
8 207.857110.83333 229 677.135 3175.45 229 -7385.6 
9 196.911110.833331 230 614.541 2699.13 230 -7861 .9 
10 185.44 II o.83333ll 
TUGAS AKHIR (NA- 1701) KM.KI' 
KM KITA 
T h 14 15 a ap : -
II Ste~ 
I I II II I I I I A Of X L -. - y 
I I') I () 0 231 1100.19 11653.4 2~1 ' 11653,4 .. 
1 1272.657 I o.e33~3 232 1054.39 9905.41 232 -647.83 
2 263.99911 0.8333311 233 II 1001.1 II 8419.611 233 ll-2133.61 
3 255.494110.83333 234 957.825117156.6611 234 I -3396.61 
4 246.781110.83333 235 906.336116083.16 235 -4470.1 
5 237.7l§DI o.83333 236 852.504 5170.69 236 -5382.6 
6 228.237110.83333 237 j796.243 4395.08 237 -6158.2 
7 218.29~1 0.83333 238 11737.493 3735.82 238 -6817.4 
8 207.857110.83333 239 11676.209 3175.45 239 -7377.8 
9 196.911110.83333 II II I 
T h 15 16 a ap : -
Ste~ A II Of X L y 
0 0 II 0 240 1105.88 11653.4 240 11653.4 
1 272.65711 0.83333 241 1059.25 9905.41 241 -642.14 
2 263.999 0.83333 242 1011 .1 8419.6 242 -2127.9 
3 255.494 0.83333 243 960.931 7156.66 243 -3390.9 
4 246.781 0.833331 244 11908.519 6083.16 244 -4464.4 
5 237.719 0.83333 245 11853.733 5170.69 245 -5376.9 
6 228.23710.83333 246 11796.488 4395.08 246 -6152.5 
7 218.292110.83333 247 11736.722 3735.82 247 -6811.7 
8 207.857110.83333 II 
T h 16 17 a ap : -
Ste~ A Of X I L II y II 
0 0 0 248 1109.92 11653.411 248 1111653.4 
1 272.657 0.83333 249 1 o62.58 9905.41 I 249 ll-638.09 
2 1263.99910.83333 250 1013.691 8419.6 250 11-2123.9 
3 255.494 0.83333 251 962.75 7156.66 251 ll-3386.8 
4 246.781 0.83333 252 909.544 6083.16 252 ll-4460.3 
5 237.719 0.83333 253 853.937 5170.69 253 ll-5372.8 
6 228.237 0.83333 254 1 795.8451 4395.o8ll 254 ll-6148.41 
7 218.292 0.833331 II II II II I 
TUGAS AKHIR (NA- 1701) KM 
KM KITA 
T h 17 a ap : - 18 
I Ste~ II A Of II X II L II y I 
I 0 II 0 0 II 255 1112.z.JI11653.4II 255 11653.41 
I 1 11272.657 0.8333311 256 1064.74 9905.4111 256 -635.31 I 
I 2 263.999 0.83333 257 1015.2 8419.611 257 -2121.11 
3 255.494 0.83333 258 1963.604 7156.6611 258 ll-3384.1 
4 246.781 0.83333 259 909.714 6083.1611 259 11-4457.6 
5 237.719 0.83333 260 853.402 5170.6911 260 II -5370 
6 228.237 0.8333311 II II 
T h 18 19 a ap : -
Ste~ A Of II X II L II y II I 
0 0 0 II 261 1114.5 11653.411 261 1111653.41 
1 272.657 0.833331 262 1066 9905.4111 262 ll-633.521 
2 263.999 0.83333 263 1015.91 8419.6 263 l-2119.31 
3 255.494 0.83333 264 963.74617156.66 264 -3382.31 
4 246.781110.83333 265 909.268116083. 16 265 -4455.81 
5 237.719110.83333 II I 
T h 19 20 a ap : -
Ste~ A Of X II L y 
0 0 0 266 111115.55 11653.4 266 11653.4 
1 272.657 0.83333 267 111066.59 9905.41 267 -632.46 
2 263.99910.83333 268 111016.03 8419.6 268 -2118.3 
3 255.49411 0.83333 269 11963.374 7156.66 269 -3381.2 
4 246.781110.8333311 II II I 
TUGAS AKHIR (NA -1701) KM.KIT. 
KM KITA 
AKHIR (NA- 1701) KM.KITA 
LAMPIRAN 8 
• Tabel Biaya Operasional Kapal 
• Data Armada PT. Pelayaran SPIL 
• Tarif Jasa Labuh dan Tambat Kapal / 
• Tarif Pensuplain Kebutuhan Kapal 
KM. KITA 
s usunan crew d an pengpaJ tan crew ttap bl u an 
No Susunan Jml Gaji Tunjan Lembur Kebersihan Total (Rp) 
crew pokok ean 
I Nakhoda I 1.3 75 .000,- 90.000,- 25.000,- 1.490.000-
2 Chiep Eng I 825.000,- 75 .000,- 20.000,- 920.000,-
3 Mualim I I 745 .000,- 75.000,- 18.000,- 838.000,-
4 Mualim II I 625 .000,- 70.000,- 18.000,- 713.000-
5 Mualim Ill I 600.000,- 70.000- 18.000,- 688.000,-
6 Masin is I 600.000,- 60.000,- 15.000- 675.000-
7 Juru Mudi I 590.000,- 60.000,- 15.000,- 1.995.000,-
8 Serang I 523 .500,- 45 .000,- 15.000,- 583 .500,-
9 Markonis I 515 .000,- 45.000,- 15.000,- 575.000,-
10 Klasi 2 465 .000,- 37.500,- 12.000,- 1.029.000,-
II Oil Man 2 300.000,- 37.500,- 9.000,- 18 000,- 729.000,-
12 Koki 2 200 000,- 37.500- 9.000,- 18.000,- 529.000,-
13 Pelayan I 150.000,- 37500,- 9.000,- 18.000,- 214.500,-
Jumlah 18 10.979.000 
B h a bkl t k an per e a an un u crew d k an t b I apa se ama sa u u an. 
No Jenis Persediaan llarea Satuan Ketlerluan Total (Rt>) 
I Air tawar untuk minum /mandi Rp 6.000/ton 3 ton/hari 725.000,-
2 Bahan makanan kering 2. 970.000,-
3 Bahan makanan basah 891.000,-
4 Keperluan obat-obatan 150.000,-
5 Cat dan peralatannya 1.575.000,-
6 Minyak gemuk 25.000,-
7 Las dan peralatannya 693.000,-
8 Alat tambat, alat bantu BIM 271.500,-
Jumlah 7.248.500 
Biaya Perbaikan dan Pemeliharaan (Repair and Maintenance) wakt u 1 tahun 
No Jenis Perbaikan dan Pemeliharaan Biaya/ Bulan (Rp) 
1 Pemeliharaan tahunan (annual docking) 3.290.000,-
2 Anggaran untuk dock besar (per 4 tahun) 8.300.000,-
3 Pemeliharaan harian bangunan atas 750.000,-
4 Pemeliharaan harian alat B/M 115 000,-
5 Pemeliharaan dan perbaikan safety panel 607.500,-
Jumlah 13.062.500 
1aya A k t h surans1 yang 1 ayar an per a un 
No Jenis Asuransi yane dibayarkan per tahun Biaya /Bulan (Rt>) 
I Lambung dan permesinan (hull and Machinery) I. 150.000,-
2 Prelindungan crew (Protection and Indemnity) 1.440.000,-
Jumlah 2.590.000 
1aya Ad . . d 0 mm1s ras1 an ver h d k ea ' apa . 
No Jenis Pembiayaan Biaya/Bulan (Rp) 
1 Biaya perijinan kapal 175 .000,-
2 Pengeluaran biaya untuk sumbangan 100.000,-
3 luran lNSA 120.000,-
4 Pembayaran keamanan pelabuhan 30.000,-
5 Biaya pengurusan sertifikat kapal 210.000,-
6 Biaya untuk surat - surat kapal 125.000,-
7 Biaya lain- lain pelabuhan 62.500,-
Jumlah 685.750,-
KM. DARPO SEMBILAN 
s usunan crew d an peng: 'aJmn crew 1ap bl u an 
No Susunan Jml Gaji Tunjan Lembur Kebersihan Total (Rp) 
crew pokok ean 
I Nakhoda I 1.500.000- 150.000,- 30.000- 1.680.000,-
2 Chiep Eng I 800.000,- 125 .500,- 25 .000- 950.500,-
3 Mualim 1 I 750.000,- 100.000,- 22.500,- 872.500,-
4 Mualim 11 I 625 000,- 90.000,- 20.000,- 735 .000,-
5 Mualim Ill I 600.000,- 90.000,- 20.000,- 710.000,-
6 Masin is I 600.000,- 75.000,- 18.000,- 693.000,-
7 Juru Mudi 3 600.000,- 75 .000,- 18.000,- 2.079.000,-
8 Serang 2 575.000,- 75 .000,- 18.000,- 1336.000,-
9 Markonis 1 550.000,- 75 .000,- 18.000,- 643 .000,-
10 Klasi 2 500.000,- 60.500,- 15.000,- 1.150.000,-
II Oil Man 3 300.000,- 45.000,- 12.500,- 16.000,- 1.120.500,-
12 Koki 2 250.000,- 45 .000,- 12.500,- 16.000,- 647.000,-
13 Pelayan 2 200.000,- 45 .000,- 12.500,- 16.000,- 547.000,-
Jumlah 21 13.163.500 
8 h a b k I t k an per e ·a an un u crew d k an t b I apa se ama sa u u an. 
No Jenis Persediaan Harga Satuan Keperluan Total (Rp) 
I Air tawar untuk minum /mandi Rp 6.000/ton 3 tonlhari 1.692.600,-
2 Bahan makanan kering 4 .158.000,-
3 Bahan makanan basah 1.228 .000,-
4 Keperluan obat-obatan 150.000,-
5 Cat dan peralatannya 750.000,-
6 Minyak gemuk 125.000,-
7 Las dan peralatannya 1.450.000,-
8 Pakaian kerja 213 .750,-
9 Alat tambat, alat bantu B/M 725 .000,-
Jumlah 10.329.100 
Biaya Perbaikan dan Pcmcliharaan (Repair and Maintenance) wakt u 1 tahun 
No Jenis Perbaikan dan Pcmcliharaan Biaya/ Bulan (Rp) 
I Pemeliharaan tahunan (annual docking) 3.250.500,-
2 Anggaran untuk dock besar (per 4 tahun) 10.403.000,-
3 Pemeliharaan harian bangunan atas 735 000,-
4 Pemeliharaan harian alat B/M 1.000.000,-
5 Pemeliharaan dan perbaikan safety panel 2.600.000 
Jumlah 18.663.500 
1aya Ad . . d 0 ITIIOIS ras1 an ver h dk ea ·apa . 
No Jcnis Pembiayaan Biaya/Bulan (Rp) 
1 Biaya perijinan kapal 177.500,-
2 Pengeluaran biaya untuk sumbangan 57.500,-
3 luran INSA 95 .000,-
4 Pembayaran keamanan pel abuhan 30.000,-
5 Biaya pengurusan sertifikat kapal 327.500,-
6 Biaya untuk surat - surat kapal 214.500,-
Jumlah 902.000,-
KM. FILAOS 
s usunan crew d an pengpaJtan crew t b 1 tap u an 
No Susunan Jml Gaji Tunjan Lembur Kebersihan Total (Rp) 
crew pokok ean 
I Nakhoda I 1.500.000,- 50.000,- 42.500,- 1.592.000,-
2 Chiep Eng I 800.000,- 42.500,- 27.500,- 870.000,-
3 Mualim I I 800.000,- 42.500,- 27.500,- 870.000-
4 Mualim II I 575 .000,- 42 .500,- 27.500,- 645 .000,-
5 Mualim Ill I 575 .000,- 42.500,- 27.500,- 645 .000-
6 Masin is I 485.000,- 42.500, - 27.500,- 555 .000,-
7 Juru Mudi 3 600.000, - 42 .500,- 27.500,- 2.010.000,-
8 Serang 2 545 .000,- 42.500,- 27.500- 1.230.000-
9 Markonis I 485 .000,- 42 .500- 27.500- 555.000-
10 Klasi I 468 .000,- 25 .000,- 19.500,- 512.500,-
II Koki 2 250.000,- 25.000,- 19.500,- 25 .000- 639.000-
12 Pelayan I 150.000,- 25 .000,- 19.500,- 25 .000,- 439.000,-
Jumlah 17 10.562.500 
B h a bkl an per e 'a an untu k crew d k an 'apa se ama satu bl u an . 
No Jenis Persediaan Harga Satuan Ke1>erluan Total (Rp) 
I Air tawar untuk minum /mandi Rp 6.200/ton 5 ton/hari 1.209.000,-
2 Bahan makanan kering 2.98] .500-
3 Bahan makanan basah 1.060.500,-
4 Keperluan obat-obatan 125.000,-
5 Cat dan peralatannya 675.000,-
6 Minyak gemuk 25 .000,-
7 Las dan peralatannya 945 .000,-
~---
8 Pakaian kerja 336.450,-
9 Alat tambat, alat bantu B/M 785 .000,-
Jumlah 7.857.450 
Biaya Perbaikan dan Pemeliharaan (Repair and Maintenance) wakt u 1 tahun 
No .Ienis Perbaikan dan Pemcliharaan Biaya/ Bulan (RI>) 
1 Pemeliharaan tahunan (annual docking) 7.500.000,-
2 Anggaran untuk dock besar (per 4 tahun) 12.300.000,-
3 Pemeliharaan harian bangunan atas 750. 000,-
4 Pemeliharaan harian alat B/M 150.000,-
5 Pemeliharaan dan perbaikan safety panel 904.000,-
6 Pemeliharaan alat keselamatan 2.450.000,-
Jumlah 24.054.000,-
-
B' Iaya Ad . . . d 0 mimstrasi an ver h dk ea 'apa. 
No Jenis Pembiayaan r-!!ia~a/Bulan {Rp} 
1 Biaya perijinan kapal 210.000,-
2 Pengeluaran biaya untuk sumbangan 345 .775,-
3 luran INSA 125.000,-
4 Pembayaran keamanan pelabuhan 30.000,-
5 Biaya pengurusan sertifikat kapal 277.500,-
6 Biaya untuk surat- surat kapal 179.250,-
Jumlah 1.167. 795,-
KM. JULIA 
s usunan crew d an penm ~aJian crew t b l 1ap u an 
No Susunan Jml Gaji Tunjan Lembur Kebersihan Total (Rp) 
crew J>Okok ean 
I Nakhoda I 1.500.000,- 50.000,- 42.000,- 1.592.000,-
2 Chiep Eng 1 800.000,- 40.000,- 36.000,- 876.000,-
3 Mualim 1 I 775 .000,- 40.000,- 36.000,- 852.000,-
--
4 Mualim II I 525.000,- 40.000,- 36.000,- 601.000,-
5 Mualim Ill I 525.000,- 40.000,- 36.000,- 601.000,-
6 Masinis 1 435.000,- 40.000,- 36.000,- 511.000,-
7 Juru Mudi 3 600.000,- 40.000,- 36.000,- 2.028.000,-
8 Serang 2 515.500,- 40.000,- 36.000,- 1.183 .000,-
9 Markonis I 465.000,- 40.000,- 36.000,- 541.000,-
10 Klasi I 468.000,- 25.000,- 21.000,- 15.000,- 1. 058.000,-
II Koki 2 250.000,- 25.000,- 21.000,- 15.000,- 622.000,-
12 Pelayan I 175.000,- 25.000,- 21.000.- 15.000,- 472.000,-
Jumlah 17 10.936.000 
B h a b k I k an per e 'a an untu , crew d k t b I an 'apa se ama sa u u an. 
No Jenis Persediaan llarea Satuan Keperluan Total (Rp) 
I Air tawar untuk minum /mandi Rp 6.200/ton 6 ton!hari 1.227.600,-
2 Bahan makanan kcring 3.300.000,-
3 Bahan makanan basah 990.000,-
4 Kcpcrluan obat-obatan 150.000,-
5 Cat dan peralatannya 550.000,-
6 Minyak gemuk 75.000,-
7 Las dan _peralatannya 1.350.000,-
8 Pakaian kerja 336.450,-
9 Perawatan crane 2.500.000,-
10 Alat tambat, alat bantu 8/M 225 .000,-
Jumlah 11.158.330,-
Biaya Perbaikan dan Pemeliharaan (Repair and Maintenance) wakt u 1 tahun 
No Jenis Perbaikan dan Pemeliharaan Biaya/ Bulan (Rp) 
1 Pemeliharaan tahunan (annual docking) 6.573 .000,-
2 Anggaran untuk dock besar (per 4 tahun) 17.978 .000-
3 Pemeliharaan harian bangunan atas 680.000,-
4 Pemeliharaan hatch coper 3.225 000,-
5 Pemeliharaan pompa- pompa 825 .000,-
6 Pemeliharaan harian alat B/M 785.000,-
Jumlah 30.066.000,-
1aya A k h surans1 yang 1 ayar an per ta un 
No Jenis Asuransi yang dibayarkan per tahun Biaya /Bulan (Rp) 
I Lambung dan permesinan (hull and Machinery) 1.744.167,-
2 Prelindungan crew (Protection and Indemnity) 6.650.673,-
Jumlah 8.394.840,-
1aya Ad .. "d 0 mmistrasi an ver h dk ea apa . 
No Jenis Pembiayaan Biaya/Bualn (Rp) 
I Biaya perijinan kapal 105 .000,-
2 Pengeluaran biaya untuk sumbangan 305.600,-
3 luran INSA 246 .500,-
4 Pembayaran keamanan pelabuhan 35.000,-
5 Biaya pengurusan sertifikat kapal 435 .000,-
6 Biaya untuk surat- sural kapal 313 .840,-
Jumlah 1.441.440,-
SURAT KETERANGAN 
Yang bertanda tangan dibawah ini, Ka. Personalia Laut PT. Pelayaran .SPIL 
Surabaya, menerangkan bahwa : 
Nama Riries Wendi Ardhani 
Nrp 4196100508 
Fakultas I Jurusan Teknik Kelautan I Perkapalan ITS 
Telah mengadakan Penelitian di PT. Pelayaran SPIL Surabaya dari tanggal 11 
Oktober 1999 sld 17 Januari 2000 untuk kelengkapan data Tugas Akhir. 
Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk dijadikan perhatiannya 
Surabaya, J nuari 2000 
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=TAR KAPAL PT.SALAM PACIFIC INDONESIA LINES 
··.·.·.·.·.·•·.·.· ·.· .·.·. ·.·.· .·.·.·.·.· .· . .. ' ' ·· · ······ · ·· 
. . ... . . .. .. . . ..... . . . ... ...... . . . ..... . ... 
.. 
····•••••••.•VESSEI,;; ••••NAM.E• ..... coo.e: •• ow::r ><Gilt•• LoA> :ilfp • aBt;M>tH> :DEPTH .••.• . p K BUILT 
···· · ··· · ·· · 
. ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
··----
KM.TARAKAN RAYA T A Barge 479 47.00 44.00 14.00 3.00 2.X 350 1979 
--
KM .I DEAL I L 1,010 1,243 73.40 69.29 11.20 5.80 1,200 1983 
--- -·--···-- -··-····-· - ·· - ·· ·-
KM.M AD U M u 1,500 1 '151 68.55 65.59 11.50 6.10 1,600 1988 
KM.KALTENG KT 2,158 1,238 70.40 65.27 11 .52 5.35 1,500 1972 
-· 
KM.SINAR MUDA so 2,374 1,814 85.50 79.06 14.20 5.80 2,800 1975 
KM.NIAGAXX NA 2,660 1,583 71 .50 65.60 13.03 6.51 2,030 1974 
-
KM.PRATIWI SATU PW 2,866 1,587 78.70 71 .17 12.02 7.01 1,500 1970 
KM.CLOVER CR 3,953 2,374 81.01 75.00 15.00 7.60 2,300 1973 
=TAR KAPAL PT.PELAYARAN LAUT BARU 
<M.ABADI RAYA AR 559.62 356 48.15 41.03 10.00 3.70 1,000 1988 ~~~~~~--~~~~~~+-~~~~~~~~--~~~--~~ 
<M.TEMAN BARU TU 1,075 1,363 68.91 65.88 11.40 6.40 1,200 1982 --~--__;;:,~---~~-=---+-..:...:..:....:_:_+-.:...:.:;_:..::.__J-...::..::..:.:.~__;;:,.:..;.;:..~--~--~---::_1--___..:~ -·- - ---··-·· 
<M.MANJUR BARU MB 1,267 971 61.30 57.87 12.00 5.60 1 ,800 1978 
-----------~----+-----+----~-~----+----~----1------;------
<M.D AM A I D I 1,700 1,435 73.00 68.00 11 .50 6.40 1,600 1976 
<M.AYU BARU AU 1,955 2,050 79.94 75.53 13.80 6.90 2,200 1981 
<M.K I T A K A 2,114 1,570 · 76.60 70.08 12.20 6.50 1 ,282 1973 
-----------t--+-....:.....-f-~~j---:..~.:-.t-----+------f------t------t------
<M.DARPOSEMBILAN DO 2,660 ( 1,452 71 .50 65.60 13.03 6.75 1,953 1974 
------------~--+-~-~-.~-- --~----4----+-----+---+----.~-----
<M.FILAOS F S 4,084 2,905 91 .45 84.05 14.20 8.60 4,000 1977 ~__;;:,---------+---=--+-~~~~~~~~~~~----~-~---~-r--~4-------
(M.JULIA J A 5,637 3,998 104.50 101 .00 H~.00 8.45 4,000 \979 
CM.PELOPOR P R 5,834 3,760 101 .97 96.00 16.30 8.15 4,000 1971 
(M.DOS ORIENTE DE 6,260 4,650 90.03 96.20 17.40 12.20 2,600 1981 
TAR KAPAL PT.PELAYARAN MANA LAGI 
. . . . ' . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . ' ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
: <v,;ssEt.;<N.AME/ •:. .. POPe / ttW:t :• : >G:at> >t ::o:A:: J{a:p:.:; j~f:tEAO:Tt:( •Oi;PJH ::. P K< • :: euii..t 
:M.PULAUSAYANG PY 1,916 1,345 70.00 65.45 11.00 6.40 1,600 1990 
:M.PULAU PANJANG P P 1,945 1,345 70.00 65.45 11 .00 6.40 1,600 1990 
:M.PULAU MANIS P N 2,084 1,171 68.50 64.00 11.50 6.10 1,800 1986 
:M.COSMOS CS 2,985 2,585 84.85 78.60 15.00 7.60 2,300 1973 
M .SOLO SUN SS 4,086 1,834 88.25 83.45 14.20 8.40 4,000 1977 
M .DIANPRIMA DA 4,159 3,147 84.96 79.11 14.50 9.90 2,000 1981 ~~~~~-----r~~~~~.~~~~~~~~~----~-r-----~-~-·- -------
M .KIJANG KG 4,422 3,267 100.55 91 .21 15.25 8.32 3,200 ___ !_?__?~_ . 
M.BAYU PRIMA 8 P 5,953 3,494 101.10 94.40 16.00 8.20 3,800 1979 ~~~~~----~-~~J-....:~~~~~~~~~~4---~---r----;- -
M.DERAJAT DT 6,514 4,988 118.45 108.00 17.00 9.04 6,200 1977 
II 1 
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LAHP I R.A1 I I K.EPUTUSAN KEHTEJ1.I PERifV13lTNCJV/ 
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TIIRI t• Jl\51\ I.J\DV1t DIIH TI\HBI\T KI\1'1\L 
1\ ll G K VT 1\ I I LJ\ VT 0 J\Ll\}1 II F: (;!':fl. T 
·--------------------------- ------------------- ---------- -------- -------- ··-
HO 
I 
II 
JEHIS JI\Sl\ 
I' E I..J\ 1.1 U lll\ll 
lJT}\HJ\ 
fl..p. 
l'I::LI\IJUIIIIH 
1...1\ I lnl Y II 
1"\p. 
----- ------- - - --- -- --- - -- - -- - - ... - -- - -- --- - -- - - - ... --- - ... - - .. - ... ·- ..... -· .. -· .. ·-
JIISI\ LI\DUH 
A • JV.PI\L HII\CI\ 
-
Kapal Jl.ngl<utan L11ut I • 4 ~ 
,, 40 I' c l" Gfl..T/10 h11 r i 
Dnl•uo IIOCJOl"i 
-
Pelay:tri\n Rnl<ynt J2 JO Per CHT/10 hnri 
- Knrlll mclnl<ul<nn ), C'] ill til ll 210 7.00 l'£.:1." CI\T/ lllll·' 11 
tetap di pcr11ir.1n poln- .1lm<~n<~l< 
buhan . 
b. KAPJ\L OUKJV/ III TIC/\ 22 20 Pc L" GRl'/ 10 bnri 
JTISI\ TAJ-rnii.T 
-
Oeton, nesijl<ayu 1- . , (0 .·.r· 32 P~r GRT/ctmal '' 
'· ~ -·1 I • /.'r .,, .. • c ):? 
' ?/-: ,· . . I I I . 
' L Droostin<J Dol ph i.e d .~ n 2 1 1 G p.,r Gl\Tjctt:Jnl 
Pelnmpu n g 
I 
' I Pin9gir.:~n 14 10 Por Gl\T/cto>al 1-
··-----------------------------------------------------
-------------------
R.XH 9 4 
,! ~~ f~~' 
.. . ..,\ . •.t 
· ~- , ; ' .... , 
,· ~~r':. 
I 
tl~ .• ~.~~· ----------------
' f l • ,.,., 
/ , , I 
LI\HP I RAt~ I I l<EPUTUSAN HENTERI PERHUOUNGAII 
NOHOR GS Tahun 1994 
T/\tiGCl\1, I 19 Oktob0r 1991\ 
TJ\RIF Jl\SI\ PEKJ\NDU/\N 
K 1\ P 1\ L f\1 I G K U T Ml l.l\ U T D 1\ L 1\ H NEG E 1\ I 
-·----------------------------------------------------·----- ------------------+ 
U R 1\ I 1\ II 
T/\RI F JI\S/\ P/\tJDU 
( Dalnm 11p ) 
~~ 1 b c 
··----------------------------------------------------------------------------
2 ) 1 , s n 
··-----------------------------------------------~------------------·---------
P£1..1\ B U HI\N 
DumaJ.., Palembanq, DalLl<papan 
dan Samilrind«~. 
• 150 a/d 500 CRT 
• SOl o/d 1. 000 GRT 
L.obih dari 1.000 cnT ti~r 
l<elcbihan ::J/cJ 500 Cl\T di.larnb,,h 
den9an. 
Lhokoumowo d.~n nont."HJ 
~: : 
• 150 o/d 500 CRT 
• SOl o/d l, 000 CRT 
Loblh dnrl 1.000 cnT tlnp 
ketebihan o/d 500 CRT ditombnh 
dongan. 
·Bolawe.n, Citacap, T11njunq Pornk 
dan Hakasar . 
. • 150 o/d 500 CRT 
· . SOl o/d 1.000 C.I\T 
Lebih dori 1.000 CRT tiap 
kalebihan a/d 500 CRT ditumbuh 
den9an. 
Pan jan 91, Ban t c n dan T .:1 n j u n c; I' r. i o )< 
15 0 o/d 500 C I\ T 
SOl o/d 1. 000 CRT 
Lebih darJ. 1.000 ern ti.~p 
kelebihan o/d 500 CRT dito mboh 
dcn9nn. 
)<1.700 
t, 1. 000 
6.600 
33.000 
~0.000 
6.500 
2 9. 7 0 0 
J ~i. 000 
., . 1. 00 
I 'I . (,CJ O 
/. ') . [; ()0 
) .30 0 
20.000 
2.,.600 
4.000 
20.300 
2~.000 
3.900 
17. 0 00 
20 . 900 
2 . 700 
j(,. HJO 
17. ~00 
2 . 000 
3<1.7 00 
, l. 0 00 
1).200 
33.800 
t10.000 
13.000 
/.9.7 00 
:J ~; • 0 !'J () 
8.0 00 
7 9 . 0 0') 
G.6 0 0 
Per kapill 
Pet· kapal 
Per k a pal 
Per knral 
Pr.r k;lpill 
I' c L' I< .. , p;, ). 
l ' c r I• "I'" l 
P o r: ~ ,., p:1 1 
···------------------ -------------------- -------------------- -----------------· 
--------------------
2 ) 4 5 ~ 
--~-------------- ---------------------------------------- -- ---------- ------ ---- -,, 
S' · Panql<alan Suou, s. Plll<nln9, 
T9• Pinanq, Oanjarm<1oin, Kotab11ru, 
. dan TarDxan . 
-
150 o/d 500 GftT JO.GOO 10.~00 JO.GOO l'c ._. kilp.-:~1 
\: 501 s/d 1.000 G il. T )6.000 21.600 3 6.0 00 Per kapal Labih dar i. 1. 000 Gf\T t: L .1 p 
I · kolobihnn u/d s ao GI\T d L t "n>l> .1 h 
'I donqan. 5' 100 J. 100 10.200 
Kuala Tanjun9, Pulau Sambu I 
Tj. EITill D, OUunq, /\~bon d .1 n 
~ . Sorong. 
-
150 o/d 5 00 cnT 2 7.900 16' 7 00 2 7 .900 Pr.l' kn P·• l 
!' - so 1 s/d l. 000 GI\ T )2.000 l 9. JOO ]7. 00 0 
Pc!l' k II Jl''} 
I' Lobih dari. 1. 000 ern tl.ap 
koleblhnn s/d 500 Gf\T dl.tambah 
den9a.n. <'\ ,600 2.000 ') .7.00 
Tj. Uban, Tclul< nayur dan Cirebon. 
- 150 ~/d 500 Gl\1' 2~>.000 l;, . 5 00 25.000 Per· )<.I pill 
- 501 o'/ d 1.000 ern 28.fl00 1'1. )00 2 ll. OOO Pr.or. )< 'IJ)" l 
Lebih dari. 1.000 GilT tiap 
l<olabihan s/d 500 G H T ell. t a <nb a h 
d<Jnq<~n. J. 200 2 .000 (!. ·1 00 
Pal< on Oaru, T o mbll.1han, J .1/illJ l, 
l' ont lnnl\l< d11n I'. ll<~nY" · 
-
150 a/d 500 GRT )1.600 10.900 J'J . 600 Per )<II j)iiJ 
-
SOl a/d 1.000 G RT )0.000 22 .1100 J O.OO O Per' knpnl 
Lobi.h dacl 1.000 cnT t!.a p 
kolcbi.llan ujd 500 Gf\1' c I l t ,1 < n b .1 h 
dengan. 5.1300 J.OOO 11 . GOO 
Oat am, Hcncnq, Tcn.1u/Xu p.:l1H) , 
Pantoloan, Tcrn.Jto, H.Jnok...,.'lL' l, 
Olak, Jnyaput:ll don ~ICriluk~, 
-
150 o/d 500 GI\T 2 5' 10 0 1 ~; ' 0 0 () ?.S.100 l 'c r.· Y.\;1 [)'' l 
- ~ 'J 1 a/d 1.000 GI\T JO.OOO 10.000 J O . OOO I'CL' ),,, p.ll 
Labi.h dari 1.000 GRT t i. .~p 
k11leblhan o/d 500 GI\T dLtamb,,h 
dengan . ~. 500 2. '100 
I 
'J. 000 
I 
·--------------------- ----- ---- --- -- --- - -------------------- ----- ---- ---- ---------i 
1··. --r·-r-,.,--.,----------------;~ o; I ,1' , ' ' ~.' 
. : ." ,' 
':1 , ., 
··- ' .' ... . . . . 
rj .. -------------------------------------------------------------------------------+ 2 ., J 4 6 
,,... -----... -------------------------------- -- ----------- ------------------ ---- - ---
5 
• l50 •/d 500 ORT 
• SOl •/d l. 000 ORT 
Lobih dar! 1.000 ORT tinp 
lcolobihnn •/<l 500 GI\T di.tnmhnli 
dongan, 
21.500 
26.000 
J,JOO 
12.700 
15.600 
2.000 
21.500 
26. 000 
G. li oo 
r n 1." l< np11 l 
Pot• knpnl 
··--------------------------------------------------------------------~-------~ 
. ~ . 
i! pandu pacla waktu ' mclnynri 
lb pandu kolunr ntnu rnn~uk; 
pcrnirnn 
.t pnnclu pnda '-'IIXtu <JUl'nklln tor.r;o11dit· l 
;ralran '-'njib pnndu; 
paodu p11da '-'llktu pornllnd\11111 dl luar 
s porniran wnjib pnndu dan dl lunr 
1 porniran pnndu blnol\, 
·.:: · .. - :·;·; .· .. · 
.~.:.·· , 1 HE: ' ETU PEI\HUIJUJIG/\ll 
"' . /;~<·.:· ~' . 
,, . 
'l '.( I ;; I 
1\ .. ·. : .. 
":~~.:.:·._.' ',, D t'. 
, ... ' ·-· ···-· · ,/ 
.:·:: .... ;::: ·· .. .. 
· : 4 . 
'' I 
' · i 
" · 
LAHPIRAI/ III 
X£PU'I'USI\II HEilTEfl.I PC:RHUBVHC,\JI 
IIOHOR )J-f 65 TNI\JN 199~ 
TMICOI\L 19 Oktobcr 199~ 
-----------------------------
'IARI r .JI\Sfl Pr.IIVIirl/11111 Ul/Tl/IC MICKIJTMI 
LAliT D~LAH N(GEfl.I 
------------------------------------------------------------------------------------· 
U 1\ A I A II Til fl. I r K~:rl~rt/1110/\11 
( Rupl.nh ) 
------------------------------------------- ---------- ----------------------------
l!HTVI< P ElfUN'OMII )(APAL D A LJIJ.i 
Dflf:RAJJ P l: IV. I R.A/1 PEL/\IJVII/111 
Kapal r/d J . 500 CRT /.· . , '). / 104.000 Pnr l<npnl yg dituncln ~ n m i - Xapal J . 50 l •/d o.ooo CRT 
-
Xop8l 0,001 •/d I 4, 000 GilT 
-
Kapal 14.001 •/u 10.000 GilT 
-
Xcpal 1B.001 •/d 75.000 CRT 
-
75.000 CRT ko • t 1\ s 
UNl'UX KLNOOR0/10 /HEIIUHUA /KEIICC>VIDEIIG 
XAP A.L 'IONC KA/10 ,l. 'I' AU 1\l..A l' LA I In('( A 0/\R I 
ATAU I<!: PELAilUII-'11 D I LUAil D/\I::R.AJC 
P!:L.t.OL/111\11, 
c , D~lam l<eadacn mondor ong/mcnunda j 
Qeoggandeng 
- Ll nt uk k n p n l t. \1/\d n 
•/d 0(.;[) f'K 
- Llntu)( 
.~ I 
k~pnl tund" 0 0 l •lei 1.200 r;...: LlntuK knp Al - tundA 1 . 2 0 l •/d 2 . 20() l'Y. 
- Untuk kl\pnl tundn 2 . 2 0 1 • I rl J . 50 0 f'Y. 
- Untuk xl\pnl tunc.ln J . s 0 l t/d 5 . 000 PK 
DalaO> l< cadaa n tid11l< lllcndor o ng /m cn undn 
monggandcn'J ( kooong). 
- Uot uk l<npal tunda •/d 00 0 PK 
- Untuk knpnl tundo I) 0 l ~/d 1.20 0 Pl< Untuk kapal tundn l . 2 0 1 G/C:. 2.200 P r: 
- Untuk knpal tundn 2 ' 2 0 l •/cl ). ~ 00 P K 
- Un t lA k kl\pnl tundn J . :. 0 l •/d :. .ooo PK 
-fiKM 9 4 
---~---"----------·--------t __ h ______ __ _ _ 
I 
'/ 
pc ,. 
269,000 Por knp11l y 'I d .i t·. 11nc1n pnr )lin> 42?.000 J'or· )cnpll .l Y9 dit11nd" pt:r jnro 575·000 I' U L'" knpnl Y9 cl i tuncl11 per j11ro 90?.000 Pur l<11pnl yg dituncln pc_r jam 1,296.000 P n L" knpnl yg ditundn pr. l ' jnm 
i 1 .ooo I' n , . K" pn : 1.11t1rl11 P•• , . j I\ PI 07,000 l'tJt' knp11l t\J tld .. , pt..: 1' j II In 127.000 p 'll' )c n p n J tundn pr. t' jnm I 6 fl , 000 I' o t .. knpn.l. '..: 1111 tl n p r~ t: j (\ '" :' l 2. 000 l ' r: r k11pnl t 1. 1 rtr\11 I' r. l' j"m 
5) . 000 J•n r ;,npnl tuncl 11 pe ,. j n '" 70,000 Pnr \(np n l tunc\11 pr. r· j nrn 95 .000 p,, t' 
,, 1\ >-' " 1 tunrl11 P"' j II '" H J, 000 P n r· I< n p ,, l t.\J tl( lf\ p ~r j11m lSG,ooo Pur i< npnl t \Ill U II pu 1' j 11 r,, 
O - • -
0
• - -· - - 0'0' Oo 0 0 0 0 > > - - ' • - -• • • O • 0 > ' >M Oo - oo - oo 0 0 O• - Oo - >o o o 0 0 oO - - 0> 
\ 
.. "-.__~ ' 
Ill l't:I111LIIJUIICI\II 
y 
n,·. 1111 )'llll'l'c) 
/.". 
-· 
' ~.-~u...;i!:t J 
. 
" 
,.. 
,_,.., 
.. 
•' 
L.a-HI'IrVdl IV 1 KI:I'UTUS!\N 
IIOHOR 
T/IIIGC!\L : 
HENT£ni PEJ\llUDUII0/\11 
YJ-1 65 TNlUN 199~ 
19 Oktobcr 1~9~ 
-----------------------------
T/11\l f" Jl1SI\ Df:I1.}1J\GI\ D/\11 PEIIUHI'UK/111 
Ill l'f:L/\UUII/\11 YI\IIG fJIUC./\II!IKl\11 
··------------------------------------------------------------------- ---------------+ 
U f\ 1\ I 1\ II l'ELI\OUHI\H UTI\}11\ I Pf:L}IOU!I/\11 Llll tiNY/\ 
-----------------------------------
Rp/Ton I Rp/HJ I Rp/Ton I Rp/riJ 
··----------------------------------------------------------------------------- -----
2 J 5 G 7 
··-----------------------------------------------------------------------------------
l~Sll D £ 1'\rU\ G 1\ 
··----------
lo Barang Ekspor 200 150 16 s 120 
b. BaranQ lmpor 600 450 )50 ~00 
c. earGnQ ant11r pul11u 600 4 2 5 550 ~00 
d 0 Car am dapu r, pupuk pcrt11nlo.n 
dan baran9 ml.ll.k Bulo9. 100 75 
j! ol· 
I o Hew&n 0 
-
Kecbau dan ocjcnl.onya 750 700 Per ekor 
- Kamblnq dan oejcnl.onyol JOO 2 'IS Pr:r. C!kor 
I. Potl.kamao (Conlollnr.r) 
J) Uku can 20° 
- Kooon9 l 0. 500 9. 500 Per. petlkemao 
-
l D l. 2 o1. 000 2!.000 I' t ~ c P'~ t J.l•. '~"'0' o 
2) Uku r11n dlatGo 20' 
- Koaon9 1 s 0 5 00 l4o500 Per pctlkcrnnn 
- I a l )G.OOO )1. 500 Per pctl.kemao 
·· ---- -- ---------------------- -- ------------ ------------------------------------------ -
;1&;' I, I ------ -----
:· I ... 
··------------------------ _l_~! _7J!!_t_!:'_ __ -~!-~L----~~~~~~~ ~~--- L_ -----------~"-+ 
2 1 J 14 15 16 1 1 
··--·-------------------------------------------------------------------------~ 
l:lNHJ'UKMI 
•rt ... • 
aug 'l'ortutup 
ttg Terbuxa/L~p~ngnn 
tdu a 
109 Tct·tutup 
ang • n 
ptnan l!c1-1an 
uda, 1n p!., l<orb ,.., \1 
10 IO ) o ni •nyn 
al:o.biog, babi dnn 
ajonienya 
IJ'I.JI.H PE T I K.E K..l\ S 
ixca~As ukurnn cnmpni. 20' 
osong 
I ri I i 
vorhai ght/ longht/>Wiedlit 
~ t i l< c,;, n s r o o ( ., L' 
hH D i I 
i ' 
i k UDA • ( Co n t Q i 0 0 r ) 
ra n d l " t' ~- • 2 0 • 
HOO<J 
arL;l 
I 
~erhni'] bt/ lollght.j...,ietllit 
'ti l<ce>nl roo{or 
1U S l5 
I 
2SO 
125 
150 
?0 
7 50 
JOO 
2,500 
5,000 
9-000 
9.000 
l. 2 0 0 
5,000 
10,000 
10.000 
18. 000 
2. 4 0 0 
l 7 5 
90 
l 10 
'70 
I 
150 
75 
?0 
GO 
225 
1. 5 00 
J.OOO 
6.000 
6,000 
BO 
J.OOO 
G.ooo 
12,000 
12.(,)00 
1. s 00 
115 
60 
70 
!iO 
ror h11r.l. 
ror hllri 
Por h11ri 
Pot· hnt· i 
rotikcrun~/bnd 
rctil<omns/bfld 
Pot.l.kcn~as/hnd. 
rotikercnl/bari 
rot.ikcmno/hnri 
l'otikomlll/hnri 
l'otikcmiiJ/hnrl 
Putiko .. a~/ht~ri 
l'otlkemu/hllri 
Poti)<o ... na/hnr.l. 
---------- ------ -- -- -- --- ----------- ------ -- --- -- -------------------------------
I 
! , _ 
~  
Tg.Priok 
1
2361 ~.::L"Yj 
392 189 SUrabaya 
I 476 1 273 84 1 Pan<u:u'<:a.n 
! 63 9 I 4-13 228 153 I Be r'OJ. 
!· 612 -f 409 I 225 150 l 54 l --..r.::~~na.r~ 
' t--"" -
DAflAR .]MAX 
DAl:.J!M MIL I.JtUr 
i 77 7 i 58 3 ~ ~ 8 5 I 452 I 365 I ~ SJ _' &li.":paplll 
I I I I - I 9 15 I 650 i 537 I 50 4 -+- 92 Samarirrla 
j 736 -i 6231 j ! 182 1471 ~an 
I 912 I 7991 I : )54 322 240 Tg.Redtili 
· I . ! 405 373 291 l1a0 I Bulongan 
Br"GIAN B 
TABEl.. 7. 
ke, ear i dan an tara pe..lab.lhan -pe.l.abJhan 
SEI.AT M.l\Y.AS~~ 
1.:. 
~ 
II U44 j 1053 ; 8 33 T 1000 j i 388 356 274 j 166 I 83 Tarakan 
1~ 0 -: 11166 : 938 I 9oo i 1 432 .;oo 318 _ _Eo2 I 12s 89 t'lmu.lca. . -' \j<-1 794_ ! _5?~_:_ 458! 38 2 j 295 : 302j 335 408 :s5o I 601 586 635 U.?an::ia:".g l_l0 2l_ l 719 : 514 ! 510 j ! 423 · 250 i 293 339 j 486 : ; 556 561 128 ! Pare1pare 
l 1 I I ' I I 1 14 • I "8 · Or··>-- 1 · --- - __ ! ___ ··-· ·-- I : I I ' ! : '"t l .... : ~ ,._, 1.~~ I i : 503 ' I j__ : I ; 428 : 1 123 1 53 : 25 I ~jer1::1 
' 
-. 
~ 
~ 
I ! i ! i I ' ; ' I ' 196 132 ; 110 I 83 ! !"......=---ruju 
1 __ 1 _j____l I l 1 I 1 240 176' 154 j 1271 60 I l<arossa 
~--r : . ; ; , 1 279 i 215 : 193 1 166 
~I 1 26 I 613 118 i i 553 i 188 170 150 258 I 309 2?2 323 : 328 i 254 242 : 215 
49 I Pasangkayu 99 
148 
r-- ~- 1 1 I I • 
: I ; ~ i 383 319 
98 I 47 Dooqgal3 
_ _ 210 I 2o3 I 153 I 102 n l Sab:lrq <SUlten:J> _ 297 
' . ! I 462 l J9S ! 376 ! 349 I 282 i 234! 195 159 . I .102 I Toli-Toli 
I - I i Si.2__L -n6 .!__<:2._4~ 427 I 363 r 312! 273 237 1180 I 98 I Pale~eh 
: 768 I 633 I 731 i 7~0 : . . I I ! ! 476 ! I 338 I I Bit.ur<j 
i U66 96 3 I 7 ? ~: 
t 
i 692 I 295 
I 
J_ _-01 
! 763 i 1_ 1_ -1-----+--I 7991 I I 
1 ~':-15 13 -;' 2 I 1193!1277 I ; 1oo4 ; 613 I 6551 I 
. . I 
i~ 
Wl 
I. TAHIF AIR MINUI.i 
I 
·-----·--i 
Pl:t~YU;I/\1111 1\1~ t.III.'U I.I 
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Ill. TARIF AIR UNTUK f<APAL 
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NO U fl A I /1 IJ T A 1\ I F 1\ETERANGAN 
·--- -----
PELAYARAN OAL.M.i ~JEGC!\1 
· PERMINT MN MEl.II LUI PIP/1 
• PEflMII-JT AAI-J IAEl.f,LUI TOI,IGKAt-J I ; 
2 PEL.J\YARAN LU/\1\ I~EGEr~l (LIIJEI( ) 
· PE f\MINT MN ~.'. [l./·. UI PIP/1 
· P ERMINTAM~ I ;~E!.. ·\LUI TOt, I CK/\r · il~; 
:1 PELAYARAN LUr,R IJEGERI (TRAMPEfl) 
PERMINT A1\N MEL/1llJI PirJf\ 
PERMINT MN MEMALUI TO~IGKN·IG 
rlP 7 000.· 
f\P . 7 700.· 
s 
s 
S. 
·S. 
3.23 .· 
JY>. · 
t1 .05.· 
5, 33 ,· 
PER MJfTmJ 
PER MJ!TON 
PER MJrTON 
PER MJITON 
PER MJfTON 
PER M:J/TON 
IV. DAFTAR T/\RIF TI::LEPON EX I ENSI O N Uf'-lTUI< f<AP/\L D/\LAM 0/1N 
LUAR NEGEf~l 
NO U R 1\ A N BES/\RNYA 
T/\RIF 0/\RU 
KETERANGAN 
---· ·------·1-·-----t---------------
I. TELEPON KAP.Al. Pf:l.AYARAN 
DALAM NEGERI 
TARIF TELEi'Otl i=xn: r,JSION 
UNTUK KAP/IL f'I:LAYM<;\IJ 
0/\LAM NEGCf\1 
2 T Af\IF TELEPtJN F:. < 1 fN :;I () t J St:: 11/d ' 
f<ELE8 1H/\N i'EI'I 1/ -1 Wll<l 
11 . TELEPON KAPAL PELAYARMJ 
LUAR NEGERI 
1. T/\niF TELEPOt~ lXrt:~IS IO N 
Ut-J TUK K.A P;\1_ PC:t.A Y/\ Rt\t' l 
LLM R NE: G[I:I 
fi P JO 000 .· PER HARI PEr< KAPAL 
rw 1 000. · r'E:fH<..APAL 1/4 HARI KAPAL 
T 1\Rir: MIN IMUM OIHITUNG 1 HAf~ l 
U~)S Fi .OO f'E:R 11/\RI PE f~ KAP/\L 
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I I NO. 
I. 
1. 
2. 
3. 
II. 
I l. 
I 
z. 
3. 
DAJ1TAR TARIP llARU UNTUK KAP AL 
I?~_LA "(ARAN DALAM I LUAR NEGERI 
-· Bcrdasarlao 
KM. No. 65 Tabun 1994 dan KM. No. 66 Tnbuo 1994 
Ucrlaku sejak: Taoggal 1 Nopember 1994 
-
T A R I P Rp./ US$ KETERANGAN 
JASA LABUH 
Kapal Niaga 
a. Pclayaran Dalam negeri 44 Per GRT I 10 barl 
b. Pelayaran Rakyat (Pelra) 32 Per G R T /1 0 b ari 
c. Kegiatan Tctap 210 Per G RT I bulan aim ana' 
Kapal llukao Niaga 22 PerGRT/lOhari 
- -
I a pal Pelayarao Luar Negcri 0,044 Per GRT 110 hari 
JASA TAMIJAT 
Tawbatao Beton 
a. Pelayaran Dalarn negeri 40 Per G R T I Etrnal 
b. Pelayaran Luar N egeri 0,058 Per G RT I Etrnal 
Tambalao Pinuiran 
a. Pelayaran Dalarn N egeri 14 Per G R T I Etrnal 
b. Pelayaran Luar N egeri U,OCJ8 P c r c:; R T I E t rna I 
Kapal Roro I flcry - Ditarubah 25% dari Tarip 
Jasa Tam bnl 
== 
CAT A TAN . 
1. Rata• Wak:tu Maaa Tambat 
a. U~uran s/d 999 GRT = 3 Etrnal. 
b. 1.000 s/d 2.499 GRT = 4 Etmal. 
c. 2.500 s/d 4.999 GRT - 6 Etma l. 
d. 5.000 s!d 9.999 GRT - 8 Elmal. 
e. 10.000 s/ d 14.999 GRT -- 10 Etmal. 
f_ 15.000 kc l.llJ~ -- 14 Etml.ll. 
2. Tar i p J <U<! Ta rrd)3l d i h ilu ng 1d ur a ne- k. ur anr,nya abb. : 
a. PcmJk a ian sampni deng;l!l 6 
. J8CD = 1/4 EtmaJ. 
b. 6 prn snmp:11 dcngon 12 J3 ~ . = 1/2 Etmal. 
c. 12 Jam sampai dengan 18 J3ill = 3/4 [tmaJ. 
d. 18 jam sarnpai dengan 24 jam -· 1 Etmnl. 
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I. TARIF PELAYANAN f\AP/\l_ 
JENIS JASA 
JASA LAOUH 
JASA PANOU 
JA'3A TUNDA 
JASA TAMOAT 
--
---·--..·--- ----y----~-----.. 
u H A I 1\ N 
KAPAL NIAGA 
n. PHAYf?-HAN L IJM ~ NU;LI~l 
1\M I'll:() 1::1\ I 
t\ T 
M<lJI(/d\j 
h. PELAYAf~AN U/\L 
c PEL/\ Y M~AN r~AI<'r 
tJ KAP/1l YANG lviEL. 
KEG lA T /,N TF. rAP 
c 1-.JON NIAGA 
KI\PAL M/\SUK/1\EU 
A 150 S/0 l.iOO GI{T 
h 501 SID I 000 <;rn 
c. LEBIH DAr~! 10~10 GRT TI.-'\P 
KELEBIH i\N SID 5 
DIT /\MOM~ Df NC 
oo ern 
MJ 
~<APJ\L PINlJAH 
A 150 SID 500 GIH 
b. SOl SID 1000 t~ R I 
c LE Blf 1 Dl\111 1 noo <'' 
KELEIJIHAH StO SO 
_,r~ r T lt\P 
o Grn 
OITAMO/d I[~ - .NGI\ II 
1\lnAf.J OILUAn 0/\ T AS r•r;n 
W/\JIO PANDU 
o. I 50 SID !iOO Gl !T 
lJ . 50 I SID 1000 c;f( 1 
c. LEBIH OARI 1fJOO C 
KELEBIHAN Stl) 50 
DENGAN 
a. UNTUt< DAEfl/\H PI 
PELABUHAN 
oGrn. J500 
350t Grn. {1000 
8001 GrH: HOOO 
14001 GFH • 113000 
18001 GRT · 7SOOO 
rn TI/\P 
0 Gr-<T 
GFH 
GRT 
c; r<r 
GRT 
GRl 
75001 GRT KEATt\ s 
b . UNTW\ KEAD/\AN 
S/\TU/\N 
tiiUIIO HAf~l 
(;(<Til (J 1-!1\f~l 
t;r tT 11 \) HM~I 
(1( l f /I 0 I lid~ I 
c;rn110 1-tt,nl 
Pl:n 1(;\P/\l 
F'r:fi l<f1PAL 
I '1:1'< K.\ l"'/11. 
I'I:R 1\AP /\L 
YAr~G OITUI\jQA 
PER JAM 
rt:R KAPAL 
MENGGANDE~JG/1\1 EN\II·JI.l/\ Y/\NG DllUNO/\ 
Rr' US$ 
{) IJH 
.j-1 
·~ :·J 
/!{) 
~"' 
~ .:. 
27 noo 20 .90 
2~1 noo ?;>40 
) 31)11 I 110 
IG 100 12 .50 
17 •If)() ll 50 
I. [)I)() 1 i'O 
:• I OUO :~u 90 
:)•J 000 22 .40 
G GOO ~GO 
101\ .000 81 50 
2139 .000 211 50 
429 000 33 7.00 
575 .000 <151 .90 
909 .000 715.00 
1.29fi .OOO 1.04200 
0 PK- 800 PI< I'ERJAM o1000 l\ll . 10 
80 1 f'K - 120{1 PI< 
1201 PK- 2200PI< 
2201 PK · 3500 PI~ 
3501 PK · 500<1 fll'. 
c. DALAM ~\EAD/\M~. 
M ENG G i\NDE r.JG/1\1 
0 PI\. ooo r-'1< 
5011'1<. 1200 f'l\ 
1201 Pf< . 2200 rr: 
2201 PK · 3500 PK 
3501 PK · 5000 PI< 
.1. TAMrl/\T IJET<.m 
1) KAP/\l LUAI~ NF. 
2) KAPAL OAl. l\M 1-J 
b . rELAMPlJNG 
f\ / r1[l() GD 1 0 
l. ' i 1_1 11() 1)~ ) :\0 
1Fi1~ 0(10 1?rJ IJO 
2 I i' 0~ 10 1 7 I 00 
f I 0 (', I\ f' U~ K;\F'I\1. 
CNUtJDA Y / .f ·JG 011 UUDA 
f'[f~ .JA M !•J ()ll:l ·II 1\ 0 
(j;~ 00 
7 5 50 
115.30 
1 S ~ GO 
f''EI< CUI 
i' I! f){ I'J 
r1s uou 
1 •I J 000 
1 ~·G 000 
(' Q'iiJ 
I) KAPAL LUAI < NCC 
2) KAPAL. LJf,L/\ r,1 r'! 
c. PINGG!i\AN : ,, 0 008 
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UANG DERMAGA Too M3. KETERAI~GAN 'j 
---------·------ - - ~ 
1. BARANO 
- Ekspor 200 150 
- I ro p or 600 45{) 
- Aotnr Pulau 600 425 
- Gararn Dapur 1 Pupuk Pcr•.aniao 1 
dan Oaraog Uulog (Oerasl Gula, 
J~gung, dan Kacanc k:cdclai) 
II E WAN 
- Kc.rbau dan 'cjcoiJnya 
- Kerbau dao 'ejeoimya 
Uk:urao 20 I 
• Kosong 
• I a i 
- Uk:urao di alas 20 1 
• KoJOoy 
• I ' i 
- Uk:urao di bawab 20 I 
100 
750 
300 
10.500 
24.000 
15.500 
36.000 
I· 
!I 
'I I. 
~ 
II 
:, 
t: [krll, Gvll d•o (&e&OJ Kcdcl..a i li 
pot baku milit [olot ditcoatan. 
Tarlp biua. 
Pcr Ek::or 
Per Ekor 
Per Pcti KcmaJ 
Per Peti Kerou 
Per Pcli Kcroaa 
Per Pcti Kcrnaa 
,, 
1/ 
i.' 
1: 
i; 
f 
1: 
II ,, 
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II 
i! ,. 
I' 
• Ko&oog · 5.250 - J Per Pcli Kcmaa 
' I s i 1 2. OOD - P cr P c t i K c rna s . 
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maa l:osong zcsufli uturan. 
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D/\l ·'l/\R T/\RII' Hi\R(J IJNTlJK lli\KAN(i 
KM . Nu. 65 Talll.Jil JC)') ·I T:Jngr,al 19 Oktober JC)CH 
Hcrlaku &cjak l;~rJr,r.all Nopcrnbcr 1994 
1. Bi\K.ANG I !'A I'<Ui.J_6_NTAR l'lJI.AlJ 
. --- . 
.~ .. : ::.:·.·. ·= .,; ~-=-= ·=-· : . -~ . :·.·..: : .------·- ·- ··--- -·· - - .- -- -. -- -~ 
I M;Ha I = 100% 1-·------·- .. --- · r' I' UANG PENUMPUKAN I 1 1/d 15 .. II II ari 
r=...J .. ~ M3. I 1- -···----·--Gudang Tcrtu tup I I 
I Oudaog Tcrbubl I Lapaogan 
:.':=:====== - · -=== 
2. OARANG EKSPOR 
r--
1 
UANG I'ENU 
-
MPUKAN 
--
1 - Gudang Tcrtu 
t - Gudang 
tup 
t=: .. ·-- - ·-
==j 
I 
__ j 
250 175 
125 90 
·-
M:ua I = 100% 
1 1/ d 2 0 = 11 II ari 
Too M3. 
250 175 
125 90 
3. KONTAINER IMPOR/EKSPOR/ANTAR I'ULAU r;===-:: ..... ---· 
II 
UANG PENUMPUKAN 
Koolaioer 
- Kosong 
I s i 
l 
r 
·---- --~ 
I 
- Ov c r II c i r. h t I I. c n E h l I wid l t I I! 
li 
11 - Cbasis I 
If 
11 - R c c f c r . 
-
-
Masa I = 100% 
I s/d 10 ,. 6 llarl 
20 . Diataa 20 1 
2.500 5.000 
5.000 10.000 
9.000 18.000 
1.200 2.400 
9.000 18.000 
-
Masa II = 200 % 
·-
16 1/d ......... 
Toll MJ. 
soo 3~ 
15{) 181.) 
Mah II = 200% 
21 1/d ......... 
Tob MJ. 
500 350 
1.50 1&0 
-
. 
MaLa II = 200% 
11 1/d ......... 
20 I Dlatu 20 1 
5.000 10.000 
10.000 20.000 
18.000 36.000 
2.400 4.800 
18.000 36.000 
L --=·.·=-:-:.-:-=,=-=-=--=--= -., ... -; -; J -==-=~-
·-
·- ==' 
CAT A TAN 
- Tcrhadap barang mcogganggu dik:cnakan tarnbaban 50 % dari 
Tarip Oa31H . 
- Tcrhadap IL1r;1ng Bcrbaha y:t di Ciuu;~ng Khusu~; dik:c:oakan 
tarn bahao 50 % d ari Tari p D ;u :J r. 
- Tcrbadap Bar<.~ng Bcrtiabaya lCJnda lube! dik:cna.kan tarip 200 % 
dari Tarip Druu. 
